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Der theologische Grundgedanke des Hebräerbriefs 
Z u r D e u t u n g des Todes Jesu i m N e u e n T e s t a m e n t 1 ) 
Von Otto K u s s , Paderborn 
Das T h e m a der gegenwärtigen T a g u n g „Christus, der H o h e p r i e s t e r " sieht z u -
nächst „dogmat i s ch" aus ; es h a n d e l t s ich u m e inen A u s s c h n i t t aus e inem zen-
t r a l e n K a p i t e l der Chr i s to l og ie , b z w . Soter io log ie : u m die L e h r e v o n d e m d r e i -
f a c h e n A m t oder den d r e i Ämtern Jesu C h r i s t i als Pr ies ter , L e h r e r , H i r t 
(König ) , die i n m a n c h e n k a t h o l i s c h e n u n d pro tes tant i s chen D o g m a t i k e n a u f 
z u m m i n d e s t e n ähnliche Weise abgehande l t w i r d 2 ) . A b e r w e n n das T h e m a 
h i e r a u c h exegetisch u n t e r s u c h t w e r d e n so l l , so m u ß v o n d e m strengen R a h m e n 
der D o g m a t i k zunächst e i n m a l abgesehen w e r d e n . D i e Exegese n i m m t nach 
k a t h o l i s c h e m Verständnis i n n e r h a l b des Ganzen der theologischen D i s z i p l i n e n 
gewiß n i c h t j ene königl iche S t e l l u n g u n d jene r i c h t e r l i c h e F u n k t i o n höchster 
I n s t a n z e i n , d ie i h r i n e iner — wenigstens theoret i sch — ausschließlich au f der 
L) Nach einem Referat bei der ökumenischen Arbeitstagung in der Evangelischen Akademie 
Hofgeismar (Schlößchen Schönburg) am 10. April 1956. 
2 ) So u. a. bei Michael Schmaus, Katholische Dogmatik I I , 2, München 19555, 300—319. 
F . Diekamp - K . Jüssen, Katholische Dogmatik I I , Münster 1 01952, 306—354; Theo-
dosius Harnack, Luthers Theologie usw., Neue Ausgabe, München 1927, I I , 214—228. 
W . Eiert , Morphologie des Luthertums I , München 1952, 223; E . Brunner, Die 
christliche Lehre von Schöpfung und Erlösung (Dogmatik, Band 2), Zürich 1950, 317—364 
(und das instruktive Kapitel „Zur Geschichte der Lehre von den Ämtern Christ i " SS. 364 
bis 370). I m Schriftstellenregister der „Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen 
K i r c h e " , Göttingen 21952, 1144 wird ca. 44mal auf Stellen des Hebräerbriefs verwiesen; 
eine besondere, ausführliche Lehre vom Hohepriestertum Christi wird nicht vorgetragen, 
doch beschäftigen sich folgende Stellen mit Themen, die damit in Zusammenhang stehen: 
Conf. tid. 24,26.27 (93 f.; in der Klammer werden jeweils die Seitenzahlen der oben ge-
nannten Ausgabe beigefügt): nach Hebr 10,10.14 gibt es für die Erbsünde und für alle 
andere Sünde nur ein einziges Opfer, den Tod Christi ; Apol. 24,22.23 (355): nach Hebr 
10,4.10 gibt es nur ein einziges sacrificium propitiatorium, d. i. der Tod Christi ; Apol. 
24,19.20 (354): nach dem Hebräerbrief gibt es nur zwei Arten Opfer, das sacrificium pro-
pitiatorium und das sacrificium str/apiaTix&v, welches nur Danksagung ist (s. auch Apol. 
24,26 [356] ) ; Apol. 24,52.53 (364 f . ) : die adversarii stützen sich zur Begründung ihrer litur-
gischen Repräsentation zu Unrecht auf Hebr 5,1, wie aus Hebr 5,5.6.10 und überhaupt 
aus dem ganzen Hebräerbrief hervorgeht; Apol. 13,9 (293) weist die Auffassung der 
adersarii vom sacerdotium unter Hinweis auf Hebr 7,11 ff. ab; der „Hohepriester Christus" 
wird erwähnt z . B . : Apol. 4,82 (177); 4,165 (194); 4,212 (223); 21,24 (321); auch Apol. 
24,58 (366); die meisten Zitate aus dem Hebräerbrief beziehen sich auf andere Kapitel der 
reformatorischen Lehre. — Nach dem Referat von Prof. Buuck-Frankfurt während der 
A. 1 erwähnten Tagung hat das erste Jahrtausend der christlichen Theologie keine zusam-
menfassende Darstellung des Hohenpriestertums Jesu Christi aufzuweisen, die erste 
systematische Darstellung des Priestertums Christi findet sich bei Thomas von Aquin 
(S. th. I I I , 22). 
k o n k r e t e n h e i l i g e n S c h r i f t a u f g e b a u t e n Theo log ie z u k o m m e n . Nichtsdestowe-
n i g e r h a t sie auch i n der k a t h o l i s c h e n Theo log ie eine besondere u n d unersetz -
l i che A u f g a b e , u n d diese A u f g a b e w i r d d u r c h die E i g e n a r t des v o n Gott ge-
wählten Weges des S ichof fenbarens u n d der F i x i e r u n g des O f f e n b a r t e n be-
s t i m m t . M a n könnte sagen: d ie Exegese n i m m t i h r Lebensrecht auch aus der 
Tatsache, daß Gott seine O f f e n b a r u n g n i c h t i n e i n e m sys temat i s i e renden L e h r -
b u c h gegeben u n d niedergelegt h a t , s ondern i n e i n e m b u n t e n M o s a i k i n h a l t l i c h 
u n d f o r m a l verschiedenart iger u n d überdies h i s t o r i s c h ze i tbed ingter S c h r i f t e n . 
W ä h r e n d die D o g m a t i k die W a h r h e i t e n der O f f e n b a r u n g t h e m a t i s c h b e h a n -
de l t u n d sich z u d iesem B e h u f aus d e m Schatze des i n S c h r i f t u n d T r a d i t i o n 
faßbar w e r d e n d e n D e p o s i t u m f ide i je nach Ermessen vers ieht , ohne sich ge-
m e i n h i n a l l z u ängstlich m i t h i s tor i s chen D i f f e r e n z i e r u n g e n a u f z u h a l t e n , h a t 
es d ie Exegese m i t der e inze lnen U r k u n d e der S c h r i f t z u t u n , m i t d e m e inze l -
n e n T e x t , m i t der e inze lnen Stelle u n d i h r e m Z u s a m m e n h a n g . W e n n die 
Exegese also a n das T h e m a „Christus, der H o h e p r i e s t e r " gerät, w i r d sie sich 
zunächst u n d v o r a l l e m u m die Tex te i n i h r e m k o n k r e t e n h i s to r i s chen Ge-
w ä n d e k ü m m e r n müssen, u m den Z u s a m m e n h a n g , i n w e l c h e m h i e r oder d o r t 
i n b ib l i s chen S c h r i f t e n v o n „Christus, d e m H o h e n p r i e s t e r " die Rede is t , u m die 
k o n k r e t e h is tor ische S i t u a t i o n , i n die eine solche Aussage h ine inges te l l t is t , u m 
die Abs icht , d ie der be tre f f ende Schr i f t s te l l e r m i t seiner Aussage verknüpfte , 
d ie H i l f e , die er k o n k r e t d o r t u n d d a m a l s gewähren w o l l t e , das L o b , das er 
spenden, den T a d e l , den er aussprechen w o l l t e , u m die besondere Lage der 
Adressaten, w e n n e t w a Aufschlüsse darüber e r re i chbar s i n d , u . a. m . 3 ) 
V o n „Christus, d e m H o h e n p r i e s t e r " ist i m Neuen T e s t a m e n t i m wesent l i chen 
i m Hebräerbrief die R e d e 4 ) , u n d die e igentl iche — z u m m i n d e s t e n die erste — 
exegetische F r a g e wäre also d ie n a c h der S t e l l u n g der Aussage v o n „Christus, 
d e m H o h e n p r i e s t e r " i m Gesamtgefüge des Hebräerbriefes, w e n n m a n i h n als 
Zeugnis e iner ganz b e s t i m m t e n k o n k r e t e n S i t u a t i o n begre i f t . A n d e r s ausge-
drückt: die Exegese m u ß zunächst e i n m a l z u verstehen suchen, was der A u t o r 
des Hebräerbriefes m i t seiner Aussage v o n „Christus, d a m H o h e n p r i e s t e r " be i 
den Adressaten erre ichen w i l l . U m das E r g e b n i s sogleich v o r w e g z u n e h m e n : 
3 ) Jeder Vergleich hinkt, aber wenn man gutwillige Leser und Hörer voraussetzen darf, so 
könnte man die Arbeit der Exegese mit der Betrachtung und Erforschung einer konkreten 
lebendigen Pflanze, ihres inneren organischen Lebenszusammenhangs, ihres Wesens und 
ihrer Eigenart nach Familie , F o r m und Standort u. ä. vergleichen, während sich die 
Systematik — gewiß auf der Arbeit der Exegese aufbauend — von vornherein und primär 
um den „Nutzwert", um den „Lehrertrag" für einen bestimmten Traktat kümmert. Der 
Baum, wie er dasteht, und das Gebälk eines Hauses. 
4 ) Doch vgl. das interessante Referat von Prof. G. Friedrich-Erlangen im Verlauf der A. 1 
genannten Tagung: danach hätte es eine umfassende, in zahlreichen mehr oder minder 
deutlichen Spuren der kanonischen und nichtkanonischen Literatur sichtbar werdende 
„Hohepriestertheologie" gegeben, die sich auch in synoptischen Texten nachweisen lasse. 
S. auch O. Moe, Das Priestertum Christi im N T außerhalb des Hebräerbriefs, i n : 
Theol . Literaturzeitung 72 (1947), 335—338 (verweist in nicht durchaus überzeugender 
Weise u. a. auf 1 Petr 2,24; 3,18; Rom 5,2; 3,25 [tXaox^ptov = konkret: Gnadenstuhl]; 
8,34; Gal 2,20; E p h 5,2; Joh 10,18; 17,19; 1 Joh 2,1.2; Apok 1,6); E . Stauffer, Probleme 
der Priestertradition, i n : Theolog. Literaturzeitung 81 (1956), 135—150 (viele äußerst 
kühne Hypothesen; man stimmt dem Autor gern zu, wenn er bei Erwähnung eines Auf-
satzes von Molin abschließend sagt: „Voller Konsensus aber besteht auf beiden Seiten 
darüber, daß alle unsere Urteile bis auf weiteres nur ,unter Wahrung einer gewissen 
Reserve' gelten dürfen" [150]). 
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d ie Aussage des Hebräerbriefes v o n „Christus, d e m H o h e n p r i e s t e r " ist i n n e r -
h a l b des Neuen Testamentes e i n neuer u n d selbständiger Versuch , das Rätsel 
des Todes Jesu z u deuten . D e r Verfasser des Hebräerbriefes w i l l e iner i m 
G l a u b e n e r m a t t e n d e n Gemeinde, der das Grundärgernis des Kreuzestodes Jesu 
e r n e u t gefährlich z u w e r d e n d r o h t , das K r e u z d u r c h das g lanzvo l l e M e d i u m 
des a l t testament l i i chen K u l t e s t r a n s p a r e n t m a c h e n 5 ) . 
Das T h e m a „Christus, der H o h e p r i e s t e r " würde v o m S t a n d p u n k t des Exegeten 
aus also präziser f o r m u l i e r t w e r d e n müssen: D e r t h e o l o g i s c h e 
G r u n d g e d a n k e d e s H e b r ä e r b r i e f e s v o n C h r i s t u s , d e m 
H o h e n p r i e s t e r , i m Z u s a m m e n h a n g d e r G e s c h i c h t e d e r 
D e u t u n g d e s T o d e s J e s u i m N e u e n T e s t a m e n t . D i e neutesta-
m e n t l i c h e Theo log i e des Todes Jesu ist m a n n i g f a l t i g u n d z. T . v e r w i c k e l t . Das 
spätere Neue T e s t a m e n t b r i n g t eine ganze Reihe v o n D e u t u n g e n des Todes 
Jesu, die sämtlich die entscheidende H e i l s w i r k u n g h e r v o r h e b e n , i m e inzelnen 
aber doch te i lweise u n v e r b u n d e n nebene inanderstehen . V o n erheb l i chen 
S c h w i e r i g k e i t e n gedrückt ist eine h i s t o r i s c h zuverlässige Erschließung der frü-
hesten D e u t u n g des Todes Jesu; die h istor ische P r o b l e m a t i k der synopt ischen 
E v a n g e l i e n u n d der Apostelgeschichte w i r k t sich natürlich auch h i e r aus. Rela -
t i v k l a r ist der T a t b e s t a n d be i P a u l u s . 
3 ) Wenn die Exegese sich darum müht, die Aussagen eines biblischen Dokumentes aus sei-
ner Zeit, aus den mannigfaltigen Umständen seiner Abfassung verständlich zu machen, 
so kann sie dabei doch niemals leugnen wollen, daß der Glaube an den verbindlichen 
Offenbarungscharakter der Schrift überall und in den verschiedensten Zusammenhängen 
Aussagen findet, die sich nach dem Willen des offenbarenden Gottes vermittels der Me-
thoden einer kirchlichen Dogmatik, die weit über das Vermögen einer exakten Exegese 
hinausführen können, zu einer — „systematischen" — Einheit zusammenfügen lassen. 
Sie wird in dem gleichen Sinne auch nicht übersehen können, daß etwa bestimmte E l e -
mente, welche nach ihrem historischen Standort von geringer Bedeutung sind, im Laufe 
der Entwicklung eine ganz besondere Wirksamkeit und Fruchtbarkeit erweisen und um-
gekehrt. Auf die Frage, warum der Verfasser des Hebräerbriefes die Aussagen über 
„Christus, den Hohenpriester" gemacht hat, kann ein entschlossener Glaube gewiß ganz 
einfach antworten: weil es sich so verhält und weil Gott wollte, daß diese Wahrheit den 
Menschen eines Tages mitgeteilt werden sollte. Aber — so wird ein Glaube, der geschicht-
licher Erkenntnis Rechnung trägt, überlegen — offenbar hat sich Gott zumeist konkreter 
Situationen bedient, um bestimmten neuen „Offenbarungen" den Weg zu bereiten; die 
einzelnen Schriften des N T sind weit entfernt davon, erschöpfende systematische Gesamt-
darstellungen oder Teile davon sein zu wollen, sondern sie antworten fast ausnahmslos 
auf Fragen, die sich in einer bestimmten äußeren oder inneren Bedrängnis stellten. Die 
Situation hat die Funktion eines Baggers, wenn man einen solchen Vergleich zulassen 
wil l , und eben den Vorgang des Schürfens zu beschreiben, daran ist eine Exegese, die der 
Eigenart ihres Forschungsobjektes gerecht werden wil l , außerordentlich interessiert; 
diese Arbeit wird ihr auch von keiner anderen Disziplin abgenommen. Natürlich erhebt 
sich hier sofort das Problem der Überwindung des zeitlichen Grabens zwischen damals 
und heute: wie spricht das für jene Situation geschriebene Wort der Schrift zu mir, im kon-
kreten Jetzt? Katholisches Verständnis wird dabei, was die Lehre angeht, auf keinen F a l l 
das Medium der seit Anfang in Vollmacht interpretierenden konkreten Kirche ausklam-
mern können; es wird grundsätzlich keine unmittelbare Konfrontierung mit dem Wort 
der Schrift mehr geben können, die — was die letztlich als Glaubensinhalt geltende 
Summe von Wahrheiten angeht — von den „inzwischen", d. h. zwischen Schrift und 
Heute, vorgenommenen Klärungen und Entscheidungen absehen könnte. Wenn der vor-
liegende Beitrag sich besonders daran interessiert zeigt, die theologischen Erkenntnisse 
des Hebräerbriefes auf die spezielle Situation von Verfasser und Gemeinde zu beziehen, 
so ist damit — eigentlich erübrigt es sich, das eigens hervorzuheben — der Gültigkeit eben 
dieser Erkenntnisse keinerlei Fragezeichen angehängt, ebensowenig wie der Wert eines 
Fundes davon beeinträchtigt wird, wenn jemand beschreibt, wie er gemacht wurde. 
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Z u m besseren Verständnis der Besonderhe i ten der D e u t u n g des Todes Jesu 
d u r c h d e n Hebräerbrief sei z u n ä c h s t e i n U b e r b l i c k ü b e r d i e 
t h e o l o g i s c h e B e w ä l t i g u n g d e s P r o b l e m s d u r c h d i e p a u -
l i n i s c h e n H a u p t b r i e f e vorausgeschickt.®) 
A n f a n g , M i t t e u n d Z i e l des theo log ischen D e n k e n s des Apostels P a u l u s i s t se in 
n i e m a l s i n F r a g e gestel lter G l a u b e a n d i e H e i l s k r a f t d e s T o d e s 
u n d d e r A u f e r w e c k u n g J e s u C h r i s t i . I n d e m d u r c h T o d u n d 
A u f e r w e c k u n g Jesu herbeigeführten eschatologischen J e t z t 7 ) e r g r e i f t der 
Mensch i m G l a u b e n a n Gottes H e i l s w i r k e n d u r c h Jesus Chr i s tus „den Über-
fluß der Gnade u n d der Gabe der G e r e c h t i g k e i t " 8 ) , u n d er e r k e n n t zug le i ch , 
daß er erst d u r c h den G l a u b e n a n T o d u n d A u f e r w e c k u n g Jesu C h r i s t i u n d 
also a l l e i n a u f G r u n d göttlicher I n i t i a t i v e den A u s w e g aus h o f f n u n g s l o s e r V e r -
f a l l e n h e i t a n Sünde u n d T o d g e f u n d e n h a t . D u r c h T o d u n d A u f e r w e c k u n g 
Jesu C h r i s t i w i r d die Geschichte der Menschen m i t Got t i n z w e i e i n a n d e r 
sch lechth in entgegengesetzte P e r i o d e n zerschn i t ten , u n d v o r der Verkündigung 
dieser g r u n d l e g e n d e n Hei l s tatsachen entscheiden sich die Menschen n u n m e h r 
d u r c h G lauben oder U n g l a u b e n für H e i l oder U n h e i l . V o n der u n b e z w e i f e l t e n , 
i m G l a u b e n e r k a n n t e n u n d b e j a h t e n Tatsache des H e i l s h a n d e l n s Gottes d u r c h 
Jesus Chr i s tus h e r sucht P a u l u s die i h m gegebene W e l t m i t a l l e n i n B e t r a c h t 
k o m m e n d e n F a k t o r e n n e u zu sehen u n d zu o r d n e n : das ist Z i e l u n d I n h a l t 
seines theologischen Bemühens überhaupt. 
D i e H i n r i c h t u n g Jesu, der e r n i e d r i g e n d e T o d a m K r e u z e mußte seine A n h ä n -
ger a u f das äußerste v e r w i r r e n . W e n n auch n i chts gewisser ist , als daß die D a r -
s t e l l u n g der E v a n g e l i e n u n d der Apostelgeschichte schon überall v o n den E r -
f a h r u n g e n mitgeprägt w u r d e , über welche erst d ie nachösterliche u n d n a c h -
p f ings t l i che Gemeinde verfügte, so ist doch aus den B e r i c h t e n noch e in iger -
maßen k l a r z u ersehen, daß die Jünger zu Lebze i t en Jesu o f f e n b a r bis zu le tz t 
n i c h t e r n s t l i c h m i t e iner K a t a s t r o p h e v o n so lchem Ausmaß gerechnet h a t t e n . 
Es w a r das erste u n d e igentl iche P r o b l e m der nachösterlichen, d u r c h d e n 
G l a u b e n a n die A u f e r w e c k u n g Jesu u n d d u r c h die E r f a h r u n g der Geistaus-
gießung ( u n d keineswegs d u r c h das Kreuz ) zusammengefügten Gemeinde , 
e i n Verständnis der ohne Z w e i f e l äußerst anstößigen Tatsache des Kreuzes -
todes Jesu z u g e w i n n e n , u n d sie h a t sich m i t beträchtlicher u n d unermüdl icher 
8 ) Auf die Kommentare, auf die zusammenfassende ntl-theologische und auf die umfang-
reiche dogmatische Literatur kann nur allgemein hingewiesen werden; von den wichtige-
ren Spezialarbeiten, die zumeist über die paulinischen Hauptbriefe wie auch über den 
Hebräerbrief handeln, seien genannt: O. Schmitz, Die Opferanschauung des späteren 
Judentums und die Opferaussagen des N T / E ine Untersuchung ihres geschichtlichen Ver-
hältnisses, Tübingen 1910; R. G. Bandas, The Master-Idea of Saint Paul 's Epistles or the 
Redemption, Bruges 1925; H . Wenschkewitz, Die Spiritualisierung der Kultusbegriffe Tem-
pel, Priester und Opfer im N T (Angelos-Beiheft 4), Leipzig 1932; G. Wiencke, Paulus über 
Jesu T o d / D i e Deutung des Todes Jesu bei Paulus und ihre Herkunft, Gütersloh 1939; 
K. H . Schelkle, Die Passion Jesu in der Verkündigung des NT, Heidelberg 1949; P h . Sei-
densticker, Lebendiges Opfer ( R o m 12,1) / E i n Beitrag zur Theologie des Apostels Paulus, 
Münster 1954; E . Lohse, Märtyrer und Gottesknecht / Untersuchungen zur urchristlichen 
Verkündigung vom Sühnetod Jesu Christi , Göttingen 1955. 
7 ) S. dazu den Beitrag „Zur Geschichtstheologie der paulinischen Hauptbriefe", i n : Theolo-
gie und Glaube 46 (1956), 241—260. 
Ä ) R o m 5,17: T^V rcepiaoetav %r\% x<*ptxo£ * a l öwpeag xifc StxaioouvTjs Xau-gotvovxss. 
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E n e r g i e i n i m m e r neuen Ansätzen u n d a u f verschiedenen W e g e n u m eine D e u -
t u n g gemüht. Es k o n n t e den Glaubenden a u f d ie D a u e r n i c h t genügen, e in fach 
u n d schl icht z u b e k e n n e n , daß d u r c h diesen Jesus C h r i s t u s das H e i l g e k o m m e n 
w a r , m o c h t e es geschehen sein, w i e es w o l l t e , es stel l te sich v i e l m e h r i m m e r 
drängender das P r o b l e m , n a c h Möglichkeit besser u n d besser zu begre i fen , 
w a r u m Gott , w e n n er den Menschen, H e i d e n w i e J u d e n , das endgültige H e i l 
z u schenken gedachte, u n d w e n n dieses H e i l , diese R e t t u n g eben d u r c h den ge-
k r e u z i g t e n Jesus Chr i s tus g e k o m m e n w a r , w a r u m Gott also gerade diesen W e g 
u n d k e i n e n anderen gewählt h a t t e . Gab es e inen i n n e r e n Z u s a m m e n h a n g z w i -
schen Jesu T o d u n d d e m H e i l ? G a b e s e i n e e i n l e u c h t e n d e A n t -
w o r t a u f d i e F r a g e : W e n n s o , w a r u m g e r a d e s o ? 
W e n n m a n d ie W i e d e r g a b e der frühesten theolog ischen, b z w . k e r y g m a t i s c h e n 
Aussagen dur<ch die Apostelgeschichte als h i s t o r i s c h zuverlässig h i n n e h m e n 
d a r f , so e r g i b t sich m i t e in iger Sicherheit , daß h i e r v o n e iner i n n e r e n Bewäl -
t i g u n g der P r o b l e m a t i k noch n i c h t gesprochen w e r d e n k a n n . V o n der Tatsache 
der A u f e r w e c k u n g Jesu u n d der Geistausgießung m i t i h r e n s i chtbaren W i r -
k u n g e n überwältigt , i s t die Gemeinde v o l l a u f d a m i t beschäftigt, den T r i u m p h 
des s chmachvo l l getöteten Jesus Chr i s tus i n seiner A u f e r w e c k u n g i m m e r n e u 
z u verkünden : D e n i h r getötet h a b t , der l e b t ! * ) . S p u r e n eines we i tergehenden 
Verständnisses 1 6 ) b l e i b e n — i m m e r die h is tor ische Zuverlässigkeit v o r a u s -
gesetzt — o f f e n b a r n o c h tastende Ansätze. Das ist zwei fe l l os u m so auffälliger, 
als d i e s y n o p t i s c h e n E v a n g e l i e n eine Reihe v o n Aussagen ver -
zeichnen, n a c h denen Jesus seinen k o m m e n d e n T o d vorausgesagt 1 1 ) u n d auch 
schon g e d e u t e t 1 2 ) h a t . W i e i m m e r das z u erklären sein u n d i n we lchen Stu fen 
sich die E n t f a l t u n g des Verständnisses der Z u s a m m e n h ä n g e zwischen Jesu 
T o d u n d H e i l vo l l zogen h a b e n m a g , ganz gewiß f i n d e n w i r d e u t l i c h g r e i f b a r 
erst b e i P a u l u s eine ins e inzelne gehende D u r c h d r i n g u n g der h i e r w a l t e n d e n 
i n n e r e n B e z i e h u n g e n 1 8 ) . 
Das schließt — u m es noch e i n m a l h e r v o r z u h e b e n — keineswegs aus, daß es 
i n der „Urkirche" s c h o n v o r P a u l u s B e m ü h u n g e n u m d i e D e u -
t u n g d e s T o d e s J e s u gab u n d daß der Apos te l solche Gedanken über -
n a h m oder auch w e i t e r e n t w i c k e l t e ; aber d ie Zeugnisse, d ie e inen d e r a r t i g e n 
V o r g a n g h i s t o r i s c h zuverlässig bestätigen, s i n d verhältnismäßig spärlich: aus -
gehend v o n der u n z w e i f e l h a f t aus der v o r p a u l i n i s c h e n (palästinischen?) Ge-
m e i n d e s t a m m e n d e n T r a d i t i o n , d ie P a u l u s 1 K o r 15,3.4 z i t i e r t u n d nach w e l -
cher der T o d Jesu „ für unsere Sünden" u n d „ g e m ä ß den S c h r i f t e n " 1 4 ) er-
•) S. etwa Apg 2,22—36; 3,13—15.20.21.26; 4,10.33: 5,30.31; 7,55.56. 
1 0 ) E t w a Apg 3,13.26; 4,27.30; 8,32.33; dazu auch H . W . Wolff, Jesaja 53 im Urchristentum, 
Berl in H952, 86—93; vorsichtiger J . Gewieß, Die urapostolische Heilsverkündigung usw., 
Breslau 1939, 38—57. 76 f. 
" ) Mk 2,19.20; 8,31—33; 9,12.31; 10,32—34.38.39; 12,1—12; 14,8.18—21.25 und die Parallelen; 
Mt 12,40; L k 12,50; 13.31—33: 17,25. Vgl. V . Taylor , Jesus and His Sacrifice / A study 
of the Passion-sayings in the Gospels, London 41948, 77—200. 
1 2 ) Mk 10,45 = Mt 20,28; Mk 14,22—24 und die Parallelen. 
1 8 ) Aber 1 Thess 2,15 erscheint der Tod Jesu noch als Beweis für die Bosheit der Juden, ähn-
lich wie etwa Apg 2,23; 3,13.14; 4,10; 5,30; 7,51.52. 
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fo lgte , u n d v o n den „Einsetzungsworten" 1 K o r 11 ,24 .25 1 5 ) , ve rwe i s t m a n 
e twa a u f Rom 3,24.25, w o der B e g r i f f „Gerechtigkeit (Gottes ) " i m Gegensatz 
zu d e m sonstigen p a u l i n i s c h e n Sprachgebrauch i m Sinne v o n „Strafgerechtig-
k e i t " v e r w e n d e t w i r d 1 6 ) , u n d a u f die Stelle Rom 4,25, die „den E i n d r u c k eines 
Zitates m a c h t " 1 7 ) u n d i n i h r e n Anklängen a n Js 5 3 1 8 ) v o r p a u l i n i s c h e Über-
legungen w i d e r s p i e g e l n könnte ; der H i n w e i s a u f das P a s s a l a m m 1 K o r 5,7 i n 
diesem Z u s a m m e n h a n g ist a l l e r d i n g s p r o b l e m a t i s c h 1 9 ) . 
Z u A n f a n g m u ß dies gesagt w e r d e n : P a u l u s h a t e in starkes , be inahe quälendes 
E m p f i n d e n für d a s U n g e w ö h n l i c h e d e r g ö t t l i c h e n H e i l s -
v e r w i r k l i c h u n g gehabt : J e s u s i s t a m Galgen, a m K r e u z e g e -
s t o r b e n . A b e r eben dieses sucht er theo log isch zu verstehen, u n d m i t E i f e r 
u n d T r o t z l e h n t er eine Verkündigung „durch W e i s h e i t s r e d e " ab, die für i h n 
1 5 ) V. 24: xooxö JJLO'J l o x i v xö o w j i a xo öitep üjitöv;' V. 25: xof>xo XO -oxTqpiov ft xa ivy j 8ta{h^/.Yj 
saxiv Iv xcT> qio) a i '|taxt : vgl. V. 26. 
t 6 ) Das wird bestritten von W . G. Kümmel, Ilapsa'.; und IvSetftc E i n Beitrag z. Verständnis 
d. pl. Rechtfertigungslehre, i n : Zeitschr. f. Theol . u. Kirche 49 [1952], 154—167. Kümmel 
übersetzt: „Ihn (Christus) hat Gott als Sühnemittel durch sein Blut öffentlich hingestellt 
für den Glauben, und dadurch wollte er seine Gerechtigkeit erzeigen, indem er die zur 
Zeit der Geduld Gottes begangenen Sünden erließ, und er wollte dadurch seine Gerechtig-
keit in der Gegenwart erzeigen, um selber gerecht zu sein und den an Jesus Glaubenden 
gerecht zu sprechen" (165). Der Gedanke, der hinter diesem Erklärungsversuch steckt, ist 
anziehend und an sich auch einleuchtend, aber selbst wenn man bedenkt, daß Paulus das 
Heilshandeln Gottes durch das Kreuz etwa Rom 5,8 als Erweis der — durchaus göttlichen 
— Liebe Gottes und 1 Kor 1,21 als schlechthin göttliches, d. h. für die Weisheit dieser Welt 
undurchdringliches, „törichtes" Handeln versteht, müssen damit doch noch nicht alle 
Dimensionen der Heilstat Gottes durch Jesus Christus ausgemessen sein; dem Vorschlag 
Kümmels stehen aber auch noch vom Text her Bedenken entgegen (es fehlt ein xai 
zwischen eEcTlv&etEiv . . . und Ttpcc TTJV IvSei^tv . . .; zu 5£xato? V. 26c s. auch G. Schrenk 
T h W N T I I , 190; UaaxYJpiov, „Sühne", verlangt nach einer sachlichen Erklärung). E i n -
blick in die Verflechtung von systematisch-theologischen Interessen und Exegese in 
Bezug auf die Versöhnungslehre innerhalb der protestantischen Theologie vermittelt 
Osmo Tiililä. Das Strafleiden Christi , Helsinki 1941, welcher seinerseits der Versöhnungs-
lehre des schwedischen Theologen G. Aulen („klassische" [einziges Motiv: Gottes Liebe] 
gegen „lateinische" [Anselm] Versöhnungslehre) widerspricht, indem er den Faktor der 
stellvertretend erlittenen Strafe im Heilswerk Jesu Christi hervorhebt. E inen anderen Deu-
tungsversuch macht E . Käsemann, Zum Verständnis von Rom 3,24—26; i n : Zeitschr. f. ntl 
Wissenschaft43 (1950/51), 150—154. Anknüpfend an die These von Bultmann (a.A. 17 a.O.), 
nach welcher Rom 3,24.25 eine wohl in der Urgemeinde entstandene Formel sei, die P a u -
lus durch die beiden Zusätze dmpsav ~-Q aOxoö xdpixi und 5ia Tuaxswc erweitert habe, 
möchte er die Stücke V V . 25 b. 26 a a einerseits und V. 26 a a andererseits insofern als 
parallelstehend ansehen, als das erste, ältere, von Paulus übernommene, „sehr objektiv 
und geradezu juridisch" sprechende, .Judenzende" Glied durch das zweite als einem pau-
linischen „korrigierenden Zusatz" interpretiert wird. E r muß dann etwa übersetzen: 
, . 2 5 b als Erweis seiner Gerechtigkeit ( = Bundestreue) durch den Erlaß der vorhergegan-
genen Sünden 2 6 a a durch ein Handeln der göttlichen Geduld, 2 6 a ß (d. h. — um es genauer 
und richtiger zu sagen) zum Erweis seiner (allen Menschen sich zuwendenden) Gerecht irr -
keit in dem jetzigen Zeitpunkt, 2 ßb daß er gerecht sei ( = VV. 25b + 26aa) und gerecht-
soreche den aus Glauben an Jesus ( = V. 26a ß)". Jedoch: es ist nicht möglich, avc^y) 
V. 26a a (vgl. auch Rom 2,4) als Wiedergabe des gegenwärtigen Heils- und Vergebungs-
handelns Gottes anzusehen, und wenn Paulus eine Korrektur beabsichtigt hat, so ist das 
jedenfalls weder irgendwie angedeutet, noch wäre sie besonders klar und überzeugend 
ausgefallen. 
, 7 ) R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, Tübingen 21954, 47. 
l 8 ) H. W . Wolff, Jesaja 53 im Urchristentum, Berlin 31952, 94—96. 
l ö ) S. u. S. 244 f. 
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n u r e in Auswe i chen , eine F l u c h t , eine „Entleerung des Kreuzes C h r i s t i " 2 0 ) 
sein k a n n ; er v e r w e n d e t a n w i c h t i g e n Stel len abs i cht l i ch die anstößigen W o r t e 
„ K r e u z " 2 1 ) u n d „kreuz igen" , „gekreuzigt w e r d e n " 2 2 ) , u m gerade a u f den i n -
ners ten K e r n des E v a n g e l i u m s h i n z u w e i s e n . Für i h n i s t das E v a n g e l i u m , a u f 
eine k u r z e F o r m e l gebracht , „das W o r t v o m K r e u z e " 2 3 ) , u n d u m k e i n e n Pre is 
w i l l er etwas v o n e i n e m K o m p r o m i ß m i t der W e i s h e i t der W e l t wissen, eben 
. . d a m i t das K r e u z C h r i s t i n i c h t ent leer t w e r d e " 2 4 ) . E r p r e d i g t Chr i s tus , den 
G e k r e u z i g t e n , eine Botschaf t , v o n der er als Jude v i e l z u g u t weiß , w i e sehr sie 
den J u d e n „ein Ärgernis" , u n d als Bürger der Ökumene , w i e sehr sie H e i d e n 
„eine T o r h e i t " i s t 2 5 ) u n d sein m u ß ; d e n n die K r e u z i g u n g ist äußerste E r n i e d -
r i g u n g 2 6 ) , u n d „aus Schwachhe i t " ist Chr i s tus gekreuz ig t w o r d e n 2 7 ) . A b e r 
n i ch ts anderes als Jesus Chr i s tus w o l l t e er, i n K o r i n t h m i s s i o n i e r e n d , k e n n e n , 
u n d z w a r eben gerade i h n als den G e k r e u z i g t e n 2 8 ) . D e n G a l a t e r n is t Jesus 
C h r i s t u s als der Gekreuz ig te v o r A u g e n geschrieben w o r d e n 2 9 ) , u n d n u r „ im 
K r e u z e unseres H e r r n Jesus C h r i s t u s " w i l l P a u l u s sich r ü h m e n 3 0 ) . A n der 
K r e u z i g u n g Jesu C h r i s t i , deren u m w ä l z e n d e B e d e u t u n g i h r e n U r h e b e r n , d e n 
„Herrschern dieses Ä o n s " , v e rbo rg e n b l i e b 3 1 ) , h a t der Glaubende u n d Ge-
t a u f t e ( in der T a u f e ) A n t e i l g e n o m m e n 3 2 ) , u n d dieses Schicksal w i r k t sich 
v o n da a n i n i m m e r neuer a k t i v e r V e r w i r k l i c h u n g auch i m ethischen L e b e n 
des „Mitgekreuzigten" a u s 3 3 ) ; d ie h i e r versagen, müssen „die Fe inde des 
Kreuzes des C h r i s t u s " 3 4 ) genannt w e r d e n . W ü r d e P a u l u s die Besichneidung 
p r e d i g e n w i e seine Gegner bei den G a l a t e r n , so könnte er gewiß der V e r f o l g u n g 
e n t g e h e n 3 5 ) — u n d eben dies ist j a auch das e igentl iche Z i e l seiner k o m p r o m i ß -
ler i schen W i d e r s a c h e r : sie w o l l e n wegen des Kreuzes C h r i s t i n i c h t V e r f o l g u n g 
l e i d e n 3 6 ) — , doch d a m i t wäre „das Ärgernis des K r e u z e s " b e s e i t i g t 3 7 ) , u n d 
das d a r f n i e m a l s geschehen, w e n n die Botschaf t recht verkündet w e r d e n so l l . 
2 0 ) 1 Kor 1,17: söaYY^Cssftat, ^ v coc{a XÖYOD , t'va JJLY] xewoiH} 6 axaupo£ xoö Xptaxoö. 
21) 6 axa'jpö?: Gal 5,11; 6, 12.14; 1 Kor 1,17.18; P h i l 2,8; 3.18; auch Kol 1,20: 2,14; femer 
E p h 2,16. 
2 2 ) axaupöco. cxaüpdosiat: Gal 3,1; 5,24; 6,14; 1 Kor 1,13.23; 2,2.8; 2 Kor 13,4; aoaxaopöo[iat: 
Gal 2,19; R o m 6,6. 
2 3 ) 1 Kor 1,18: b Xoyoc, 6 xoö axaupoö. 
2 4 ) 1 Kor 1,17. 
2 r >) 1 Kor 1,23: 7j|i£t£ tä xy]p»jaoo|JLsv Xptaxöv £oxaupü)fiivov, 'JouSatoi^ jisv axdvSaXov, g&veotv 5s 
(iwpiav. 
2 6 ) Phi l 2,8: izarMvtooBv iauxöv Yev6\ie.vo$ ÜTUJXOOS jxsxp'- ftavdxou, -fravdxou Ss axaupoö. 
2 7 ) 2 Kor 13,4: laxaupw&Y] e£ da-9-svsia£. 
2 8 ) 1 Kor 2,2: ou Y & P Ixptvd xt slSsvat sv ojitv et JIYJ "IYJGOÖV Xptaxöv xat xoöxov laxaupw|i£Vov. 
2 J )) Gal 3,1: . . . ot£ xocx* öcpO-aXfioüs 'IYJCOÖC; XptaxÖ£ Kpoeyp&yri £axaup(D^£VO£. 
3 0 ) Gal 6,14a: £|iot 8e JIY) yivoizo xau/aa&at ei JIYJ ev xco axaupcp xoö xuptou |i<öv 'IYJaoö Xptaxoö. 
3 1 ) 1 Kor 2,8. 
3 a ) Gal 2,19; 6,14b; R o m 6,6. 
M ) Gal 5,24. 
3 4 ) Phi l 3,18: xoü; £x$p"ü; xoö axaupoö xoö Xptaxoö. 
3 5 ) Gal 5,11a. 
3 6 ) Gal 6,12. 
3 7 ) Gal 5,11b: dpa xax^pY^xat xö axdvSaXov xoö axaupoö. 
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Das K r e u z — oder u m es auch für unsere O h r e n e i n w e n i g anstößiger zu sa-
gen : der Galgen, der schändliche H i n r i c h t u n g s t o d Jesu — steht also ohne 
Z w e i f e l i m i n n e r s t e n K r e i s des p a u l i n i s c h e n E v a n g e l i u m s 3 8 ) . 
A b e r m i t dieser u n m i t t e l b a r e n H i n n a h m e des anstößigen, ärgerniserregenden 
H a n d e l n s Gottes w a r es n i c h t getan, u n d die f r o n t a l e Bewält igung der P r o b l e -
m a t i k d u r c h die spezifische E r k e n n t n i s des P a u l u s , daß e in d e m Menschen z u -
nächst f r e m d , se l tsam, p a r a d o x erscheinendes H a n d e l n eben gerade Gottes 
würdig sei, k o n n t e be i w e i t e m n i c h t alles sein, was das theologische D e n k e n 
der p a u l i n i s c h e n H a u p t b r i e f e zur D e u t u n g des Todes Jesu, zur Erschließung 
seines göttlichen Sinnes be i zus teuern h a t t e . 
W i e für das ganze neutes tament l i che C h r i s t e n t u m ist auch für P a u l u s die 
g r u n d l e g e n d e E r k e n n t n i s : was i n d e m E r e i g n i s Jesus v o n N a z a r a t h u n d v o r 
a l l e m i n d e m H i n r i c h t u n g s t o d e Jesu a m K r e u z e e igent l i ch geschehen ist , w i r d 
den Menschen v o n Gott unüberhörbar gesagt d u r c h d i e A u f e r w e c k u n g 
J e s u 3 Ö ) . D i e d u r c h e inen — für das E m p f i n d e n des Apostels — überwäl -
t igenden Zeugenbeweis 4 0 ) bestätigte Tatsache der A u f e r w e c k u n g stel l t d ie 
„ fakt ische" u n d alles entscheidende göttliche D e u t u n g des H i n r i c h t u n g s t o d e s 
Jesu d a r ; sie ist das F u n d a m e n t , a u f d e m das ganze we i te re theologische V e r -
ständnis des göttlichen H a n d e l n s r u h t : v o n der A u f e r w e c k u n g h e r erschließt 
sich d e m Glaubenden der S i n n des Todes Jesu. „ W e n n aber Chr i s tus n i c h t a u f -
e rweckt w o r d e n i s t leer (ist) d a n n unsere Verkündigung, leer auch euer 
G l a u b e " 4 1 ) , „vergeblich (ist dann) euer Glaube, i h r seid noch i n euren Sün-
d e n " 4 2 ) . T o d u n d A u f e r w e c k u n g Jesu gehören für P a u l u s also z u s a m m e n , 
ebenso w i e die T e i l n a h m e des G laubenden an L e i d e n u n d T o d Jesu d u r c h 
S a k r a m e n t u n d L e b e n s v o l l z u g auch schon seine T e i l n a h m e a n A u f e r s t e h u n g 
u n d Leben Jesu C h r i s t i e insch l i eßt 4 3 ) ; der T o d k a n n n i c h t ohne die A u f e r s t e -
h u n g gedacht w e r d e n u n d selbstverständlich entsprechend die A u f e r s t e h u n g 
n i c h t ohne den v o r a n g e h e n d e n T o d . A u c h nach p a u l i n i s c h e m Verständnis 
w i r k t der ganze H e i l s w e g Jesu das ganze H e i l : Jesus Chr i s tus ist we^en u n -
serer Sünden u n d u m unserer R e t t u n g w i l l e n h ingegeben u n d a u f e r w e c k t w o r -
d e n : aber es l i eg t nahe . D u n k e l u n d L i c h t a u f be iden Seiten a u f e i n a n d e r zu 
beziehen u n d zu f o r m u l i e r e n : er w u r d e h ingegeben wegen unserer Übertretun-
gen u n d a u f e rweckt wegen unserer G e r e c h t s p r e c h u n g 4 4 ) . 
F ü r die pau l in i s che Theo log ie des Todes Jesu is t v o n f u n d a m e n t a l e r B e d e u -
t u n g der B e t r i f f des „ O p f e r s", des „ S ü h n o p f e r s", der i n verschiede-
n e n F o r m u l i e r u n g e n a u f t r i t t ; w e n n e i n m a l der d u r c h die A u f e r w e c k u n g 
3 8 ) Vgl. auch noch K o l 1,20; 2,14; E p h 2,16. 
S 9 ) Das ganze N T verwendet zur Bezeichnung dieser Heilstatsache vorwiegend Aktiv- oder 
Passivformen des Verbums syetpü); Paulus bedient sich in diesem Zusammenhange nur 
1 Thess 4,14 des Verbums dvtax7]|ii : st yäp moxsuo|isv öxi 'Irjaoö^ arcs&avsv xat dveoxY) . . . 
4 0 ) 1 Kor 15,5—8. 
4 1 ) 1 Kor 15,14. 
4 2 ) 1 Kor 15,17. 
4 3 ) S. etwa 1 Thess 4,14; 5,10; 1 Kor 15,3.4; 2 Kor 4,10.11.14; 5,15; 13,4; R o m 4,25; 5,10; 
6,2—13; 7,4—6; 8,34; 14,9: P h i l 3,10.11; auch Kol 2,12.13; 3,1—4. 
4 4 ) Rom 4,25: Ö£ TCapeSd&Y) ötd xd 7iapa7txü>p,axa ^JJLOW xat iiyip&Yi 8id XYJV Jtxatwotv [̂icÖv. 
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c h a r a k t e r i s i e r t e T o d Jesu als das entscheidende He i l sere ign i s g l a u b e n d ange-
n o m m e n w a r , s t a n d seine D e u t u n g als „ S ü h n e " , „ S ü h n o p f e r " durchaus a u f 
d e r L i n i e j ü d i s c h e r A n s c h a u u n g e n oder doch wenigstens a u f 
der Verlängerung e iner solchen L i n i e . D e m ganzen K u l t - u n d Opferwesen des 
A l t e n Testamentes l a g der Sühnegedanke z u g r u n d e , u n d w e n n ursprünglich 
v o n e iner s t e l l ver t re tenden Sühne d u r c h L e i d e n u n d T o d eines Menschen 
w e d e r d e u t l i c h noch häufig die Rede i s t 4 5 ) , so gaben später die V e r f o l g u n g e n 
U n s c h u l d i g e r , z. B . i n der u n m i t t e l b a r vormakkabäischen Ze i t , Anlaß, nach 
e iner S i n n g e b u n g der L e i d e n u n d des Todes der Märtyrer zu suchen, u n d j e t z t 
w i r d der Gedanke ausgesprochen, daß L e i d e n u n d T o d des Märtyrers n i c h t n u r 
seine eigenen Sünden s ü h n e n 4 6 ) , s o n d e r n darüber h i n a u s u n d v o r a l l e m d e m 
V o l k e Gottes Gnade e r w i r k e n . A n d e u t u n g e n solcher A r t f i n d e n sich schon i n 
d e m i n v o r c h r i s t l i c h e r Ze i t ents tandenen z w e i t e n M a k k a b ä e r b u c h e 4 7 ) ; das 
etwas spätere v i e r te Makkabäerbuch e n t f a l t e t d a n n k l a r die A u f f a s s u n g des 
Märtyrertodes als eines s t e l l ver t re tenden Sühne- u n d H e i l s t o d e s 4 8 ) , u n d der -
g le ichen Überlegungen k o n n t e n e iner D e u t u n g des Todes Jesu d u r c h die frühe 
4 8 ) Aber s. Is 52,13—53,12; doch s. die Kommentare und besonders den instruktiven F o r -
sch ungsbericht von G. Fohrer , i n : Theolog. Rundschau 19 (1951), 301—304 und 20 (1952), 
231—240. 
4«) Aber s. auch 2 Makk 7,18 Schötz: „Wir" — die sieben Brüder mit ihrer Mutter — „müssen 
nämlich solches aus eigener Schuld erleiden, da wir gegen unseren Gott gesündigt haben, 
obwohl staunenswerte Wundertaten geschehen w a r e n " ; 32: „Wir leiden nämlich unserer 
Sünden wegen". 
4 7 ) 2 Makk 6,12—17; besonders 7,37.38 Schötz: „ S 7Ich" — der Jüngste der sieben Brüder — 
„gebe, wie meine Brüder, Leib und Leben für die väterlichen Gesetze hin und flehe dabei 
zu Gott, daß er dem Volke schnell wieder gnädig werde, dich aber unter qualvollen 
Schlägen zur Erkenntnis bringe, daß er allein Gott ist. 3 8 B e i mir und meinen Brüdern 
soll der Grimm des Allherrn zum Stehen kommen, der mit Recht über unser ganzes Ge-
schlecht hereingebrochen ist (fiv £|ioi 8e xoci zol$ ÄfieXcpoTf p.oo oxy]aat, XYJV XOÖ Ttavxoxpocxo-
po£ dpyYjv XYJV inl xö aöjircav |̂i<3v YSVOC öixaiwe STCYjYuivyjv)". 
4 8 ) S. etwa 4 Makk 1,11 Deißmann: „Denn ob ihrer " — der makkabäischen Märtyrer — 
„Mannhaftigkeit und Ausdauer nicht nur von allen Menschen, sondern auch von ihren 
Peinigern bewundert, sind sie die Ursache gewesen, daß die auf dem Volke lastende T y -
rannei zunichte gemacht wurde, indem sie den Tyrannen durch die Ausdauer besiegten 
also, daß durch sie das Vaterland geläutert wurde (töoxe xar^aptaO^vai oVaöxäiv XYJV 
rcaxptöa)"; 6,27—29: Eleazar sagt sterbend: „ 2 7Du, o Gott, weißt es: ich hätte mich 
retten können, aber unter des Feuers Qualen sterbe ich um des Gesetzes willen. 2 8 S e i 
gnädig deinem Volke, laß dir genügen die Strafe, die wir um sie (bnkp oiüx&v) erdulden! 
w Z u einer Läuterung laß ihnen mein Blut dienen und als Ersatz für ihre Seele n i m m / 
meine Seele fxaMpaiov ccöxwv nolrjoov xd £\LÖV aljia xal *vx£d>uxov aöxwv Xaß£ XYJV £JIYJV 
4u>xV)vJ": 9.23.24: der älteste der sieben Makkabäerbrüder ruft den anderen zu : 
„ M . . . Kämpft einen hehren und edlen Kampf um die Frömmigkeit, 2 4 durch (bid c. gen.) 
den die gerechte, von unseren Vätern verehrte Vorsehung unserem Volke gnädig sein 
und den verruchten Tyrannen bestrafen w i r d ! " ; 12,16—19. 18: „Ich rufe den Gott der 
Väter an, daß er meinem Geschlechte gnädig s e i " ; 17,10: „Sie haben das Volk gerettet 
(oX xal lEeSr/Yjaav x6 yevoc), zu Gott aufblickend und den Folterqualen bis in den Tod 
standhaltend"; 17,20—22: „ I 0Diese um Gottes willen Geheiligten sind nun geehrt, nicht 
nur mit dieser (himmlischen) E h r e , sondern auch dadurch, daß um ihretwillen (oVaöxotfs) 
die Feinde über unser Volk keine Macht mehr hatten, f l d e r T y r a n n bestraft und das 
Vaterland geläutert wurde; 2 2 s i n d sie doch gleichsam ein Ersatz (avxtc|wxov) geworden 
für (die durch) die Sünde (befleckte Seele) des Volkes. Durch das Blut jener Frommen 
und ihren zur Sühne dienenden Tod hat die göttliche Vorsehung das vorher schlimm 
bedrängte Israel gerettet (diät xoö afyiaxoc xcöv eöaeßaW Ixsivaw xai xoö iXaaxYjpfou xoö 0-a-
vaxou aüxöv Y) #s£a npovoia xov IapaYjX 7ipoxaxco$£vxa Sieaoooev)"; 18,4: „Und um ihret-
willen erhielt das Volk den F r i e d e n " . 
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Gemeinde i m m e r h i n h i l f r e i c h w e r d e n oder i h r doch wenigstens den B o d e n be-
re i t en . Aujch das rabb in i s che Gedankengut weiß v o n s t e l l v e r t r e t e n d e m Sühne-
le iden u n d Sühnetod der Gerechten u n d M ä r t y r e r 4 9 ) . Daß das J u d e n t u m der 
Ze i t Jesu aber m i t e inem s t e l l v e r t r e t e n d für d ie Sünder l e i d e n d e n u n d s terben-
den Messias gerechnet habe, h a t b i sher noch n i c h t überzeugend nachgewiesen 
w e r d e n k ö n n e n 5 0 ) . 
Der w i cht igs te , auffäll igerweise i n dieser Ausprägung f r e i l i c h be i P a u l u s u n d 
i m ganzen Neuen T e s t a m e n t völlig a l le instehende Beleg für die p a u l i n i s c h e 
Sühnetheologie f indet sich Rom 3,25, w o i n n e r h a l b e iner e i n z i g a r t i g bedeut -
samen Aussage des p a u l i n i s c h e n S c h r i f t t u m s der B e g r i f f „ S ü h n e " , „ S ü h n e -
m i t t e l " , a u f den T o d Jesu a n g e w a n d t , erscheint : „ Ihn h a t Gott als Sühne 
aufgeste l l t d u r c h G lauben i n seinem B l u t (ov npoifytxo 6 frso; EXaax^ptov 5:a 
Tuaxso)^ ev TW aüxoö aqxaxO" 5 1 ) . 
4 { ) ) Billerbeck I I , 275—282. 
5 0 ) S. dazu etwa G. Dalman. Der leidende und der sterbende Messias der Synagoge, Berlin 
1888; Billerbeck I i , 273—299; G. F . Moore. Juadism usw., Cambridge (1927) «1950, 
551 f.; E . Lohse a. A. 6 a. O. 108 f. Nach K. F . Euler , Die Verkündung vom leidenden Got-
tesknccht aus Jes 53 in der griechischen Bibel, Stuttgart - Berlin 1934, und Thesen seines 
Lehrers Joachim Jeremias nachgehend, hat H . Hegermann, Jesaja 53 in Hexapla, Targum 
und Peschitta, Gütersloh 1954, den Versuch gemacht, aus den Besonderheiten der Uber-
setzungen des A T ins Griechische durch Aquila, Theodotion und Symmachus Rückschlüsse 
auf eine vorchristliche Deutung von Ts 53 auf den Messias zu ziehen. E r findet also, daß 
alle drei Übersetzer den Text Is 53 messianisch auffassen und meint, daß eine solche Aus-
legung von dem jüdischen Proselyten Aquila und dem Ebioniten Theodotion nicht weiter-
gegeben worden wäre, wenn die messianische Deutung von Is 53 nicht schon in vorchrist-
licher Zeit feste Überlieferung war, ein Ergebnis, das ihm durch Targum und Peschitta 
bestätigt zu werden scheint. Auch ihm freilich gilt es als sicher, daß nach dem Zeugnis des 
NT der Text Is 53 auf die Vorstellungen des jüdischen Volkes vom Messias keinen Einfluß 
genommen hat; es war lediglich gelehrtes Wissen. Diese Tradition, die nach Is 53 den 
Messias als Leidenden und stellvertretend Leidenden auffaßte, „konnte keine Populari-
tät erringen und wurde auch von den Lehrern nicht wirklich ernstgenommen" (132). Selbsf 
wenn sich die exegetischen Untersuchungen von Hegermann also als zuverlässig erweisen, 
ist — und darauf macht er gewissenhaft auch selber aufmerksam — der tatsächliche Ge-
winn nicht sehr groß, und vollends mit Joh 1,29 wird man die These von einer vorchrist-
lichen jüdischen Vorstellung von einem leidenden Messias schwerlich ausreichend stützen 
können. 
5 1 ) Die Frage, ob iXaaxr/piov unmittelbar auf den atl Sühnort, das „Sühnmal", d. h. den 
Deckel der Bundeslade, zurückweist oder ob allgemein „Sühne", „Sühnmittel" gemeint sein 
soll, ist häufig erörtert worden. R. A. Mollaun, St. Paul 's Concept of IAA2THPI0N, accor-
ding to Rom. I I I , 25 (Diss. Washington), Washington 1923, ist der Geschichte der Exegese 
von Rom 3,25 nachgegangen und hat die Bedeutung von tXaaxVjpiov, bzw. tXaoxsa&ai, tXaauös 
u. ä. im griechischen und hellenistischen Sprachgebrauch, vor allem auch der Septuaginta. 
erneut untersucht; er setzt sich entschieden für eine „lokale" Auffassung des tXaaxVjptov 
Rom 3,25 ein und umschreibt die Meinung des Paulus : „by faith we have the guarantee 
that Jesus Christ was set forth by His Father to manifest His divinity, and to become the 
place where, by His own blood, real expiation for sin was made and propitiation of a just 
God accomplished, thus effecting reconciliation between an offended God and sinful 
m a n " (97). Demgegenüber wird von einem großen Tei l der Ausleger eine weniger be-
stimmte Bedeutung angenommen, vor allem, weil eine Rückbeziehung auf das atl „Sühn-
m a l " wohl deutlicher ausgedrückt wäre; dazu auch A. Deißmann, Bibelstudien, Marburg 
1895, 121—132; d e r s . , I A A S T H P I 0 2 u n d IAASTHPION, i n : Zeitschr. f. ntl. Wissenschaft 4 
(1903), 193—212; neuerdings L . Morris, The Meaning of tXaaxVjpiov in Romans I I I . 25, i n : 
N T Studies 2 (1955), 33—43. Das „durch Glauben (Sta Tdaxswc)" unterbricht ohne Zweifel 
den Gedankengang, indem es erneut — wie schon V. 22 — auf die subjektive Seite des 
Heilsprozesses hinweist: man wird sich mit diesem Einsprengsel abfinden müssen. E s ist 
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Häufig s p r i c h t P a u l u s d a v o n , daß Chr i s tus „ f ü r " 5 2 ) d i e M e n s c h e n o. ä. 
g e s t o r b e n ist . E r überliefert das W o r t Jesu b e i m Brechen des Brotes i n 
der Nacht , da er v e r r a t e n w u r d e : „Dies ist m e i n L e i b , der für e u c h " 5 3 ) u n d 
we i s t d a m i t a u f e inen v o r p a u l i n i s c h e n U r s p r u n g der „Sühnetodtheo log ie" 
h i n 5 4 ) . E r s p r i c h t d a v o n , daß Gott seinen S o h n „ für uns a l l e " h ingegeben 
h a t 5 5 ) , daß Chr i s tus „ für u n s " 5 6 ) , d . h . „ für G o t t l o s e " 5 7 ) , daß er „ für a l l e " 5 8 ) 
gestorben ist , „ für s ie" , d. h . für „die L e b e n d e n " , d. h . d ie a k t i v v o n i h r e r Ret-
t u n g Zeugnis Gebenden, s tarb u n d a u f e r w e c k t w u r d e 5 9 ) , daß er sich „ für m i c h " 
h ingegeben h a t 6 0 ) ; er w a r n t davor , d e m B r u d e r Ärgernis z u geben, „ für d e n " 
C h r i s t u s s t a r b 6 1 ) . A n a l l e n diesen Stel len l i eg t d ie Übersetzung „ im Interesse 
v o n " , „ z u g u n s t e n v o n " a m n ä c h s t e n 6 2 ) . Anderwärts t r i t t d ie B e d e u t u n g 
„anstatt" , „ a n S t e l l e v o n " deut l i cher h e r v o r , o b w o h l der — schließlich 
n a h v e r w a n d t e — S i n n „zugunsten v o n " i m m e r m i t s c h w i n g t ; so, w e n n es 
heißt, daß Chr i s tus uns l o sgekauf t h a t v o n d e m F l u c h e des Gesetzes, g e w o r d e n 
„ für u n s " F l u c h 6 3 ) , oder daß Gott den , der Sünde n i c h t k a n n t e , „ für u n s " zu 
Sünde gemacht h a t 6 4 ) . D e r Gedanke e iner A r t j u r i s t i s c h e r S t e l l v e r t r e t u n g ist 
2 K o r 5,14 ausgesprochen, w e n n es heißt: „Einer ist für al le gestorben, f o l g -
l i c h s i n d al le g e s t o r b e n " 6 5 ) , d . h . es gelten n u n m e h r al le als gestorben, aber 
i n V . 15 steht bei d e m z w e i m a l v o r k o m m e n d e n „ f ü r " 6 6 ) w i e d e r der S i n n „zu-
gunsten v o n " i m V o r d e r g r u n d . D i e nähere Ursache für die sich selbst op fe rnde 
H i n g a b e Jesu u m s c h r e i b t die W e n d u n g „ für unsere Sünden" genauer : Jesus 
C h r i s t u s h a t sich h ingegeben für unsere S ü n d e n 6 7 ) , er ist gestorben „ für unsere 
nicht wahrscheinlich, daß R o m 3,35 — wie schon V. 22 — von dem Glauben die Rede ist. 
den Jesus Christus hatte, den er in seinem Blute, in seiner Selbsthingabe bis in den Tod 
bewies, von dem Glauben, der 8ixatoot5vv) Oeoö, gottgefällige Gerechtigkeit war und mit 
dem er den Weg zeigte, auf welchem der Sünder zum Frieden mit Gott kommt (G. f = Gott-
fried] Kittel, Zur Erklärung von R o m 3,21—26, i n : Theolog. Studien u. Kritiken 80 
[1907], 227—233; vgl. auch ders., ütaxic Traoö Xptaxoö bei Paulus, in : Theolog. Studien 
u. Kritiken 79 [1906], 419—436): dieser Vorschlag postuliert ohne Not eine gänzlich 
singulare Bedeutung von niazic für den Zusammenhang R o m 3,21—26. 
5 2 } " J T C S p . 
3 3 ) 1 Kor 11,24: xoöxö |io6 ioxtv zo ow|ia xd bnip öjicnv; vgl. L k 22,19 und Mk 14,24 = L k 22,20 
— die Mt = Parallele 26,28 hat mpi noW&v. 
5 4 ) Vgl. dazu noch Mk 10,45 (dvxt TtoXXwv) = Mt 20,28. 
5 5 ) R o m 8,32: bnip ifyicov Ttdvxwv. 
5 6 ) R o m 5,8: bnip ^IJLWV. 
5 7 ) R o m 5,6: bnip dasßwv; s. auch V. 7. 
5 8 ) 2 Kor 5,15a: bnip TCCCVXGW. 
5 0 ) 2 Kor 5,15c. 
6 0 ) Gal 2,20: bnip i\iob. 
6 1 ) R o m 14,15: bnip ob; an der Parallelstelle 1 Kor 8.11 steht 6V 5v ; indirekt gehört hierher 
1 K o r L 1 3 : bnip öjicov ( v . l . nspi öjiwv); s . auch 1 Thess 5,10: mpl Vjfitöv ( v . l . bnip fjüöv; 
unsicher ist bnip ^[JLCÖV 1 Kor 5,7; s. ferner E p h 5,2.25. 
6 2 ) Blaß-Debrunner § 231; Bauer, Wörterbuch 41952, Sp. 1523, l a s . 
6 3 ) Gal 3,13: ysvd^svo^ bnip ir){iü>v xaxdpa. 
6 4 ) 2 Kor 5,21: xöv JIY) yvövxa &|iapx(av ÖTiep f^xöv &|iapx:av iico^asv. 
6 5 ) eis UTisp Tidvxcov drcsO-avsv, dpa ot Ttdvxss drcsO-avov. 
66) bnkp Tidvxcov, bnip aOxwv. 
6 7 ) Gal 1,4: bnip (v.l . nepl) xöv djiapxtcov ^|i(5v. 
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Sünden" M ) , d . h . w e i l w i r Sünden h a b e n u n d u m diese u n s e r e Sünden zu süh-
n e n 6 9 ) ; ähnlich ist der Gedanke Rom 8,3: Gott sandte se inen S o h n i n Gestalt 
des Sündenfleisches „ u n d u m der Sünde w i l l e n " 7 0 ) . M i t d e r a l l e n diesen F o r -
m u l i e r u n g e n z u g r u n d e l i egenden D e u t u n g des Todes Jesu als eines Sühne-
opfers n i m m t P a u l u s o f f e n b a r Gedanken der v o r a n g e h e n d e n Verkündigung 
a u f 7 1 ) . 
I n e i n e m ausgesprochen paränetischen Z u s a m m e n h a n g 7 2 ) k o m m t P a u l u s b e i -
läufig a u f Sauerte ig u n d Passafest 7 8 ) zu sprechen u n d be z i e h t sie b i l d l i c h a u f 
die S i t u a t i o n der Gemeinde ; a u c h sie so l l den a l t en S a u e r t e i g h i n a u s s c h a f -
f e n 7 4 ) , „denn auch u n s e r P a s s a l a m m w u r d e geschlachtet , (nämlich) 
C h r i s t u s " 7 5 ) . H i e r w i r d der T o d Jesu C h r i s t i v o m Aposte l als e i n Schlachtopfer 
bezeichnet, das ebenso w i e das P a s s a l a m m des Passafestes, b z w . das Passa-
l a m m des A u s z u g s 7 8 ) e ine neue Zeit e in le i tet , b z w . s y m b o l i s i e r t ; m e h r g ibt der 
T e x t f r e i l i c h k a u m her . D i e These, P a u l u s übernehme m i t d iesem n i c h t w e i t e r 
ausgeführten Verg l e i ch e inen Gedanken der U r g e m e i n d e 7 7 ) , m u ß reicht u n -
sicher b l e ib en , desgleichen die B e h a u p t u n g , aus 1 K o r 5,7 lasse s ich a u f eine 
u r c h r i s t l i c h e Passafeier s c h l i e ß e n 7 8 ) ; v o r a l l e m aber g i b t es k a u m e inen w i r k -
l i c h zuverlässigen A n h a l t s p u n k t , der es e r laubte , diese Stel le als k l a r e n Beweis 
fl8) 1 Kor 15,3. 
8 § ) S. auch Rom 4,25: er wurde hingegeben „wegen unserer Verfehlungen" x& 
7iapa7rTtt)!iaxa YfticÖv); anders ist der Sinn Rom 3,25: öid XYJV ndpsoiv XÜW npoytyovöxtöv 
d|iapxY]|idxü>v. 
7 i ) xod nspl aaapxtac. 
7 1 ) 1 Kor 15,3. 
7 l ) 1 Kor 5,1—13. 
'*) Zur Schreibweise „Passa" s. Joach. Jeremias, Die Abendmahlsworte Jesu, Gottingen 
*1949, 10. 
7 4 ) Vgl. E x 12,15.19; 13,7; Billerbeck I I I , 359f. 
7 5 ) 1 K o r 5,7. 
™) E x 12. 
7 ? ) So z . B . J . Weiß 1 Kor 1910, 135 f.: „Wie der Artikel zeigt4* — xal fäp xd reda/a ĵitöv 
iTÜffr} Xpioxöc — , „setzt Paulus die Gleichung Christi mit dem P a s s a h l a m m als bekannt 
und auch den Korinthern geläufig voraus. E r wird nicht der E r s t e gewesen sein, der die-
sen Tvpus hervorgehoben hat, zumal da er sonst den Tod Christi eher mit dem Opfer des 
Versöhnungstaffes als mit dem Passaopfer zu parallelisieren liebt (Rom 3,24). W i r dürfen 
hierin also vielleicht einen aus der Urgemeinde übernommenen Gedanken sehen" . Daß 
der bestimmte Artikel an dieser Stelle darauf hinweisen müsse, den Korinthern sei das 
Gleichnis Christus—Passalamm bekannt gewesen, ist unzutreffend. Auch Joach. Jeremias 
a. A. 73 a. O. 105 vertritt die Ansicht, daß Paulus hier „die Bezeichnung Jesu als des 
Passalammes nicht als etwas Neues bringt, sondern die Bekanntschaft der korinthischen 
Gemeinde mit diesem in der urkirchlichen Literatur so verbreiteten Vergleich als selbst-
verständlich voraussetzt": aber S.46 nennt er neben 1 Kor 5,7 nur noch 1 Petr 1.19 (doch 
dazu R. Knopf 1 Petr 1912, 74f.), denn die Stellen der johanneischen Literatur helfen hier, 
historisch gesehen, nicht viel weiter. 
7 8 ) So etwa B . Lohse, Das Passafest der Quartadezimaner, Gütersloh 1953, 101—104. Die 
Gründe, die Lohse anführt, haben keine Beweiskraft. ..1. &öo) ist im A . T . terminus tech-
nicus für die Schlachtung der Passalämmer. Vermutlich setzt es daher auch hier eine 
Passafeier voraus 4 4 . Nicht einmal mit dem abschwächenden „vermutlich44 kann ein sol-
cher Schluß zugelassen werden. „2. Der Artikel (TO) vor udo^a setzt die Bezeichnung Jesu 
als Passalamm als bekannt voraus 4 4 . Hier stützt sich Lohse auf die Autorität von J . Weiß 
1 Kor 135 f.; s. dazu A. 77. „3. Auch das rntuv bei T O r&oya weist möglicherweise auf die 
Fortsetzung einer Passafeier hin 4*. Der Hinweis auf den Kreuzestod mit dem Vergleich 
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für die D e u t u n g des T o d e s Jesu als Sühnopfer anzusehen. P a u l u s w i r d durfch 
den V e r g l e i c h „Schaf f t d i e Sünde i m Jetzt der Hei l sze i t so r a d i k a l weg , w i e 
a m Passafest d e r a l t e Sauerte ig aus d e m H a u s geschafft w e r d e n m u ß " asso-
z i a t i v a u f das P a s s a l a m m geführt, u n d der S i n n der Stelle dürfte e in fach se in : 
w i e das P a s s a l a m m des Passafestes z u der sauerte ig losen Passazeit gehört 
( u n d d a r a n e r i n n e r t , d a ß d a m a l s b e i m Auszugspassa d u r c h e inen T o d die neue 
Ze i t e ingele i tet w u r d e ) , so i s t a u c h j e t z t , w i e i h r wißt, die He i l sze i t d u r c h e inen 
T o d e ingele i tet w o r d e n ; Jesu T o d i s t j e t z t vergleichsweise, was b e i m Passafest 
das P a s s a l a m m i s t , näml i ch das Zeichen z u m H a n d e l n , u n d so m u ß j e t z t a l le 
Sünde f o r t g e s c h a f f t w e r d e n w i e b e i m Passa a l l e r Sauerte ig . I m m e r h i n so l l n i c h t 
geleugnet w e r d e n , d a ß i n d iesem beiläufigen V e r g l e i c h f r u c h t b a r e u n d s i n n -
vo l l e theo log ische Entwicklungsmögl ichkeiten lagen , z u m a l n a c h jüdischer 
A n s c h a u u n g d e n b e i m A u s z u g aus Ägypten geschlachteten Passalämmern „er -
lösende W i r k u n g " z u k a m 7 Ö ) . 
E i n w e i t e r e r B e g r i f f z u r E r f a s s u n g des Heilsgeschehens is t „ L o s k a u f u n g " , 
„ E r l ö s u n g " , „ B e f r e i u n g " 8 0 ) . E r f indet sich i n den p a u l i n i s c h e n H a u p t -
b r i e f e n d r e i m a l 8 1 ) , i n d e n B r i e f e n a n die Kolosser u n d Epheser v i e r m a l 8 2 ) . 
Das griechische W o r t bezeichnet ursprünglich die L o s k a u f u n g , F r e i l a s s u n g 
v o n K r i e g s g e f a n g e n e n , S k l a v e n gegen e inen Pre is , e i n Lösegeld. Für das Neue 
Tes tament i s t das e i n B i l d u n t e r anderen , u m das Heilsgeschehen zu beschrei -
b e n ; das B i l d läßt s ich n i c h t i n a l l e m a u f d ie gemeinte Sache übertragen, der 
B e g r i f f w i r d v i e l m e h r v o n der H e i l s w i r k l i c h k e i t h e r i n gewissem Sinne u m -
geprägt. I m m e r h i n ze igen Stel len w i e 1 K o r 6,20 8 3); 7,23; Ga l 3,13; 4,5, daß 
d e m Apos te l für d ie D e u t u n g des Heilsgeschehens der Gedanke eines L o s k a u f s 
u m einen P r e i s n i c h t f r e m d ist , w e n n er diesen Verg l e i ch auch o f f e n b a r n i c h t 
bis i n a l le seine E i n z e l h e i t e n a u f die W i r k l i c h k e i t angewendet h a t u n d v i e l -
le icht auch n i c h t h a t a n w e n d e n w o l l e n . D e n ursprünglichen S i n n könnte m a n 
deut l i cher n o c h heraushören Rom 3,24 8 4), a n a n d e r e n Ste l len scheint der Ge-
danke eines r e g e l r e c h t e n L o s k a u f s schon m e h r verblaßt z u sein, e twa a n der 
Stelle 1 K o r 1,30, w e l c h e Jesus C h r i s t u s als „Er l ö sung" bezeichnet, oder Rom 
des Passalamms schließt jedoch nicht im entferntesten die Andeutung einer christlichen 
Passafeier ein; das |̂itöv setzt das Verglichene lediglich dem Gleichnis gegenüber. Gegen 
die Annahme einer christlichen Passafeier auf Grund von 1 Kor 5,6—8 auch H. Lietzmann 
1 Kor 41949, 24; J . Weiß 1 Kor 1910, 136 f. Natürlich ist es_ nicht schlechthin unmöglich, 
daß der Stelle 1 Kor 5,6—8 „eine paulinische Passa-Haggädhä" zugrunde liegt (Joach. 
Jeremias a. A. 73 a. O. 32 f.), aber nichts weist wirklich darauf hin ; der konkrete Anlaß 
genügt vollauf, um den Gedankengang zu erklären (Blutschänder — Gemeinde: ein wenig 
Sauerteig — der ungesäuerte ganze Teig; schafft also auch ihr den „alten Sauerteig" fort, 
denn für die Glaubenden ist seit dem Kreuzestod Jesu „Passa", das nie mehr aufhörende 
.wirkl iche" „Passa"). Der Apostel kommt ganz klar nicht vom „Fest" auf den Sauerteig, 
sondern vom „Sauerteig" (Blutschänder) auf Passa und Passalamm. 
7 9 ) Joach. Jeremias a. A. 73 a. O. 107 f. 
8 1 ) 1 Kor 1,30; R o m 3,24; 8,23. 
8 2 ) Kol 1,14; E p h 1,7.14; 4,30. 
w ) .Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden" : riyopda^xt yocp xt|ifjg. 
8 4 ) Mit der näheren Erklärung W . 25.26; vgl. auch Kol 1,14, wo aber der Gedanke der 
„Erlösung" durch den Parallelbegriff „Vergebung der Sünden" interpretiert wird ; ferner 
E p h 1,7; ähnlich Hebr 9,15. 
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8,23, w o v o n der künftigen „Er lösung" unseres Leibes die Rede i s t 8 5 ) . F r a g t 
m a n n a c h d e m Z e i t p u n k t der „Er lösung" , so t r i t t a n e in igen Ste l len d ie escha-
tologische Z u k u n f t i n den V o r d e r g r u n d , e t w a R o m 8 , 2 3 8 ö ) , während ander -
wärts, e i n e m G r u n d z u g neutes tament l i chen Wirklichkeitsverständnisses ent -
sprechend, d ie „Er lösung" als gegenwärtiger Besitz b e g r i f f e n w i r d , e t w a 
1 K o r 1,30; R o m 3 , 2 4 8 7 ) . „ D a ß e r " — der v o n Gott gesandte S o h n — „die u n t e r 
d e m Gesetz l o s k a u f e " w i r d Ga l 4 ,4 .5 8 8 ) als das v o n Gott gemeinte Z i e l der 
„Menschwerdung" bezeichnet ; aber auch ohne die deut l i chere F o r m u l i e r u n g 
Gal 3,13 wäre sicher, daß diese „Menschwerdung" für P a u l u s n u r als die u n a b -
d i n g b a r e Voraussetzung des Todes a m Kreuze H e i l s b e d e u t u n g h a t . Welches 
g e n a u e r h i n die Mächte s i n d , v o n denen die Menschen l o sgekauf t w u r d e n , w i r d 
n i c h t völlig k l a r ausgesprochen: Gal 3,13 w i r d „der F l u c h des Gesetzes" ge-
n a n n t , Gal 4,5 scheint a n das Gesetz gedacht z u sein, i m w e i t e r e n S inne müssen 
Sünde, T o d , Gesetz, F le isch u . ä. gemeint sein, d . h . alles, was diesen Ä o n i n 
/ t seiner G o t t f r e m d h e i t b e z e i c h n e t 8 9 ) . Diesen Mächten müßte schließlich auch 
der „Pre is " bezah l t w o r d e n s e i n 9 0 ) , doch is t P a u l u s a n e iner w e i t e r e n Aus füh-
r u n g des Bi ldes i n dieser R i c h t u n g o f f e n b a r n i c h t besonders interess iert . 
I n e iner Reihe v o n — exegetisch s c h w i e r i g e n 9 1 ) — Aussagen müht s ich der 
Aposte l , h i e r ganz a u f se inem ure igensten Fe lde oper i e rend , die B e z i e h u n g 
des Kreuzestodes Jesu zu den U n h e i l s m ä c h t e n S ü n d e , G e s e t z , 
F l e i s c h , T o d a u f z u d e c k e n : m i t einer eigentümlichen D i a l e k t i k w e i s t er 
natch, daß sie d u r c h J e s u T o d i n i h r e r U n h e i l s k r a f t g e b r o -
c h e n , e n t m a c h t e t s i n d . P a u l u s k a n n , eine Fülle v o n G e d a n k e n z u s a m -
menfassend , f o r m u l i e r e n : Gott „hat den , der Sünde n i c h t k a n n t e , für u n s zu 
Sünde gemacht , d a m i t w i r würden Gerecht igke i t Gottes i n i h m " ö 2 ) ; oder es 
heißt m i t e iner anderen W e n d u n g des B i l d e s : was Chr i s tus s tarb , „der Sünde 
s tarb er es, e in für a l l e m a l " 9 3 ) . D i e Sünde h e r r s ch t aber d u r c h das Gesetz, u n d 
das H e i l d u r c h den T o d des Chr i s tus m u ß also auch B e f r e i u n g v o n d iesem Ge-
setz sein, das den Menschen der Sündenmacht u n t e r w i r f t ; „Christus h a t uns 
l osgekauf t v o n d e m F l u c h e des Gesetzes, g e w o r d e n für uns F l u c h , w e i l ge-
schrieben steht : ,Ver f lucht j eder a m H o l z e H ä n g e n d e 4 9 4 ) " 9 5 ) . D e r E i n z e l n e 
n i m m t , w e n n er m i t Chr i s tus v e r b u n d e n ist , a n diesem Geschehen t e i l u n d 
e n t r i n n t so der H e r r s c h a f t des Gesetzes: „denn i ch b i n d u r c h das Gesetz d e m 
Gesetze gestorben, d a m i t i ch Gott lebe — m i t Chr i s tus b i n i ch g e k r e u z i g t " ö 6 j . 
8 5 ) Vgl. weiter .Eph 1,14; 4,30; auch Hebr 11,35; an der einzigen Stelle der synoptischen T r a -
dition, an der a.no\6-pu>Qi<; vorkommt, L k 21,28, bedeutet das Wort „Erlösung" und meint 
die Parusie. 
8 6 ) Vgl. E p h 1,14; 4,30; ganz deutlich L k 21,28. 
8 7 ) Vgl. Kol 1,14; auch E p h 1,7. 
8 8 ) Iva TOI)£ bnö vöfiov i^ayopaa^. 
8 9 ) Vgl. Gal 1,4: ÖTIÜ)£ ££eÄr^ai iv. xou a£<övo£ xoö ivsoxöiog TCGVT^OÖ. 
e o ) Aber s. etwa R o m 3,24—26. 
0 1 ) S. die Kommentare. 
9 2 ) 2 Kor 5,21. 
° 3 ) R o m 6,10. 
fi4) Deut 21,23. 
9 5 ) Gal 3,13; vgl. 4,4.5. 
ö«) Gal 2,19; auch 20.21. 
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Das Gesetz vermochte den nach d e m H e i l v e r l a n g e n d e n Menschen ke ine H i l f e 
z u gewähren, es t r i e b n u r i m m e r t ie fer i n das E l e n d h i n e i n , u n d seine verhee-
rende M a c h t k a n n s ich a u s w i r k e n , w e i l der Mensch „Fle isch" , „fleischlich" ist 
u n d i n rätselhafter V e r d o r b e n h e i t das a n sich Gute i n U n h e i l v e r k e h r t ; w i e d e r 
is t eine Fülle v o n G e d a n k e n u n d V o r s t e l l u n g e n zusammengefaßt , w e n n es 
heißt : „ D e n n was das Gesetz n i c h t k o n n t e , w o r i n es schwach w a r wegen des 
Fleisches — Gott , seinen eigenen S o h n sendend i n Gestalt des Sündenfleisches 
u n d u m der Sünde w i l l e n , v e r d a m m t e die Sünde i m Fleische, 4 da!mit die 
l l q c h t s f o r d e r u n g des Gesetzes erfüllt w e r d e i n uns , d ie w i r n i c h t nach d e m 
Fleische w a n d e l n , s o n d e r n nach d e m Geiste" 9 7 ) . D i e führende V o r s t e l l u n g i n 
d iesem n i c h t ganz le icht z u d u r c h d r i n g e n d e n Gewebe v o n B i l d e r n u n d B e g r i f -
f e n ist o f f e n s i c h t l i c h die , daß Jesus Chr i s tus , der Schuldlose, die v o n uns, den 
w i r k l i c h Schu ld igen u n d Verschuldeten , verd iente Stra fe s t e l l ve r t re tend e r l i t -
ten h a t , j edoch so, daß er keineswegs entscheidenden Schaden n a h m , sondern 
v i e l m e h r i n der A u f e r w e c k u n g t r i u m p h i e r t e u n d d a m i t zugle i ch auch uns , den 
m i t i h m V e r e i n t e n 9 8 ) , den A u s w e g aus h o f f n u n g s l o s e r V e r l o r e n h e i t b a h n t e . 
Z u g l e i c h m i t den a n d e r e n Unheilsmächten ist auch der T o d entmachtet , d e n n 
m i t Chr i s tus s i n d die G laube nde n u n d Getau f ten n i c h t n u r gestorben, sondern 
p r i n z i p i e l l auch a u f e r w e c k t w o r d e n , u m j e t z t u n d erst recht be i der Parus ie 
l e b e n d i g z u sein für Gott i n Chr i s tus J e s u s 9 9 ) . 
A n zwe i bedeutsamen Ste l len erscheint be i P a u l u s der B e g r i f f „v e r s ö h -
n e n " , „ V e r s ö h n u n g " 1 0°) i n V e r b i n d u n g m i t d e m H e i l s w e r k , 
d e m T o d e J e s u , u n d i n diesen Zusammenhängen ist m i t besonderer 
E n e r g i e d ie aus g r u n d l o s e r L iebe s t a m m e n d e I n i t i a t i v e Gottes h e r v o r g e h o b e n : 
n i c h t w i r versöhnen uns m i t Gott , s ondern Gott schenkt Versöhnung, er ändert 
g r u n d l e g e n d die S i t u a t i o n des M e n s c h e n 1 0 1 ) . „Als F e i n d e w u r d e n w i r m i t Gott 
versöhnt d u r c h den T o d seines Sohnes" 1 0 2 ) , a lso : Gott h a t uns d u r c h Chr i s tus 
m i t sich v e r s ö h n t 1 0 3 ) , er h a t i n Chr i s tus die W e l t m i t sich v e r s ö h n t 1 0 4 ) , w i r 
h a b e n d u r c h unseren H e r r n Jesus Chr i s tus j e t z t die Versöhnung e m p f a n g e n 1 0 5 ) . 
D e n B o t e n des E v a n g e l i u m s h a t Gott den Dienst der Versöhnung gegeben 1 0 6 ) , 
er h a t das W o r t der Versöhnung i n sie g e l e g t 1 0 7 ) , u n d sie b i t t e n für Chr i s tus die 
ganze u n b e k e h r t e W e l t : Versöhnt euch m i t Gott , d . h . n e h m t die Versöhnung 
a n , d ie Gott aus f r e i e n Stücken s c h e n k t 1 0 8 ) . D ie aber, welche Versöhnte s i n d , 
9 7 ) R o m 8,3.4. 
9 8 ) S. etwa R o m 7,4—6. 
9 9 ) S. etwa R o m 6,8—11; auch 1 Kor 15,54—57. 
1 0°) xaxaXAccaato, xa-aAAorp?: 2 Kor 5,18—20; R o m 5,10.11; vgl. Kol 1,20—22; E p h 2,16. 
1 0 1 ) Dazu auch J . Dupont, L a Reconcilialion dans la th£ologie de saint Paul (Analecta 
Lovaniensa Biblica et Orientalia; 11,32), Bruges-Paris 1953. 
1 0 2 ) R o m 5,10. 
1 0 3 ) 2 Kor 5,18. 
1 0 4 ) 2 Kor 5,19. 
1 0 5 ) R o m 5,11. 
1 0 6 ) 2 Kor 5,18. 
, 0 7 ) 2 Kor 5,19. 
1 0 8 ) 2 Kor 5,20. 
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dürfen ihres endgültigen Hei les sicher se in ; sie wissen j a , daß sie d u r c h Gottes 
L i e b e schon aus einer ausichtslosen S i t u a t i o n gerettet w u r d e n 1 0 9 ) . 
E i n g r u n d l e g e n d e r Gedanke w i r d v o n P a u l u s m i t d e m K e l c h w o r t des v o n i h m 
z i t i e r t e n Abendmahlsber i ch tes a u f g e n o m m e n : „Dieser Becher ist d e r n e u e 
B u n d i n m e i n e m B l u t e " 1 1 0 ) . D e m B u n d e a m S i n a i , der m i t e iner B l u t -
s p r e n g u n g vo l l zogen w u r d e m ) , i st der neue B u n d gegenübergestellt, der d u r c h 
C h r i s t i B l u t begründet w i r d , d . h . natürlich zuerst i n d e m b l u t i g e n T o d e a m 
K r e u z , d a n n aber i n der i m m e r e rneuten Fe ier des H e r r e n m a h l e s , d ie j a n i chts 
anderes sein w i l l als e i n fortgesetztes A n t e i l g e b e n a n d e m , was den neuen 
B u n d ausmacht , den Heilsgütern des neuen Bundes . Daß dabe i auch die V i s i o n 
des Jeremias v o n d e m „neuen B u n d e " , d e m eschatologischen V o l l k o m m e n -
h e i t s b u n d e 1 1 2 ) e i n g e w i r k t h a t , k a n n n u r schwer übersehen w e r d e n , o b w o h l es 
r i c h t i g i s t , daß be i Jeremias k e i n e V e r b i n d u n g zwischen B u n d u n d B l u t h e r -
gestel lt w i r d . 
M i t e iner ganzen Reihe verschiedenart iger G e d a n k e n sucht P a u l u s also den 
e igent l i chen S i n n des rätselhaften H i n r i c h t u n g s t o d e s Jesu z u erfassen; er über-
n i m m t b e s t i m m t e E l e m e n t e aus der T r a d i t i o n u n d b i l d e t sie z. T . w e i t e r , er 
versucht aus den Vorausse tzungen seiner eigenen Theo log i e e i n Verständnis 
für die Angemessenheit u n d N o t w e n d i g k e i t des Todes Jesu z u g e w i n n e n ; stets 
aber is t sein lebendiges, u n r u h i g e s D e n k e n bemüht , über jede Schablone h i n -
aus die Sache selbst i m m e r n e u anzugehen , u n d das Interesse a n einer Systema-
t i s i e r u n g ist g e r i n g . N i r g e n d w o j edoch k o m m t er d e m le tz ten Gehe imnis des 
Todes Jesu, d e m t ie f s ten S i n n des göttlichen W a l t e n s i m T o d e Jesu so n a h e w i e 
d o r t , w o er Jesu Sterben als die O f f e n b a r u n g d e r L i e b e, als d ie j e d e n 
Vergleiches spottende M a n i f e s t a t i o n re t tender L i e b e G o t t e s u n d l i ebender 
H i n g a b e J e s u C h r i s t i begre i f t . Gott , der U r s p r u n g alles H e i l s , e rwe is t 
seine L i ebe d a d u r c h , daß er sich unser a n n a h m n i c h t als der Gerechten, seiner 
F r e u n d e v o n j eher , s o n d e r n „daß , als w i r n o c h Sünder w a r e n , Chr i s tus für 
u n s s t a r b " 1 1 3 ) ; „als w i r n o c h schwach w a r e n , ist Chr i s tus für die z u dieser Ze i t 
n o c h Gott losen ges torben" 1 1 4 ) . Gott „hat seines eigenen Sohnes n i c h t geschont, 
s o n d e r n i h n für uns a l le h i n g e g e b e n " 1 1 5 ) . D i e h a n d e l n d e L i e b e des C h r i s t u s 1 1 6 ) 
h a t das L e b e n des G laubenden v e r w a n d e l t , P a u l u s ex i s t i e r t „ i m Glauben a n 
den S o h n Gottes, der m i c h gel iebt u n d sich für m i c h h ingegeben h a t " 1 1 7 ) , u n d 
„durch den , der uns gel iebt h a t " t r a g e n die v o n G e f a h r e n u m d r o h t e n G l a u b e n -
den e inen „Übers ieg" d a v o n 1 1 8 ) . I n d e m er sich h i n g i b t , den T o d a u f sich 
n i m m t , erweis t sich J e s u G e s i n n u n g den Menschen gegenüber als L iebe , 
G o t t g e g e n ü b e r , der i m m e r der erste Träger des ganzen H e i l s w e r k e s 
1 M ) Rom 5,10. 
1 1 0 ) 1 Kor 11,25. 
U 1 ) E x 24,8. 
1 1 2 ) Jer 31 (38), 31—34. 
1 1 3 ) R o m 5,8. 
1 1 4 ) Rom 5,6. 
1 1 5 ) R o m 8,32. 
1 1 8 ) 2 Kor 5,14; Rom 8,35. 
1 1 7 ) Gal 2,20; auch E p h 5,2.25. 
* 1 8 ) R o m 8,37. 
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b l e i b t , als G e h o r s a m , we lcher das ganze H e i l s h a n d e l n v o n der Menschen-
w e r d u n g bis z u m T o d e umfaßt . D e r U n g e h o r s a m des A d a m bedeutete U n h e i l 
für a l le Menschen, der Gehorsam des Chr i s tus w i r k t H e i l für a l le G l a u b e n -
d e n 1 1 9 ) ; u m seine he i l schaf fende A u f g a b e z u erfüllen, „erniedrigte er sich 
selbst, g e h o r s a m g e w o r d e n bis z u m T o d , u n d z w a r K r e u z e s t o d " 1 2 0 ) . 
D a ß der Anstoß, den d ie Tatsache u n d noch m e h r die A r t u n d Weise des Todes 
Jesu geben mußten, das gläubige D e n k e n a u f das A l t e T e s t a m e n t verwies , u m 
d o r t v i e l l e i ch t eine Erklärung des schwerverständlichen göttlichen H a n d e l n s 
z u f i n d e n , l i eg t recht n a h e ; auch h i e r w u r d e also d i e F r a g e n a c h e i n e m 
S c h r i f t b e w e i s a k u t . Merkwürdigerweise is t der B e i t r a g , den P a u l u s 
d a z u leistet , sehr geringfügig. W e n n er das ü b e r n o m m e n e Z e n t r a l k e r y g m a 
w i e d e r g i b t , so heißt es: Chr i s tus s tarb für unsere Sünden „nach den Schr i f -
t e n " 1 2 i ) ; d a m i t i s t die — schon v o r p a u l i n i s c h e — Überzeugung ausgedrückt, 
daß d ie S c h r i f t e n des A l t e n Testamentes v o n d e m Sterben Jesu für unsere Sün-
d e n wissen , aber l e ider f i n d e t sich i n d iesem Z u s a m m e n h a n g n i c h t die ge-
r i n g s t e A n d e u t u n g darüber, a n welche Ste l len des A l t e n Testamentes P a u l u s 
u n d d ie Gemeinde v o r i h m g e n a u e r h i n gedacht h a b e n . O b Rom 4,25 n i c h t n u r 
f o r m a l , s o n d e r n auch theo log isch a u f Js 53,12 (4.5.6) zurückgeht, b l e i b t s t r eng -
g e n o m m e n o f f e n ; v o n e i n e m ausdrücklichen Schr i f tbeweis ist j eden fa l l s n i c h t 
d ie Rede. A u c h w e n n Rom 15,3 Chr i s tus als Be isp ie l für das rechte Gemein -
schafts leben g e n a n n t u n d i n n i c h t restlos durchschaubarer L o g i k z u m Beweis 
Ps 69 (68), 10 b 1 2 2 ) angeführt w i r d , k a n n m a n natürlich n i c h t v o n einer D e u -
t u n g des Todes Jesu a u f G r u n d des A l t e n Testamentes sprechen, auch Gal 3,13 
n i c h t , w o P a u l u s e in Z i t a t aus D e u t 21,23 seiner besonderen theologischen P r o -
b l e m a t i k anpaßt. D ie Aussagen: das E v a n g e l i u m Gottes „ w u r d e vorherverkün-
det d u r c h seine P r o p h e t e n i n den h e i l i g e n S c h r i f t e n " 1 2 3 ) u n d : „Christus ist 
der Beschne idung D i e n e r g e w o r d e n . . ., u m w a h r z u m a c h e n die Verheißungen 
(Gottes) a n die Väter" 1 2 4 ) beziehen sich o f f e n b a r a u f das ganze H e i l s w e r k u n d 
t r a g e n n i chts d a z u be i , die spezielle P r o b l e m a t i k des s chmachvo l l en Todes Jesu 
a u f z u h e l l e n . 
E i n e ganz eigentümliche V e r d e u t l i c h u n g des Heilsereignisses a m Kreuze fin-
det sich i m K o l o s s e r b r i e f . I n m i t t e n e iner Reihe v o n B i l d e r n , welche die 
R e t t u n g der G l a u b e n d e n beschreiben, erscheint — i n e iner n i c h t ganz glück-
l i chen , auch s y n t a k t i s c h anstößigen F o r m u l i e r u n g 1 2 5 ) — das B i l d v o n der ans 
K r e u z genagelten „Handschr i f t " w i d e r uns , v o n d e m ungültig gemachten 
„ S c h u l d s c h e i n " 1 2 6 ) . „Auslöschend die w i d e r uns (gerichtete) H a n d s c h r i f t m i t 
i h r e n Satzungen , welche gegen uns w a r , u n d (?) e r " — Gott — „hat sie aus 
1 1 9 ) R o m 5,19. 
1 2 0 ) P h i l 2,8. 
1 2 1 ) 1 Kor 15,3: xaxöc xa£ ypacpac;. 
1 2 2 ) xal ol övetdtajJLOt xtöv 6vsi§i£övxtüv as eneneoocv ene\i&. 
1 2 3 ) R o m 1,2; vgl. 16,26. 
1 2 4 ) R o m 15,8. 
1 2 5 ) Z u dem überschießenden xat s. L . Radermacher, Neutestamentliche Grammatik, Tübin-
gen 21925, 218; ganz anders E . Lohmeyer K o l 1953, 102 A. 1. 
1 2 6 ) xetpöfpaqpov; s. auch Tob 5,3; 9,2.5; vgl. J . H . Moulton - G. Milligan, The Vocabulary of 
the Greek Testament, London (1930) »1952, 687. 
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d e m W e g geschafft , sie a n das K r e u z a n n a g e l n d " 1 2 7 ) . Das griechische W o r t für 
„Handschr i f t " i s t d e m zeitgenössischen Geschäftsleben e n t n o m m e n : es be-
zeichnet e inen rechtsgültigen Schein, eine p r i v a t e U r k u n d e , auch eine „Schuld-
h a n d s c h r i f t " , u n d i m Z u s a m m e n h a n g des Kolosserbr ie fes a u f das Verhältnis 
G o t t — M e n s c h übertragen, m e i n t es o f f e n b a r die Schu ld , welche die Menschen 
vor Got t belastet . Es ist e i n Verg le i ch , der auch i n e i n e m a l t e n jüdischen Gebet 
i n ähnl ichem Sinne v e r w e n d e t w i r d 1 2 8 ) . Gott h a t also z u m Zeichen der Versöh-
n u n g diese gegen uns zeugende S c h u l d u r k u n d e ausgelöscht; doch der V e r -
g le ich w i r d n i c h t genau u n d n i c h t w e i t e r d u r c h g e f ü h r t 1 2 9 ) , s o n d e r n sogleich 
bemächtigt sich die gemeinte Sache des Bi ldes , u n d i n e iner f r e i e n A n p a s s u n g 
a n den V o r g a n g der K r e u z i g u n g w i r d d ie H e i l s w i r k u n g des Kreuzestodes Jesu 
C h r i s t i als e i n „Annage ln " der S c h u l d h a n d s c h r i f t a n das K r e u z , d. h . als e i n 
Ungült igmachen der S c h u l d d u r c h Gott beschrieben. Das H e i l s w e r k Jesu 
C h r i s t i bedeutet also — e in facher ausgedrückt — Sündenvergebung für u n s 1 3 0 ) , 
d ie i n d e m s a k r a m e n t a l e n V o r g a n g der „Christusbeschneidung" , der T a u f e , 
d e m E i n z e l n e n zugeeignet w i r d 1 8 1 ) , u n d i m kosmischen Bere ich bedeutet es 
d e n T r i u m p h Gottes über die g o t t f e i n d l i c h e n Ge is termächte 1 3 2 ) . 
E i n e n besonderen C h a r a k t e r h a t auch die D e u t u n g des Kreuzestodes d u r c h den 
E p h e s e r b r i e f ; h i e r steht der Gedanke der F r i e d e n s s t i f t u n g 
z w i s c h e n J u d e n u n d H e i d e n i m V o r d e r g r u n d , der m i t z. T . g n o s t i -
schen V o r s t e l l u n g s m i t t e l n erläutert w i r d 1 3 3 ) . „Durch das B l u t C h r i s t i " 1 3 4 ) s i n d 
die , welche einst „ f e r n " w a r e n , „nahe g e w o r d e n " 1 3 5 ) . „ 1 4 D e n n er selbst" — 
Chr i s tus — „ist unser F r i e d e , er, der aus Be iden E i n s machte u n d die d u r c h 
den Z a u n gebi ldete Z w i s c h e n w a n d nieder legte , die Fe indscha f t , der i n se inem 
Fleische 1 5 das Gesetz m i t seinen i n Satzungen bestehenden Geboten v e r n i c h -
tete, d a m i t er d ie Z w e i i n sich selbst z u E i n e m neuen Menschen schaffe, F r i e -
d e n s t i f t e n d , 1 6 u n d versöhne die Be iden i n E i n e m Le ibe m i t Got t d u r c h das 
1 2 7 ) K o l 2,14. 
1 2 8 ) „Unser Vater, unser König, lösche aus durch deine große Barmherzigkeit alle unsre 
Schuldbriefe": Gebet „Abinu Malkenu" : Billerbeck I I I , 628. 
1 2 6 ) Gegen z . B . A. Deißmann, Licht vom Osten, Tübingen H923, 282—284 (283: „Es muß 
auf einen Einzelbrauch angespielt sein, den wir allerdings noch nicht kennen" [ ! ] ) ; 
F . Dölger, Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze, Münster 1918, 141 („Christus 
nimmt die Handschrift, sagen wir gleich den Vertrag des Teufels mit der sündigen 
Menschheit, behauptet Bosheit und Betrug des bösen Kontrahenten, erklärt den Vertrag 
für verfallen und beginnt den Kampf. Den Schuldbrief nagelt er an das Kreuz als an 
seine siegreiche Standarte" ) ; G. Megas, Das x . S T P O Y P A ? O V Adams, i n : Zeitschr. f. ntl W i s -
senschaft 27 (1928), 305—320 (319: „Weit verbreitet bei allen Völkern ist ehemals wie 
heute der Glaube, daß man Dämonen und andere gottfeindliche Wesen durch Annagelung 
derselben oder ihrer Machtorgane an Bäume, Wände, Pfosten oder an die E r d e über-
wältigen k a n n " ; 320: „die Annagelung der Handschrift" Kol 2,14 hat also wohl „den 
Sinn der Vernichtung der bösen Mächte selbst") . Richtig M. Dibelius K o l 21927, 23. 
K o l 2,13. 
1 3 1 ) K o l 2,11—13; s. die Kommentare. 
1 8 2 ) K o l 2,15. 
1 3 S ) S. die Kommentare. 
1 8 4 ) I v TÜ) afyiaxi xoO Xptoxoö. 
1 3«) E p h 2,13. 
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K r e u z 1 3 6 ) , tötend die F e i n d s c h a f t i n sich s e l b s t " 1 3 7 ) . D e r gleiche Gedanke der 
F r i e d e n s s t i f t u n g d u r c h den T o d Jesu begegnet a u c h i m K o l o s s e r -
b r i e f . D e r ganzen Fülle (Gottes) , heißt es da , gefiel es, i n i h m (Christus) z u 
w o h n e n „ u n d d u r c h i h n das A l l z u versöhnen a u f i h n h i n , F r i e d e n s t i f t e n d 
d u r c h das B l u t seines K r e u z e s 1 3 8 ) , d u r c h i h n , sei es das a u f E r d e n , sei es das 
i m H i m m e l " 1 3 9 ) . I m U n t e r s c h i e d v o n d e n Aussagen des Epheserbr ie fes , i n 
w e l c h e m der A u t o r d e n Gegensatz J u d e n — H e i d e n v o r A u g e n h a t , w i r d i m 
K o l o s s e r b r i e f der d u r c h das B l u t des Kreuzes C h r i s t i gesti ftete F r i e d e als e i n 
das ganze A l l — „das a u f E r d e n " u n d „das i m H i m m e l " — u m g r e i f e n d e r , als 
e i n k o s m i s c h e r F r i e d e vers tanden . 
Das o b j e k t i v e Hei lsgeschehen, i n T o d u n d A u f e r s t e h u n g Jesu k u l m i n i e r e n d , 
w i r d d e m Menschen zugeeignet, w e n n er g l a u b t u n d w e n n er g l a u b e n d d u r c h 
d ie T a u f e G l i e d der Gemeinde , des Leibes C h r i s t i , w i r d u n d a n i h r e m L e b e n 
t e i l n i m m t , das i n der Fe ie r des H e r r e n m a h l e s seine intens ivs te V e r w i r k l i c h u n g 
f i n d e t . T a u f e w i e H e r e n m a h l stehen n a c h P a u l u s i n u n m i t t e l -
b a r e r B e z i e h u n g z u d e m T o d e ( u n d d a m i t z u der A u f e r s t e h u n g ) 
J e s u C h r i s t i : g e t a u f t w e r d e n heißt „ in se inen" — C h r i s t i — „ T o d ge tauf t 
w e r d e n " 1 4 0 ) , „ zusammenbegraben w e r d e n m i t i h m " — Chr i s tus — „ in den 
T o d " 1 4 1 ) , „ zusammengewachsen sein m i t d e m B i l d e , b z w . m i t der Gestalt seines 
T o d e s " 1 4 2 ) , „mitgekreuzigt w e r d e n " 1 4 3 ) , „mi t C h r i s t u s s t e r b e n " 1 4 4 ) , u n d w e n n 
d ie G l a u b e n d e n b e i m H e r r e n m a h l e das B r o t essen u n d d e n Becher t r i n k e n , 
verkünden sie den T o d des H e r r n , b is er k o m m t 1 4 5 ) . 
A u s g e h e n d v o n d e m o b j e k t i v e n H e i l s w e r k u n d v o n d e m Glauben a n die Z u -
e i g n u n g seiner F r u c h t a n d e n E i n z e l n e n d u r c h „Repräsentat ion" i m S a k r a -
m e n t s ieht P a u l u s auch i n d e m k o n k r e t e n L e b e n d e r G l a u b e n -
d e n e i n e n a k t i v e n N a c h v o l l z u g d e s L e i d e n s , d e s T o d e s 
u n d d e r A u f e r w e c k u n g J e s u C h r i s t i : was Jesus Chr i s tus getan 
h a t , was i m S a k r a m e n t d e m G l a u b e n d e n zugeeignet w o r d e n is t , n i m m t n e u 
s i chtbare Gestalt a n i n den Glaubenden , d ie täglich d e m A n s t u r m v o n A n f e c h -
t u n g e n , L e i d e n u n d D r a n g s a l e n — v o r a l l e m auch b e i der Verkündigung des 
E v a n g e l i u m s — s t a n d z u h a l t e n h a b e n i 4 6 ) , d ie n u n n i c h t m e h r sich selbst leben, 
s o n d e r n d e m , der für sie s tarb u n d a u f e r w e c k t w u r d e 1 4 7 ) , u n d die daraus neue 
1 3 6 ) T 0 $ oxaupoD. 
1 3 7 ) E p h 2,14—16. 
1 3 8 ) 8ia xoö afyiaxoc xoö oxaupoö aöxou. 
1 3 e ) K o l 1,20. 
1 4 0 ) R o m 6,3. 
1 4 1 ) R o m 6,4. 
1 4 2 ) Röm 6,5a; V . 5b entsprechend von der Auferstehung; s. auch K o l 2,11—13; 3,1. 
1 4 3 ) R o m 6,6; s. auch Gal 2,19. 
1 4 4 ) Rom 6,8; s. auch 7,4.6. 
1 4 5 ) 1 Kor 11,26; auch 10,16. 
1 4 ß ) S. etwa Gal 6,17; 2 Kor 4,8—12; Rom 6,1.2.4.6.11—13; 7,4—6; 8,17; P h i l 3,10.11; auch 
K o l 1,24. 
1 4 7 ) 2 Kor 5,15; Rom 14,7—9. 
1 4 8 ) 2 K o r 13,4. 
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Gewißheit gegenwärtigen S t a n d h a l t e n s 1 4 8 ) u n d i h r e r künft igen A u f e r w e k -
k u n g 1 4 9 ) g e w i n n e n 1 5 0 ) . 
Diesen m a n n i g f a c h e n , i m ganzen gar n i c h t systemat ischen D e u t u n g e n des 
Todes Jesu i n v o r p a u l i n i s c h e r u n d p a u l i n i s c h e r Theo log i e wären e i n e m Über-
b l i c k über die n t l Theo log ie des Todes Jesu n o c h a n d e r e K o n z e p t i o -
n e n hinzuzufügen, welche i n e i n e m — m e h r oder m i n d e r engen — Z u s a m -
m e n h a n g m i t G e d a n k e n stehen, d i e i m wesent l i chen schon v o r h e r eine m a ß -
gebende R o l l e gespielt h a b e n 1 5 1 ) . 
I n der Re ihe der späteren n a c h p a u l i n i s c h e n D e u t u n g e n des Todes Jesu steht 
auch d e r H e b r ä e r b r i e f , u n d er n i m m t h i e r i n s o f e r n eine besondere 
S t e l l u n g e in , als er sich u m eine i n n e r h a l b des N T e inz igar t i ge , sehr u m f a s -
sende theologische D u r c h d r i n g u n g der P r o b l e m a t i k m ü h t ; er führt e inen aus -
führlichen Schr i f tbewe is für d ie Angemessenhei t u n d die i n n e r e „Notwend ig -
k e i t " des Todes Jesu, u n d z w a r e inen Schr i f tbeweis , der diesen T o d aus der 
Perspekt ive der t y p o l o g i s c h vers tandenen a t l K u l t o r d n u n g s ieht . 
W e n n der Versuch gemacht w e r d e n so l l , d ie E l e m e n t e dieses Schr i f tbeweises 
— wenigstens i n g r o b e n U m r i s s e n — nach i h r e r i n n e r e n S t r u k t u r d a r z u s t e l -
l e n , so w i r d es z u a l l e rers t d a r a u f a n k o m m e n , d e n Hebräerbrief aus seiner 
besonderen S i t u a t i o n z u verstehen, sich e i n B i l d v o n der L a g e des A u t o r s z u 
machen , u n d das heißt : d i e k o n k r e t e S i t u a t i o n z u e r k e n n e n , welche 
den Verfasser des Hebräerbriefes z w i n g t , s ich so energisch — d u r c h Paränese, 
besonders aber d u r c h M i t t e i l u n g neuer theologischer E r k e n n n t n i s — u m die 
angesprochene Gemeinde z u bemühen . A l s o : w i e s ieht d i e Adressatengemeinde 
aus, d . h . v o r we lche A u f g a b e s ieht sich der A u t o r a d Hebraeos gestellt? 
H i e r b ietet s ich n u n zunächst d i e P a r ä n e s e i m H e b r ä e r b r i e f a ls 
eine w i c h t i g e H i l f e für d ie E r k e n n t n i s der Lage der Hebräerbr ie fgemeinde a n . 
Neben e iner Reihe v o n d i r e k t e n Aussagen über den gegenwärtigen schlechten 
S t a n d der Gemeinde f i n d e n sich d e u t l i c h „gezielte" M a h n u n g e n , „gez ie l te" 
W a r n u n g e n u n d D r o h u n g e n , ebenso w i e „gezielte" Lob -Aussagen , v o n denen 
h e r d ie U m r i s s e e iner b e s t i m m t e n k o n k r e t e n S i t u a t i o n s i chtbar w e r d e n . F ü r 
d e n Hebräerbrief beze ichnend i s t aber das I n e i n a n d e r v o n Paränese u n d 
T h e o l o g i e ; d ie paränetischen Stücke wechseln i m m e r w i e d e r m i t l e h r h a f t e n 
Ausführungen, so daß sich be i näherem Zusehen der Schluß aufdrängt : a u c h 
d i e T h e o l o g i e d e s H e b r ä e r b r i e f e s s t e h t i m D i e n s t e d e r 
P a r ä n e s e , auch m i t seinen u n m i t t e l b a r theo log ischen D a r l e g u n g e n w i l l 
der Hebräerbrief der Adressatengemeinde i n i h r e r k o n k r e t e n Not lage z u H i l f e 
k o m m e n . A u c h d ie engere Theo log ie des Hebräerbriefes w i r d i n so l chem B e -
t r a c h t z u e i n e m Schlüssel für d ie E r k e n n t n i s der Lage der Hebräerbrie f -
gemeinde . W i e m u ß m a n sich also eine Gemeinde vors te l l en , we l cher die 
Hebräerbrieftheologie i n e iner b e s t i m m t e n S i t u a t i o n H i l f e b r i n g e n k a n n ? W i e 
l a u t e n die F r a g e n , a u f welche die z e n t r a l e n theo log ischen Aussagen des Br ie f es 
A n t w o r t geben? 
1 4 9 ) 2 Kor 4,8—14; P h i l 3,10.11. 
1 5°) S. auch K o l 2,20; 3,1—5; ferner E p h 5,1.2. 
1 5 1 ) Hier sei nur allgemein auf die Deutung des Todes Jesu im Johannesevangelium und im 
ersten Johannesbrief, im ersten Petrusbrief und in der Apokalypse hingewiesen. 
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Das h a t m a n natürlich s c h o n i m m e r u n d l ä n g s t gesehen, u n d v o n 
j e h e r h a t m a n b is i n d ie neueste Ze i t die k u l t i s c h e V o r s t e l l u n g s w e l t des H e -
bräerbriefes i n eine enge B e z i e h u n g gesetzt zu d e m k o n k r e t e n T e m p e l k u l t der 
Ze i t Jesu u n d der frühesten Gemeinden , also der Ze i t u n m i t t e l b a r v o r der Zer -
störung des T e m p e l s , e t w a i n der Weise , daß m a n den B r i e f a n b e k e h r t e J u d e n 
ger ichtet sein l ieß, v ie l l e i cht sogar a n ehemal ige jüdische Pr iester , denen der 
g l a n z v o l l e T e m p e l k u l t z u r V e r s u c h u n g zu w e r d e n d r o h t e 1 5 2 ) ; d e m a l t en K u l t 
m i t seinen U n v o l l k o m m e n h e i t e n w u r d e der neue, v o l l k o m m e n e K u l t gegen-
übergestellt, u m die w a n k e n d e n J u d e n c h r i s t e n i n i h r e r chr i s t l i chen Überzeu-
g u n g z u stützen. Dieser A n s i c h t stehen eine Reihe v o n S c h w i e r i g k e i t e n ent -
gegen, so daß i n neuerer Ze i t m e h r u n d m e h r d ie These a n B o d e n g e w o n n e n 
h a t , der Hebräerbrie f sei a n eine — wenigstens v o r w i e g e n d — he idenchr i s t -
l i che Leserschaft , v i e l l e i cht i n R o m , g e r i c h t e t 1 5 8 ) . 
Zunächst also sei e i n k n a p p e r Üb e r b l i c k über das gegeben, was sich 
aus der Paränese u n d Theo log i e des Hebräerbriefes über die Adressaten-
gemeinde l e r n e n läßt ; eine Besprechung v o n E i n z e l h e i t e n ist i n diesem Z u -
s a m m e n h a n g f r e i l i c h n i c h t mögl ich. D i r e k t e Aussagen über den schlechten 
S t a n d der Gemeinde s i n d n i c h t h ä u f i g 1 5 4 ) : d ie verschiedenen M a h n u n g e n , W a r -
n u n g e n , D r o h u n g e n u n d schließlich auch die paränetisch gemeinten B e l o b i -
g u n g e n geben u n s aber genügend Aufschluß. 
I n e i n e m „ W o r t der M a h n u n g , der E r m u n t e r u n g , des T r o s t e s " 1 5 5 ) , w i e der 
Hebräerbrief sich selbst versteht , s i n d naturgemäß d ie E i n z e l m a h n u n -
g e n recht z a h l r e i c h ; sie w e r d e n entweder als I m p e r a t i v e 1 5 6 ) oder i n der — 
v e r b i n d l i c h e r e n — F o r m des seelsorgerisichen W i r 1 5 7 ) oder a u t h i n entspre -
chend a k z e n t u i e r t e n Aussagesätzen ausgesprochen. Es g i l t v o r a l l e m , das v o n 
Got t d u r c h das hohepr ies ter l i che W i r k e n Jesu C h r i s t i geschenkte H e i l a n z u -
n e h m e n u n d f e s t z u h a l t e n . „Hingehen w o l l e n w i r also m i t Zuvers i cht z u m 
T h r o n e der Gnade, d a m i t w i r E r b a r m e n e m p f a n g e n u n d Gnade f i n d e n zu 
I 5 2 ) Als Beispiel dieser Auffassung sei genannt K. Bornhäuser, Empfänger und Verfasser 
des Briefes an die Hebräer, Gütersloh 1932,80: „Es kann daher mit derselben hohen 
Wahrscheinlichkeit — völlige Gewißheit wird sich nicht erreichen lassen — gesagt wer-
den, daß Barnabas der Verfasser ist, wie, daß die Empfänger christliche, jerusalemische 
Priester s i n d " ; diese Priester seien notwendig dreisprachig gewesen und hätten einen 
griechisch geschriebenen Brief ohne Mühe verstehen können (82). Nach C. Spicq Hebr I 
1952, 252 ist der Hebräerbrief ein Xöfoc: z%c. 7rapaxXy)oe(0£, geschrieben von Apollos an 
einen Kreis von jüdischen Priestern, die von dem Diakon Stephanus bekehrt worden 
waren, nach dessen Tode aber vertrieben wurden und in irgendeiner großen Stadt an 
der palästinensischen oder syrischen Küste, in Cäsarea oder in Antiochia, lebten. Abge-
sehen davon, daß die genaueren Bestimmungen sämtlich reine Hypothesen sind, denen 
mit gleichem Recht zahlreiche andere entgegengestellt werden können und entgegen-
gestellt worden sind, wird diese Auffassung immer Schwierigkeiten haben, zu erklären, 
warum der Autor nicht vom Tempel spricht, wenn er ihn meint, sondern rein schrift-
theologisch verfährt und offenbar gewisse sachliche Ungenauigkeiten gar nicht bemerkt. 
1 8 3 ) S. auch R N T 8 (1953), 17—20; F . J . Schierse a. A. 267 a. O. 1—11. 
1 5 4 ) S. etwa Hebr 5,11: „ihr seid träge geworden auf den O h r e n " ; V . 12: „ihr habt wieder 
nötig, daß euch einer die Anfangsgrundlagen der Gottesworte lehrt, und ihr habt Milch 
nötig, nicht feste Speise" ; auch 10,25. 
1 M ) Hebr 13,22: avixtabs xoö Xöyoo xfjg raxpaxX^cstos. 
1 M ) Hebr 3,12.13; 10,35; 12,3.12.13.14. 
w ) Hebr 4,16; 6,1; 10,22.23.24; 12 .L 
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rechtze i t iger H i l f e " 1 5 8 ) ; „w i r w o l l e n m i t w a h r h a f t i g e m H e r z e n h i n z u t r e t e n i n 
der Fülle des Glaubens, d u r c h B e s p r e n g u n g i n den H e r z e n r e i n geworden v o n 
bösem Gewissen u n d gewaschen a m L e i b e m i t r e i n e m W a s s e r " 1 5 9 ) ; „wir w o l -
l e n f e s tha l t en das B e k e n n t n i s der H o f f n u n g u n b e u g s a m " 1 6 0 ) ; „werft also eure 
Zuvers i cht n i c h t f o r t , d i e doch e inen großen L o h n h a t " 1 6 1 ) . Es g i b t j e tz t noch 
k e i n S i c h a u s r u h e n ; S t i l l s t a n d w ü r d e Rückschritt, V e r f a l l , zu le tz t A b f a l l be-
deuten . „ D a r u m w o l l e n w i r das A n f a n g s w o r t v o n C h r i s t u s zurücklassen u n d 
a u f d ie V o l l k o m m e n h e i t z u e i l e n " 1 6 2 ) ; „wir w o l l e n , ab legend a l l e B e h i n d e r u n g 
u n d d ie le i cht u m s t r i c k e n d e Sünde, m i t A u s d a u e r i n d e m v o r uns l iegenden 
W e t t k a m p f l a u f e n " 1 8 3 ) ; „ d a r u m laßt w i e d e r s t a r k w e r d e n die gelähmten 
Hände u n d die w a n k e n d e n K n i e 1 8 u n d schaf f t gerade B a h n e n für eure Füße, 
d a m i t das L a h m e sich n i c h t (vol lends) ausrenke , s o n d e r n v i e l m e h r gehei l t 
w e r d e " 1 6 4 ) . I n den S c h w i e r i g k e i t e n des K a m p f e s so l l s ich der B l i c k der G l a u -
benden a u f Jesus Chr i s tus r i c h t e n : „Denkt doch a n den, der e inen solchen 
W i d e r s p r u c h v o n den Sündern gegen sich e r t r a g e n h a t , d a m i t i h r n i ch t er-
m a t t e t , i n eueren Seelen ers i chöpf t " 1 6 5 ) . Sie h a b e n noteh n i c h t das Äußerste 
hergegeben 1 6 6 ) u n d so l l ten d a r a n d e n k e n , daß „Zucht " u n d „Zücht igung" zu 
j eder väterlichen E r z i e h u n g gehört, d ie e in gutes Z i e l erre ichen w i l l 1 6 7 ) . D e r 
A u t o r wünscht v o n ganzelm H e r z e n den reichten F o r t s c h r i t t der Adressaten: 
„ W i r ersehnen aber, j eder v o n euch möchte denselben E i f e r zeigen z u m vo l l en 
E r t r a g der H o f f n u n g b is z u m E n d e , 1 2 d a m i t i h r n i c h t träge w e r d e t , v i e l m e h r 
N a c h a h m e r derer , die d u r c h G lauben u n d geduldiges H a r r e n die Verheißungen 
e r b e n " 1 6 8 ) . U n d das sol l sich auch i m engeren Z u s a m m e n l e b e n der Gemeinde 
a u s w i r k e n : „ W i r w o l l e n a u f e i n a n d e r achten z u r E r m u n t e r u n g i n der L iebe 
u n d i n rechten W e r k e n 1 6 9 ) , n i c h t w e g b l e i b e n d v o n der eigenen V e r s a m m -
l u n g , w i e (es) B r a u c h (ist) be i e in igen , s ondern (e inander) z u r e d e n d " 1 7 0 ) . 
„Seht zu , Brüder " — heißt es anderwärts — „ d a ß i n k e i n e m v o n euich e in 
schlechtes H e r z v o l l U n g l a u b e n sei i m A b f a l l v o m lebend igen Gott , 1 3 s o n d e r n 
redet e i n a n d e r j eden T a g zu , solange es ,heute* heißt, d a m i t k e i n e r v o n euch 
verhärtet w e r d e d u r c h der Sünde B e t r u g " 1 7 1 ) . H i e r h e r gehört auch die M a h -
n u n g , n a c h F r i e d e n m i t a l l e n z u t r a c h t e n u n d nafch der H e i l i g u n g 1 7 2 ) , u n d die 
m a n n i g f a c h e n W e i s u n g e n des Sch lußkap i te l s 1 7 3 ) . M a h n u n g e n stel len ein n o t -
1 5 8 ) Hebr 4,16: Tipoospxtojis^a. 
1 5 9 ) Hebr 10,22: Trpooepx&lie&a. 
1 6 0 ) Hebr 10,23: xatixau-ev; vgl. 3,6.14. 
m ) Hebr 10,35: i-iv) ÄrcoßdXrjTe oöv XYJV rcappY]a(av öjißv. 
1 6 2 ) Hebr 6,1: ini XYJV xsXsiöxvjxa cpepwjiefta. 
1 8 3 ) Hebr 12,1: xp£x«t>|JLev. 
1 6 4 ) Hebr 12,12.13: dvopO-woaxs . . . 7roteTxs. 
1 8 5 ) Hebr 12,3: dvaXovCoaaO-s. 
1 M ) Hebr 12,4. 
" 7 ) Hebr 12,5—11. 
1 6 8 ) Hebr 6,11.12. 
1 W ) Hebr 10,24: xaxavoßjisv dXX^ouc-
1 7 0 ) Hebr 10,25. 
1 7 1 ) Hebr 3,12.13: ßXsrcexs . . . rcapaxaXslxa. 
1 7 2 ) Hebr 12,14. 
1 7 S ) „Gezielte" — d. h. für die besondere Lage der Adressaten gedachte — Mahnungen sind 
hier etwa Hebr 13,7.9.13.15.16.17.22; einen mehr allgemeinen, haustafelartigen Charakter 
haben etwa die Mahnungen Hebr 13,1—6; s. auch V V . 18.19. 
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wendiges oder e i n erwünschtes Z i e l v o r A u g e n u n d so l len d ie Angeredeten ver -
anlassen, dieses Z i e l n a c h Kräften anzustreben . W a r n u n g e n weisen m e h r oder 
m i n d e r l e b h a f t — u n d me i s t i n schärferem T o n als M a h n r e d e n — a u f eine 
Gefahr h i n u n d suchen d ie Angesprochenen z u bewegen, dieser Ge fahr n a c h 
Kräften auszuweichen . W i r begegnen i m Hebräerbrief e iner Reihe v o n „ g e -
z i e l t e n " W a r n u n g e n . D i e Adressaten w e r d e n a u f g e f o r d e r t , sich „ d e m 
Gehörten" , der ü b e r k o m m e n e n Botschaf t , z u z u w e n d e n ; der A u t o r schließt siich 
h i e r i n der v e r b i n d l i c h e n Redeweise des Seelsorgers m i t e in u n d begründet 
seine A u f f o r d e r u n g : „damit w i r n i c h t e t w a v o r b e i t r e i b e n " 1 7 4 ) , w i e e in Schi f f 
a m ers t rebten Z i e l . W e n n schon das a l te Gesetz Übertretungen u n d N i c h t -
achtung ahndete , „wie w e r d e n w i r e n t r i n n e n , da w i r uns u m so gewalt iges 
H e i l n i c h t gekümmert h a b e n " , w i e es j e t z t angeboten w i r d 1 7 5 ) . G lauben b r i n g t 
B e w a h r u n g der Seele, „Zurückweichen" aber „ V e r d e r b e n " 1 7 6 ) ; H e i l i g u n g is t 
n o t w e n d i g , d e n n ohne sie „ w i r d n i e m a n d den H e r r n s c h a u e n " 1 7 7 ) , u n d w e n n 
die Führer der Gemeinde e i n m a l seufzend Rechenschaft ablegen müßten , 
würde das den B e t r o f f e n e n „nicht nützl ich" s e i n 1 7 8 ) . Besonders e i n d r u c k s v o l l 
u n d ausführlich ste l l t der A u t o r der Gemeinde w a r n e n d das s c h l i m m e Schick-
sal der Wüstengenerat ion v o r A u g e n 1 7 9 ) ; „ fürchten w i r uns also . . . " 1 8 ° ) , „denn 
w i r h a b e n doch das E v a n g e l i u m e m p f a n g e n w i e jene a u c h ; aber das W o r t der 
Pred ig t h a t j e n e n n i c h t geho l f en , da es sich n i c h t d u r c h den Glauben m i t den 
Hörern v e r b u n d e n h a t t e " 1 8 1 ) ; „seht, daß i h r den , der (da) redet , n i c h t a b l e h n t , 
denn w e n n jene n i c h t e n t r a n n e n , d ie den a b l e h n t e n , der a u f E r d e n W e i s u n g e n 
gab, u m w i e v i e l m e h r w i r , w e n n w i r uns v o n d e m v o m H i m m e l h e r (Reden-
den) a b w e n d e n " 1 8 2 ) . W i e eine ernste W a r n u n g g i b t sich auch der k l e i n e H y m -
nus a u f das W o r t G o t t e s 1 8 3 ) , der i n w i r k u n g s v o l l e r E i n s e i t i g k e i t dessen d u r c h -
dr ingende , r i ch tende F u n k t i o n h e r v o r h e b t . Schärfer n d c h als W a r n u n g e n 
stellen D r o h u n g e n den Angesprochenen Ge fahren , b z w . S t r a f e n v o r 
Augen , d ie v o n S e i t e n des „Bedrohers " bevorstehen oder doch v o n Se i ten e iner 
Macht , m i t we l cher der B e d r o h e r sich eins w e i ß ; sie versuchen die „Bedrohten" 
zu einer Änderung ihres V e r h a l t e n s zu bewegen. H i e r sei n u r k u r z a u f die 
„gezielten" Erwähnungen des n a h e n d e n E n d e s 1 8 4 ) h ingewiesen u n d v o r a l l e m 
au f jene d r e i berühmten S t e l l e n 1 8 5 ) , d ie m i t — b e i n a h e übertrieben sicheinen-
dem — N a c h d r u c k den Adressaten die entsetzl iche Möglichkeit endgültig ver -
scherzten Hei les v o r A u g e n ste l len. A b e r w i e e in rechter Seelsorger versteht der 
A u t o r anderseits auch w i e d e r f r e u n d l i c h e r e T ö n e anzuschlagen ; i n d e m e r 
d i e G e m e i n d e für i h r e Bewährung i n vergangenen g e f a h r v o l l e n U f r i -
1 7 4 ) Hebr 2,1. 
1 7 5 ) Hebr 2,2—4. 
l 7 f l ) Hebr 10,39. 
* 7 7 ) Hebr 12,14. 
1 7 8 ) Hebr 13,17. 
1 7 9 ) Hebr 3,7—19. 
1 8 0 ) Hebr 4,1. 
1 8 1 ) Hebr 4,2. 
1 8 2 ) Hebr 12,25. 
183j Hebr 4,12.13. 
1 8 4 ) Hebr 10,25.37.38; auch 12,26—29; vgl. 1,2; 9,26. 
1 8 5 ) Hebr 6,4—8; 10,26—31; 12,16.17; dazu auch R N T 8 [1953], 114—116. 
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ständen 1 o b t 1 8 6 ) , möchte er sie a u f e inen W e g b r i n g e n , der sie z u neuer B e -
w ä h r u n g — gerade i n den gegenwärtigen S c h w i e r i g k e i t e n — führt : sie h a t j a 
schon bewiesen, daß es i h r , w e n n es d a r a u f a n k o m m t , keineswegs a n K r a f t 
u n d Fähigkeit m a n g e l n m u ß . 
Z i e h t m a n die S u m m e aus d e m eben Gesagten, so e r g i b t s ich : d ie Hebräerbrief -
gemeinde zeigt s t a r k e V e r f a l l s e r s c h e i n u n g e n , so w i e sie b e i m 
Nachlassen der ersten Bege is terung , be i d e m b a l d w i e d e r stärker e m p f u n d e n e n 
S ichge l tendmachen der B e d i n g u n g e n dieses Äons a u f t r e t e n k o n n t e n , j a m e h r 
oder m i n d e r a u f t r e t e n mußten : W i e es scheint, w i r d die Gemeinde i n i h r e m 
gegenwärtigen bedauer l i chen Status n i c h t so sehr d u r c h ganz b e s t i m m t e ab -
we i chende L e h r m e i n u n g e n c h a r a k t e r i s i e r t — bezeichnenderweise b l e i b e n d ie 
I r r l e h r e n , v o n denen die Rede i s t 1 8 7 ) , u n d e u t l i c h , u n d die Ausleger s i n d gerade 
über A r t u n d W e s e n dieser v o m Hebräerbrief V e r f a s s e r a p o s t r o p h i e r t e n F a l s c h -
d o k t r i n sehr untersch ied l i cher A n s i c h t — , s o n d e r n d u r c h e i n a l l g e m e i -
n e s E r l a h m e n ; u m i n e inem V e r g l e i c h z u sprechen: der Pege ls tand des 
religiösen Lebens — u n d das heißt v o r a l l e m : des Glaubens , we l cher als H o f f -
n u n g das ganze L e b e n der G laubenden trägt, d u r c h d r i n g t u n d bewegt — i s t 
e r h e b l i c h gesunken, u n d w i e be i N iedr igwasser die H u n g e r f e l s e n s i chtbar w e r -
den , s i n d d a d u r c h die f u n d a m e n t a l e n S c h w i e r i g k e i t e n der neuen Botscha f t für 
das E m p f i n d e n der i m Glauben Schwachwerdenden w i e d e r p e i n l i c h u n d ärger-
n i serregend z u m Vorsche in g e k o m m e n , v o r a l l e m die ärgerliche Tatsache — 
b z w . die Ärgerlichkeit der Tatsache — des als entscheidendes He i l sere ign is be-
g r i f f e n e n schändlichen Kreuzestodes Jesu C h r i s t i . 
A u f s Ganze gesehen w i r d d ie Hebräerbrie fgemeinde also c h a r a k t e r i s i e r t , e i n -
m a l a l l g e m e i n d u r c h den z u n e h m e n d e n M a n g e l j e n e s G l a u -
b e n s , der die v e r w i r r e n d e U n a n s c h a u l i c h k e i t der gegenwärtigen S i t u a t i o n 
d u r c h d r i n g t u n d i m s t a n d e ist , die bedrückende Gegenwart aus der verheiße-
n e n Z u k u n f t u n d das a u f d r i n g l i c h Sichtbare , aber U n w i c h t i g e aus d e m U n s i c h t -
b a r e n , aber zu letzt a l l e i n W i c h t i g e n zu deuten u n d z u bewält igen, u n d — i n 
engem Z u s a m m e n h a n g d a m i t — zweitens d u r c h das wachsende U n v e r -
s t ä n d n i s , m i t d e m s i e d e m s c h ä n d l i c h e n T o d e J e s u u n d 
d a m i t Jesus Chr i s tus überhaupt gegenübersteht. D i e A n f e c h t u n g i m G l a u b e n , 
v o r a l l e m das Ärgernis des Kreuzes , erfährt d ie Gemeinde o f f e n b a r n i c h t z u -
erst i n i n t e l l e k t u e l l e n S c h w i e r i g k e i t e n , s ondern eher i n der k o n k r e t e n V e r -
a c h t u n g , der sie sich ausgesetzt s i e h t 1 8 8 ) , i n V e r f o l g u n g e n 1 8 9 ) , N a c h t e i l e n 1 9 0 ) , 
u n d w e n n sie solche B e l a s t u n g s p r o b e n auch schon überstanden h a t 1 9 1 ) , so i s t 
doch j e t z t o f f ens i ch t l i ch G r u n d , i h r i n der gegenwärtigen B e l a s t u n g m i t den 
stärksten M o t i v e n zu H i l f e zu k o m m e n . D e r sehr eindrückliche W i d e r s p r u c h , 
der sich gegen „das G e h ö r t e " 1 9 2 ) erheben k a n n u n d e rhoben h a t , b r i n g t z u m 
N a c h d e n k e n u n d läßt a u f e i n m a l w i e d e r die Härten der Botscha f t spüren. N o c h 
1 8 ß ) Hebr 6,9.10; 10,32—34. 
1 8 7 ) Hebr 13,9:öt5axat£ rcoixiXats xal ££vai£ ptYj'napacpipeo^s. 
1 8 8 ) S. etwa Hebr 13,13. 
1 8 9 ) Hebr 10,32—34. 
i 9 °) Hebr 10,34. 
1 M ) Hebr 10,32—34; vgl. 6,10. 
1 9 2 ) Hebr 2,1. 
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i s t n i c h t s endgültig Entscheidendes geschehen, d ie Gemeinde hält o f f e n b a r 
n o c h so z u s a m m e n , daß sie als Ganzes e r re i chbar i s t , aber die Zeichen des 
V e r f a l l s u n d der d r o h e n d e n Auf lösung h a b e n sich i n e i n e m Maße gemehr t , 
daß d ie V e r a n t w o r t l i c h e n n i c h t länger z u w a r t e n können . 
V o n Paränese u n d Theo log i e des Hebräerbriefes her g e w i n n t die Hebräerbrief -
geme inde i n d e m Z u s t a n d , a u f den h i n sie d u r c h den A u t o r angesprochen 
w i r d , Re l i e f ; geht m a n j e t z t den W e g zurück, so m u ß sich die R i c h t i g k e i t der 
angedeuteten Schlußfolgerungen d a d u r c h bestätigen, daß Paränese u n d T h e o -
l og ie a u f die r e k o n s t r u i e r t e Lage der Gemeinde a b g e s t i m m t s i n d u n d die n o t -
w e n d i g e geist l iche H i l f e z u gewähren vermögen : d e r K r a n k h e i t m ü s -
s e n d i e H e i l m i t t e l e n t s p r e c h e n , so w i e m a n aus den H e i l m i t t e l n 
a u f die K r a n k h e i t schließen k o n n t e . W e n n er d e m Übel s teuern w i l l , m u ß der 
Hebräerbriefverfasser als A r z t u n d Seelsorger e i n m a l i m a l l geme inen Z u v e r -
sicht u n d G l a u b e n w e c k e n u n d stärken u n d zweitens i m besonderen den gött-
l i c h e n S i n n der M e n s c h w e r d u n g u n d v o r a l l e m des Todes Jesu zeigen, also h i n -
t e r der a u f d r i n g l i c h e n , i n die A u g e n f a l l e n d e n Kul i sse v o n Schmach u n d 
Schande den zunächst ve rborgenen w a h r e n Glanz u n d die göttliche H e r r l i c h -
k e i t s i chtbar m a c h e n . 
D e r Hebräerbrief ist völlig d u r c h d r u n g e n v o n d e m G e i s t e i n e s l e b e n -
d i g e n G l a u b e n s , also eines Glaubens, der sich n i c h t m i t der H i n n a h m e 
des Überlieferten u n d e iner mechanischen W e i t e r g a b e u n v e r a r b e i t e t e n Besitzes 
z u f r i e d e n g i b t , s o n d e r n d a r a u f bedacht i s t , den ü b e r k o m m e n e n B e s t a n d für 
eine ganz b e s t i m m t e u n d i n gewissem Sinne neue S i t u a t i o n zu erschließen. So 
i s t alles i n d e m ganzen B r i e f e P r e d i g t des Glaubens , zusprechendes W o r t eines 
l e b e n d i g G laubenden , u m Glauben zu wecken , u n d z w a r — w i e sol l m a n es 
anders sagen? — „ lebendigen G l a u b e n " , e inen a k t i v u n d selbständig a n der 
Bewält igung der aufgegebenen S i t u a t i o n a r b e i t e n d e n Glauben . 
W a s der A u t o r i m besonderen über den G l a u b e n sagt, v o r a l l e m i n d e m groß -
a r t i g e n K a p i t e l 1 1 , steht ganz i m Dienste seiner Au fgabe . Glaube i s t für i h n 
„ein Stehen z u G e h o f f t e m , e in Überführtsein v o n u n s i c h t b a r e n D i n g e n " 1 9 3 ) . 
A n dieser sogenannten Glaubens-„Def init ion" i s t c h a r a k t e r i s t i s c h die H e r a u s -
a r b e i t u n g der U n a n s c h a u l i c h k e i t d e s G l a u b e n s , d . h . e i n m a l 
seiner w u r z e l h a f t e n B e z i e h u n g z u r H o f f n u n g , u n d zweitens seines u n s i c h t -
b a r e n , d . h . also d e m Z u g r i f f i rd i s cher M i t t e l s ich entz iehenden I n h a l t e s 1 9 4 ) ; 
v o n d a h e r vers teht der A u t o r d ie vorangehende Heilsgeschichte, i n der n a c h 
seiner I n t e r p r e t a t i o n die E x i s t e n z des G laubenden schon i m m e r w i e d e r ver -
w i r k l i c h t w u r d e , so w i e sie j e t z t v o n der Gemeinde e rneut u n d i n d e m K u l m i n a -
t i o n s p u n k t , gewissermaßen a m Z i e l der Pläne Gottes rea l i s i e r t w e r d e n s o l l 1 9 5 ) . 
D e r erste theologische Gedankenkre i s , m i t d e m der Hebräerbriefverfasser d e m 
a l l g e m e i n e n V e r f a l l der Adressatengemeinde entgegenzuarbe i ten sucht, i s t 
seine Theo log i e des Glaubens : er sucht — v o n der ge ist l i chen N o t der Gemeinde 
m ) Hebr 11,1: fcrav bi izioztt; IX7U£OU4VCÖV ÖTtöaxaoic, TCpaYJiccTtov IXeyx 0 ? °u ßXeTrofidvtöv; da-
zu vgl. R N T 8 (1953), 96—98. 
l ö 4 ) I m einzelnen bleibt der Inhalt unbestimmt; man w i r d j a nicht sagen können, daß die 
beiläufige Inhaltsbestimmung Hebr 11,6 konstitutiv für die Theologie des Glaubens im 
Hebräerbrief ist. 
l M ) Dazu vgl. das ganze Kapitel 11; vor allem V V . 13—16.39.40. 
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bewegt u n d geführt — n e u z u begre i fen u n d z u sagen, was d e n n „g lauben" 
c h r i s t l i c h heißt u n d was i n diesem Sinne echtes „g lauben" schon i m m e r i n der 
Heilsgeschichte bedeutet h a t . D e r zweite — u n d e igent l i ch zentra le , den ganzen 
B r i e f beherrschende u n d charakter i s i e rende — theologische Gedankenkre i s i s t 
d i e n e u e L e h r e v o n C h r i s t u s , d e m „ g r o ß e n H o h e n p r i e -
s t e r " 1 9 6 ) , d e m „großen Pr ies ter über das H a u s G o t t e s " 1 9 7 ) , d e m w a h r e n 
H o h e n p r i e s t e r des neuen Bundes . M i t diesem se inem H a u p t g e d a n k e n „Chri -
stus, der H o h e p r i e s t e r " g e w i n n t der A u t o r i n der i h m aufgegebenen k o n k r e t e n 
S i t u a t i o n a u f e inen Schlag z w e i w i c h t i g e V o r t e i l e : 
erstens: er beseit igt das e igent l i ch „Skandalöse" , d . h . das die gläubige A n -
n a h m e der Botscha f t Gottes Gefährdende, b z w . Unmögl ich-Machende des 
scandaluim cruc is , u n d 
zwei tens : er g i b t der a l t e n O r d n u n g i h r e n r i c h t i g e n , seit j eher v o n Gott i n t e n -
d i e r t e n P l a t z ; er n i m m t i h r jede selbständige, absolute B e d e u t u n g u n d dek las -
s iert sie z u m U n v o l l k o m m e n e n , z u m T y p o s 1 9 8 ) . 
M a n k a n n — scharf a k z e n t u i e r e n d u n d i n s o f e r n übertreibend — auch so sagen: 
b e v o r der Hebräerbriefverfasser seine A r b e i t b e g i n n t , s i n d i h m diese be iden 
E l e m e n t e gegeben: 
— a = der schändliche T o d Jesu i n seinem ganzen ärgernisgebenden C h a r a k -
ter u n d 
+ b = die K u l t o r d n u n g , w i e sie i n der S c h r i f t geschi ldert u n d begründet w i r d , 
v o n Gott e inger ichtet , m i t der H e r r l i c h k e i t e iner u n v e r g l e i c h l i c h e n , vö l -
l i g k o n k u r r e n z l o s e n , endgültigen H e i l s w i r k u n g versehen; 
n a c h d e m der Hebräerbriefverfasser seine A r b e i t getan, d . h . n a c h d e m er 
— a n die E i n z i g a r t i g k e i t u n d Endgültigkeit des H e i l s h a n d e l n s Gottes d u r c h 
Jesus Chr i s tus g l a u b e n d — die rechte O r d n u n g hergeste l l t h a t , s i n d die V o r -
zeichen ver tauscht : 
+ a = der T o d Jesu als die e igentl iche, v o n Gott seit j eher i n t e n d i e r t e h o h e -
pr ies ter l i che T a t , als d ie zentra le , alles we i t e re hohepr ies ter l i che W i r -
k e n f u n d a m e n t i e r e n d e F u n k t i o n des H o h e n p r i e s t e r s Jesus C h r i s t u s , 
j e tz t u m g e b e n v o n der H e r r l i c h k e i t e iner u n v e r g l e i c h l i c h e n , völl ig k o n -
k u r r e n z l o s e n u n d endgültigen H e i l s w i r k u n g , w i e sie i n der a l t e n K u l t -
o r d n u n g l e d i g l i c h beansprucht , aber n i c h t r ea l i s i e r t w u r d e , u n d 
— b = die i n der S c h r i f t bezeugte K u l t o r d n u n g als d ie l e t z t l i c h schon i m m e r 
u n w i r k s a m e K u l t o r d n u n g des a l t en , des „veralteten" Bundes , e n t k l e i -
det der beanspruchten H e r r l i c h k e i t , z u m für s ich w i r k u n g s l o s e n T y p o s 
1 M ) Hebr 4,14. 
1 9 7 ) Hebr 10,21. 
1 9 8 ) Bei dieser Gelegenheit sei angemerkt, daß die Einordnung der alten Heilsordnung in ein 
von dem Glauben an Jesus Christus bestimmtes Gesamtbild von Welt und Geschichte 
keineswegs vor allem und zuerst Juden interessieren mußte oder gar ausschließlich Juden 
interessieren konnte. Wer an Jesus Christus glaubte, nahm die Offenbarung Gottes im 
alten Bunde an und damit natürlich auch die Elemente der jüdischen Heilsgeschichte: 
es mußte den Heiden also genau so wie den Juden interessieren, in welchem Sinne diese 
Heilsgeschichte Gültigkeit besaß, die ja doch in ihrer jüdischen Interpretation auf keinen 
F a l l hingenommen werden konnte. 
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d e g r a d i e r t u n d d a m i t erst r i c h t i g v e r s t a n d e n ; d ie a t l K u l t o r d n u n g h a t 
i h r e wesent l i chen Herrlichkeitsprädikate a n das H e i l s h a n d e l n Jesu 
C h r i s t i i n se inem b l u t i g e n T o d u n d der f o l g e n d e n V o l l e n d u n g ab -
gegeben. 
D i e paränetische, den Gegenstand des „Glaubens" erhe l lende u n d zugle ich die 
k o n k r e t e S i t u a t i o n verständlich machende B e d e u t u n g dieser theologischen 
G e d a n k e n g r u p p e läßt s ich e t w a so zusammenfassen : 
erstens: das s c a n d a l u m cruc is w i r d i n se inem das „Glauben" gefährdenden 
oder gar zerstörenden C h a r a k t e r weggeräumt ; daraus e rg ib t sifch 
zwe i t ens : d ie k o n k r e t e S i t u a t i o n der v o n L e i d e n gedrückten, d u r c h V e r f o l -
g u n g e n b e d r o h t e n Gemeinde w i r d i m L i c h t e des Hei lsweges Jesu 
als n o t w e n d i g e r u n d sicherer W e g zur H e r r l i c h k e i t verständlich; 
d r i t t e n s : d ie i n der S c h r i f t beschriebene K u l t o r d n u n g g i l t n i c h t m e h r als die 
Sache selbst, s o n d e r n als — i n sich u n v o l l k o m m e n e r — H i n w e i s 
u n d T y p o s ; daraus e r g i b t sich aber zug le i ch 
v i e r t e n s : i n d e m die K u l t o r d n u n g der S c h r i f t o f f e n b a r u n g u n d d ie C h r i s t u s -
o f f e n b a r u n g a u f e i n a n d e r bezogen w e r d e n , b l e i b t die Kontinuität der 
Heilsgeschichte g e w a h r t . 
Diese w i c h t i g e n E l e m e n t e der Theo log i e v o m H o h e n p r i e s t e r Chr i s tus i m 
Hebräerbrief so l len i m Fo lgenden nach e in igen k o n k r e t e n Besonderhe i ten aus 
d e m Z u s a m m e n h a n g des B r i e f ganzen aufgewiesen w e r d e n ; i m R a h m e n eines 
V o r t r a g s k a n n das f r e i l i c h n u r recht f r a g m e n t a r i s c h geschehen. 
Zunächst e i n m a l : für den Verfasser des Hebräerbriefes i s t d i e H e i 1 s t a t 
J e s u — u n d da^nit die Botscha f t v o n dieser H e i l s t a t ebenso w i e die E n t -
s che idung für diese H e i l s t a t , das Gläubigwerden u n d Gläubigsein i m Sinne 
des Anschlusses a n die Gemeinde u n d der Zugehörigkeit z u r Gemeinde — 
m i t S c h m a c h , m i t S c h a n d e v e r b u n d e n . W e n n der A u t o r 
n a c h d e m großartigen Überblick über die Heilsgeschichte, die i h m wesent l i ch 
eine Geschichte des n i chtsehenden V e r t r a u e n s , des Glaubens ohne handfeste 
Beweise i s t , z u seinen l e tz ten M a h n u n g e n ausho l t , s te l l t er z u B e g i n n seinen 
L e s e r n v o r A u g e n „den Anführer u n d V o l l e n d e r unseres Glaubens, Jesus, der 
u m der v o r i h m l i egenden F r e u d e w i l l e n das K r e u z e r t r u g , der Schande n f cht 
a c h t e n d " 1 9 d ) . S ich für Chr i s tus entscheiden heißt sich für Schmach entscheiden: 
C h r i s t u s h a t „außerhalb des L a g e r s " ge l i t t en , i n der Reg ion der Schande also, 
u n d „daher w o l l e n w i r z u i h m h i n a u s g e h e n , außerhalb des Lagers , seine 
Schmach t r a g e n d " 2 0 ° ) . Dieses Gesetz i s t schon i m L e b e n des Moses w i r k s a m 
gewesen, auch „er w o l l t e l i eber m i t d e m V o l k e Gottes schlecht b e h a n d e l t w e r -
d e n als z e i t w e i l i g e n Genuß der Sünde h a b e n , 2 6 f ü r e inen größeren Rei lchtum 
als d ie Schätze Ägyptens h i e l t er die Schmach des C h r i s t u s " 2 0 1 ) . W a s W u n d e r 
also, daß a u c h d ie G laubenden „ in B e s c h i m p f u n g e n u n d D r a n g s a l e n z u r 
Schau geste l l t " w e r d e n 2 0 2 ) . 
1 M ) Hebr 12,2: alox^vyjg xaxacppov^aa£. 
2 0 0 ) Hebr 13,13: xdv dvei8ia|idv aöxoö <p£povxs£. 
8 0 1 ) Hebr 11,25.26: xdv övsiötajjiöv xoö Xptaxoö; vgl. Ps 89 (88), 51.52. 
2 0 8 ) Hebr 10,33: xoöxo jxsv dvstStajJtor^ xs xal {Mtysoiv #saxpi£ö|j,svoL Alle Schmach freilich be-
reitet den endgültigen Triumph vor; das gilt für die Gemeinde (Hebr 10,34.35; 13,14), 
für Moses (Hebr 11,26b), wie es grundlegend für Christus gilt (Hebr 12,2: er hat sich 
zur Rechten des Thrones Gottes niedergesetzt). 
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D e r Gedanke, daß n a c h m e n s c h l i c h e n W e r t m a ß s t ä b e n d e m 
L e i d e n u n d d e m T o d e J e s u e t w a s B e f r e m d e n d e s a n -
h a f t e t , daß sich a b e r , w e n n m a n n u r röcht deutet , g e r a d e v o n 
d i e s e m L e i d e n u n d v o n d i e s e m T o d e h e r d i e S i t u a t i o n 
d e r H e b r ä e r b r i e f g e m e i n d e ( u n d schließlich des G laubenden über-
h a u p t ) a l s e i n U n t e r w e g s z u m — sowei t es a u f Gott a n k o m m t — 
s i c h e r e n u n d e n d g ü l t i g e n H e i l v e r s t e h e n l ä ß t , dieser Ge 
d a n k e t r i t t , n a c h d e m i m B r i e f b e g i n n m i t B e t o n u n g die H e r r l i c h k e i t s a u s -
sagen des K e r y g m a s v o r g e t r a g e n u n d auch i n e t w a erläutert w o r d e n s ind , 
bereits i n d e m w i c h t i g e n A b s c h n i t t 2 ,5—18 i n den V o r d e r g r u n d . Nach d e m 
A u t o r is t es schon i n der S c h r i f t 2 0 3 ) vorausgesagt , daß gerade das, was dem 
i r d i s c h e n B l i c k a m H e i l s w e r k Jesu C h r i s t i den entscheidenden Anstoß bietet , 
nämlich die ze i twe i l i ge E r n i e d r i g u n g Jesu u n t e r d ie E n g e l , d. h . sein „Todes -
l e i d e n " 2 0 4 ) , d ie Ursache seiner V e r h e r r l i c h u n g u n d der künftigen T o t a l h e r r -
schaft i s t 2 0 5 ) . U n d n o c h m e h r : die Angemessenheit v o n L e i d e n u n d T o d für 
die Durchführung der he i l s cha f f enden A u f g a b e Jesu gründet i n der i n n e r e n 
Bez i ehung , der E n t s p r e c h u n g , i n e iner A r t Heilskraftübertragung d u r c h 
„Ana log ie " 2 0 6 ) zwischen d e m „Führer z u m H e i l " 2 0 7 ) u n d den „vielen Söh-
n e n " 2 0 8 ) , seinen „ B r ü d e r n " 2 0 9 ) , den „ K i n d e r n " 2 1 0 ) ; d e n n „da n u n die K i n d e r 
a n B l u t u n d Fle isch A n t e i l e m p f a n g e n haben , n a h m er auch selbst ganz ebenso 
dieselben D i n g e a n , d a m i t er d u r c h den T o d v e r n i c h t e den, der d ie Gewalt 
über den T o d h a t , das heißt : den T e u f e l , 1 5 u n d befre ie a l le die , welche d u r c h 
T o d e s f u r c h t während ihres ganzen Lebens der Sk lavere i v e r f a l l e n w a r e n " 2 1 1 ) , 
u n d w e i l er sich des Samens A b r a h a m s a n n i m m t , „daher mußte er i n alleön 
den Brüdern gleich w e r d e n , d a m i t er e in b a r m h e r z i g e r u n d getreuer H o h e r -
pr ies ter bei Gott werde , u m zu sühnen die Sünden des V o l k e s ; 1 8 d e n n d a d u r c h , 
daß er selbst ge l i t t en h a t ( u n d dabei) versucht ( w u r d e ) , k a n n er denen, die 
i n V e r s u c h u n g s i n d , h e l f e n " 2 1 2 ) . H i e r erscheint z u m ersten M a l e der b e s t i m -
m e n d e B e g r i f f des H e b r ä e r b r i e f e s 2 1 3 ) , u n d es w i r d d u r c h den Z u s a m m e n h a n g 
schon angedeutet , welches theologische Interesse der A u t o r m i t i h m verb inde t . 
Das gleiche Interesse steht h i n t e r den chr is to log ischen Versen 4,14—16 — 
h i e r w i r d d ie Zuvers i cht der G laubenden v o r a l l e m dürfen den H i n w e i s ge-
2 0 s ) Nämlich Ps 8,5—7 L X X . 
* 0 4 ) Hebr 2,9: xo Tid&rt\i<x. xot> 3-avocxou. 
2 0 5 ) Hebr 2,5—9. 
2 0 6 ) E . Käsemann, Das wandernde Gottesvolk, Göttingen 1938, hat in dem Kapitel „Der Sohn 
und die Söhne" (58—116) auch die Texte 2.5—3.6 vom gnostischen Mvthos, von der 
Urmensch-Lehre her verstehen wollen („Das Verhältnis von Sohn und Söhnen in Hebr. 
2,5—3,6": 75—105), dabei aber so wesentliche Einschränkungen vorgenommen, daß die 
Selbständigkeit der Theologie des Hebräerbriefes auch in diesem Punkte klar hervor-
tritt; es ist für den vorliegenden Zusammenhang nicht von ausschlaggebender Bedeu-
tung (wenn auch in mannigfacher anderer Hinsicht gewiß nicht ohne Bedeutung), in 
welcher Begriffssprache der Autor seine durchaus eigenen Gedanken vorträgt. 
* 0 7 ) Hebr 2,10. 
M 8 ) Hebr 2,10. 
2 M ) Hebr 2,11.12.17. 
2 1 0 ) Hebr 2,13.14. 
2 1 1 ) Hebr 2,14.15. 
2 1 2 ) Hebr 2,17.18. 
, 1 8 ) dpxiepeus; vgl. Hebr 3,1; 4,14—5,10; 6,20; 7,1—10,18. 
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stützt, daß d e r H o h e p r i e s t e r Jesus „mitzufühlen" v e r m a g m i t „unseren 
S c h w a c h h e i t e n " , da er „versucht w o r d e n i s t i n j eder H i n s i c h t a u f ganz die 
gleiche Weise , (doch) o h n e S ü n d e " 2 1 4 ) — , u n d derselbe Gedanke b e s t i m m t 
a u c h den A b s c h n i t t 5 ,1—10: der H o h e p r i e s t e r Jesus Chr i s tus , dessen T y p o s , 
d e r a t l Hohepr ies ter , v o n Gott g e r u f e n 2 1 5 ) , i m s t a n d e i s t „maßvo l l z u fühlen 
m i t den U n w i s s e n d e n u n d I r r e n d e n , da er a u c h selbst m i t Schwachhei t be-
h a f t e t i s t " m ) , „hat i n den T a g e n seines Fleisches B i t t e n u n d Gebete vor d e m , 
der i h n v o m T o d e r e t t e n k o n n t e , u n t e r h e f t i g e m Schreien u n d Tränen d a r -
gebracht u n d w u r d e erhört a u f G r u n d seiner Got tes furcht , 8 u n d o b w o h l er 
S o h n w a r , l e r n t e er a u f G r u n d dessen, was er l i t t , d e n Gehorsam, ö u n d v o l l -
endet , w u r d e er a l l e n , die i h m gehorchen, U r h e b e r e w i g e n Hei les , " a n g e r e d e t 
v o n Gott als H o h e r p r i e s t e r n a c h der O r d n u n g M e l c h i s e d e k s " 2 1 7 ) . 
Überblickt m a n d e n A b s c h n i t t d e s H e b r ä e r b r i e f e s 1,1—6,20, 
we lcher d e m großen t h e o l o g i s c h - l e h r h a f t e n Z u s a m m e n h a n g 7,1—10,18 v o r -
ausgeht, so scheinen d i e c h r i s t o l o g i s c h e n A u s s a g e n also a u f 
fo lgende A b s i c h t e n h i n z u w e i s e n : 
erstens: der A u t o r w i l l seinen L e s e r n k l a r m a c h e n , daß die „Niedrigkeits-
aussagen" den „Herrl ichkeitsaussagen" n i c h t i m Wege stehen; L e i -
den u n d T o d Jesu, w e i t e n t f e r n t , e inen e r n s t z u n e h m e n d e n Anstoß 
z u b i e t e n , s i n d wesent l i che E l e m e n t e seiner he i l s cha f f enden ( „hohen-
p r i e s t e r l i c h e n " ) F u n k t i o n , u n d 
zwei tens : d ie überlieferten „Herrl ichkeitsaussagen" b l e i b e n gültig t r o t z der 
„Niedrigkeitsaussagen" ; i m Sohn , der präexistent is t u n d der sich 
j e t z t „setzte z u r Rechten der Majestät i n der H ö h e " , h a t Gott „ a m 
E n d e dieser T a g e " das entscheidende W o r t g e s p r o c h e n 2 1 8 ) , u n d 
dieser S o h n ist größer als d ie E n g e l 2 1 9 ) u n d M o s e s 2 2 0 ) . 
D e r theologische K e r n b e g r i f f des Hebräerbriefes „Christus, der H o h e p r i e s t e r " 
erscheint — e igent l i ch doch v e r w u n d e r l i c h e r w e i s e — n i c h t g le ich zu B e g i n n 
des Briefes , u n d auch w e n n er d a n n b e h u t s a m u n d allmählich a u f t a u c h t 2 2 1 ) , 
w i r d noch keineswegs d e u t l i c h , w i e dieser Gedanke i m e inze lnen z u verstehen 
is t . Festgestellt i n B e z u g a u f d a s H o h e p r i e s t e r t u m J e s u 
C h r i s t i i s t b is 6,20 dieses: 
2 1 4 ) Hebr 4,15. 
2 1 5 ) Hebr 5,4—6. 
2 1 6 ) Hebr 5,2. 
2 1 7 ) Hebr 5,7—10; mit Recht macht Seidensticker a. A. 6 a. O. 284 darauf aufmerksam, daß 
„stärker als bei Paulus " im Hebräerbrief „die m e n s c h l i c h e Seite der Person Christi 
herausgearbeitet und zu seinem H o h e n p r i e s t e r t u m in Beziehung gesetzt" ist. 
Das wird ganz offensichtlich durch die paränetischen Ziele des Hebräerbriefverfassers 
bedingt: die Situation wird zum Hebel für bestimmte christologische Erkenntnisse, 
welche dann im Ganzen einer Christologie des N T — nunmehr in einer gewissen Un-
abhängigkeit von dem Anlaß ihrer ersten Fixierung — ihren Platz einnehmen. 
2 1 8 ) Hebr 1,1—4. 
2 1 9 ) Hebr 1,5—14; 2,5. 
2 2 0 ) Hebr 3,1—6. 
2 2 1 ) Hebr 2,17; 3,1; 4,14.15; 5,1—10; 6,20. 
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erstens: z u m H o h e n p r i e s t e r t u m gehört, daß der H o h e p r i e s t e r denen g le i ch 
w i r d , für d ie er sein A m t ausübt — u n d h i e r zeigt s ich das paräne-
t isch-theologische Interesse des A u t o r s , d ie u n m i t t e l b a r e S i t u a t i o n 
der Adressaten a u f z u h e l l e n , u n d 
zwe i tens : der H o h e p r i e s t e r Jesus Chr i s tus i s t v o n Gott g e r u f e n ; er i s t es, den 
Gott m e i n t , w e n n es Ps 110 (109), 4 heißt : „ D u b i s t Pr i es ter n a c h 
der O r d n u n g Melch isedeks" 2 2 2 ) — u n d d a m i t w i r d a u f das F u n d a -
m e n t der k a m m e n d e n D a r l e g u n g e n h ingewiesen . 
E r s t i n d e m g e d a n k l i c h e i n h e i t l i c h e n A b s c h n i t t 7 , 1 — 1 0 , 1 8 , d e m 
K e r n s t ü c k d e s g a n z e n D o k u m e n t e s , e n t f a l t e t u n d begründet 
der A u t o r seinen gen ia len G r u n d g e d a n k e n „Christus, der große H o h e p r i e s t e r 
des n e u e n B u n d e s " ausführlich u n d n a c h verschiedenen R i c h t u n g e n , u n d j e t z t 
erst w i r d das zentra ls tehende Geschehen a m K r e u z e m i t seinen i n d e n H i m -
m e l re i chenden A u s w i r k u n g e n als der e inz igar t ige H o h e p r i e s t e r d i e n s t geschi l -
der t , a u f den h i n z u w e i s e n der a l l e in ige v o n Gott i n t e n d i e r t e S i n n des a t l 
P r i e s t e r t u m s w a r . Jetzt m a c h t sich auch i n gewisser Weise das S c h w e r g e w i c h t 
des T y p o s i n s o f e r n b e m e r k b a r , als der A u t o r , der s ich seiner a l e x a n d r i n i s c h -
ge i s tvo l l en A u s l e g u n g s m e t h o d e n m i t Geschick bed ient , häufig Mühe h a t , E i n -
ze lhe i ten h i e r a u f E i n z e l h e i t e n da z u beziehen, u n d m a n w i r d sich, w e n n es 
u m e i n Verständnis des Hebräerbriefes u n d n i c h t u m eine F o r t e n t w i c k l u n g 
b e s t i m m t e r seiner G e d a n k e n geht , hüten müssen, u m j e d e n Pre is z w e i e i n -
a n d e r völlig entsprechende Systeme z u k o n s t r u i e r e n , so n a h e d ie V e r s u c h u n g 
dazu auch l i egen m a g . D e r Hebräerbrief Verfasser geht v o m f a k t i s c h e n H e i l s -
geschehen d u r c h Jesus Chr i s tus aus, u n d er trägt dieses Hei lsgeschehen — 
T o d u n d Erhöhung — a u f d ie i n der S c h r i f t vor l i egende Beschre ibung des a t l 
Pr i es ter - u n d H o h e n p r i e s t e r t u m s a u f ; das g i b t neben der e i n d r u c k s v o l l e n 
E n t s p r e c h u n g i m Z e n t r a l e n ( u n d t r o t z der s p e k u l a t i v e n B e g a b u n g des A u t o r s 
u n d seiner a l e x a n d r i n i s c h e n Exegese) auch eine Reihe v o n I n k o n g r u e n z e n , 
welche den K e r n g e d a n k e n z w a r keineswegs v e r d u n k e l n u n d den A u t o r , w e n n 
er sie b e m e r k t h a b e n sol l te , w o h l zu le tz t auch n i c h t a l l zusehr stören, die A u s -
leger j edoch i m m e r v o n n e u e m z u m a n n i g f a c h e n — u n d n i c h t i m m e r völl ig 
gewal t l osen — Harmonis ierungsentwürfen a n r e g e n 2 2 3 ) . 
Es w ü r d e n u n h i e r z u w e i t führen, d ie T h e o l o g i e v o m H o h e n p r i e s t e r Jesus 
Chr i s tus , w i e sie 7,1—10,18 e n t w i c k e l t w i r d , e ingehend d a r z u l e g e n ; schon 
der A u t o r selbst u n t e r b r i c h t s ich a n einer Stel le : „ D a v o n j e t z t i m e inze lnen 
z u r e d e n i s t n i c h t mög l i ch " 2 2 4 ) , u n d dieses W o r t m u ß sich auch d ie vor l i egende 
" * ) Hebr 5,6.10; 6,20. 
2 2 3 ) Der geistvolle Versuch von Schierse a.A. 267 a. O., durch eine einheitliche Deutung schwie-
riger und umstrittener Stellen wie Hebr 9,11.12.23; 10,20; 11,3 eine bestimmte Gesamt-
auffassung des Hebräerbriefes zu begründen, nach der die srcoupävia dem Hebräerbrief 
„kein fernliegendes, fragwürdiges Wolkengebilde" sind, sondern „sozusagen die »meta-
physische Kehrseite' aller irdischen Existenz, wo Wesen und Wirklichkeit von Dingen 
und Menschen erst zum Austrag kommen" (48), ist nicht recht überzeugend; bezeich-
nenderweise muß sich die Argumentation zur Interpretation des mit euoupdvta (nach 
Schierse) Gemeinten auf gewisse (im übrigen z. T . mehrdeutige und umstrittene) Stellen 
des Epheserbriefs stützen, da der Hebräerbrief und das übrige N T keine passenden Be-
lege liefern. Aber der kühne Vorschlag kann an dieser Stelle nicht diskutiert werden; es 
wird sich dazu noch in anderem Zusammenhange Gelegenheit bieten. 
***) Hebr 9,5 b. 
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D a r s t e l l u n g i n i h r e r Weise z u eigen machen . I n Kürze seien aber wenigstens 
d i e l e i t e n d e n G e d a n k e n g r u p p e n bezeichnet u n d die entscheidenden B e z i e h u n -
gen u n d D i f f e r e n z e n zwischen „ T y p o s " u n d „Wirk l i chke i t " , „Verhe ißung" 
u n d „ E r f ü l l u n g " angedeutet . 
I m wesent l i chen heben sich z w e i G e d a n k e n k r e i s e gegeneinander 
ab . I m K a p i t e l 7 w i r d v o r w i e g e n d die h o h e p r i e s t e r l i c h e W ü r d e 
Jesu C h r i s t i als die Erfül lung u n d Überbietung des für sich nutz losen , n u r 
als T y p o s s i n n v o l l e n jüdischen H o h e n p r i e s t e r t u m s beschrieben u n d m i t e iner 
geschickten V e r w e n d u n g der be iden a t l M e l c h i s e d e k s t e l l e n 2 2 5 ) gestützt. V o n 
8,1—10,18 e n t f a l t e t s ich eine b r e i t angelegte S c h i l d e r u n g der E n t s p r e c h u n g e n 
des h o h e n p r i e s t e r l i c h e n W i r k e n s i m „veralteten" u n d i m 
n e u e n B u n d 2 2 6 ) ; das Rückgrat der D a r l e g u n g e n i s t d i e „Blutregel" , w e M i e 
n a c h d e m A u t o r die Sühnungen i m a l t e n B u n d b e s t i m m t : „ O h n e B l u t v e r -
gießen geschieht k e i n e V e r g e b u n g " 2 2 7 ) , u n d der Kernsa tz l a u t e t : „Christus 
aber , der als H o h e r p r i e s t e r der künft igen Güter k a m , i s t . . . d u r c h sein eigenes 
B l u t e i n für a l l e m a l i n das H e i l i g t u m e ingegangen u n d h a t ewige Erlösung 
g e f u n d e n " 2 2 8 ) . Es stehen sich gegenüber der K u l t u s des vera l t e ten Bundes u n d 
der K u l t u s des n e u e n B u n d e s : d o r t zahlre i che P r i e s t e r 2 2 9 ) , ohne göttlichen 
E i d s c h w u r Pr ies ter g e w o r d e n 2 3 0 ) , d e m T o d v e r f a l l e n 2 3 1 ) , Hohepr i es te r , d ie 
zuerst für d i e eigenen Sünden O p f e r d a r b r i n g e n m ü s s e n 2 3 2 ) , e in H o h e r -
pr ies ter , der all jährlich m i t f r e m d e m B l u t e i n das H e i l i g t u m e i n g e h t 2 3 3 ) , u n d 
schließlich i s t alles n u t z l o s , k e i n H e i l b r i n g e n d 2 3 4 ) ; h i e r — i m neuen B u n d — 
e i n e inz iger H o h e r p r i e s t e r 2 3 5 ) , e in a u f e w i g vo l l ende ter S o h n 2 3 6 ) , e i n m i t 
Gottes E i d s c h w u r eingesetzter P r i e s t e r 2 3 7 ) , der i n E w i g k e i t b l e i b t , e in u n v e r -
gängliches P r i e s t e r t u m b e s i t z t 2 3 8 ) , der h e i l i g , schuldlos , unbef leckt , geschieden 
v o n d e n Sündern u n d über die H i m m e l erhöht i s t 2 3 9 ) , der e i n m a l , e in für a l l e -
m a l se in hohepr iester l i ches W e r k getan h a t 2 4 0 ) , das sch lechth in alles H e i l i n 
s ich b e s c h l i e ß t 2 4 1 ) . 
V o m T y p o s , v o m a t l H o h e n p r i e s t e r t u m her , w i r d auch verständlich, daß d e r 
H e b r ä e r b r i e f a n d e r T a t s a c h e d e s e i n m a l d a r g e b r a c h -
225\ Gen 14,18—20; Ps 110 (109), 4. 
226) Hebr 8,13. 
227\ Hebr 9,22 b. 
228\ Hebr 9,11.12. 
229 \ Hebr 7,23; vgl. 10,11. 
230\ Hebr 7,20. 
231) Hebr 7,23. 
23*) Hebr 7,27 a. 
233) Hebr 9,25; vgl. 10,11. 
234) Hebr 9,1—10; 10,1—4.11. 
235) Hebr 7,24; 8,1; 9,11; 10,12 u. ö. 
236) Hebr 7,28 b. 
237) Hebr 7,21.28b. 
238) Hebr 7,24; vgl. 7,16; 9,12. 
239^ Hebr 7,26. 
240) Hebr 7,27 b; 9,26 b. 28 a ; 10,10.14. 
241 ) Hebr 9,11—14.28 a ; 10,10. 
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t e n O p f e r s 2 4 2 ) e b e n s o f e s t h ä l t w i e a n d e r G e w i ß h e i t 
e i n e s „ i m H i m m e l " f o r t d a u e r n d e n h o h e n p r i e s t e r -
l i c h e n T u n s 2 4 3 ) ; w i e der a t l H o h e p r i e s t e r O p f e r n d e r u n d zug le i ch der 
is t , welcher , i n das A l l e r h e i l i g s t e e ingehend ( u n d d ie vorgeschr iebenen R i t e n 
v o l l z i e h e n d ) , d ie Entsühnung v o r n i m m t , so umfaßt der hohepriesterü-che 
D iens t Jesu C h r i s t i sein „Todes le iden" 2 4 4 ) , sein „ E i n g e h e n " 2 4 5 ) u n d das ( i m -
merwährende) Z u r - G e l t u n g - B r i n g e n der O p f e r t a t 2 4 6 ) . 
Für das Verständnis der chr is to log ischen Aussagen des Hebräerbriefes wäre 
es v o n großer B e d e u t u n g , w e n n m a n s e i n c h r i s t o l o g i s c h e s E r b e 
genau u m g r e n z e n u n d a n a l y s i e r e n w ü r d e ; auch d a r a u f k a n n h i e r n u r k u r z 
h ingewiesen w e r d e n . Z w e i f e l l o s w i l l der Hebräerbrief e inen E n t w u r f der 
g a n z e n Theo log i e b i e ten , er beabs icht igt keineswegs e t w a die Vervol lstän-
d i g u n g eines u m f a n g r e i c h e r e n Systems a n e iner ganz b e s t i m m t e n Ste l le ; er 
prägt v i e l m e h r das gesamte i h m b e k a n n t e chr i s t l i che K e r y g m a ganz selbständig 
u n d führt d a m i t e inen i n n e r h a l b der n t i Theo log i e i n dieser F o r m völlig 
n e u e n 2 4 7 ) G e d a n k e n m i t e i n d r u c k s v o l l e r denker ischer E n e r g i e d u r c h . S p u r e n 
überkommener Chr i s to l og ie f e h l e n z w a r n i c h t ganz 2 4 8 ) , aber sie b l e iben i m 
H i n t e r g r u n d . D i e S ta t i onen des Hei lsweges Jesu C h r i s t i w e r d e n verschieden 
bezeichnet : „Reinigung v o n Sünden e r w i r k e n " — „sich z u r Rechten der M a -
jestät i n der H ö h e setzen" 2 4 9 ) ; „ein w e n i g u n t e r d ie E n g e l e r n i e d r i g t " — „mit 
H e r r l i c h k e i t u n d E h r e bekränzt" 2 5 0 ) ; „ A n n e h m e n v o n B l u t u n d F l e i s c h " — 
„Vernichtung des Teufe ls d u r c h den T o d " — „Befreiung a l l er , welche d u r c h 
T o d e s f u r c h t während ihres ganzen Lebens der S k l a v e r e i v e r f a l l e n w a r e n " 2 5 1 ) ; 
„Bitten u n d Gebete i n den T a g e n seines Fleisches Gott d a r b r i n g e n " — „ E r -
hörung f i n d e n " — „den Gehorsam a u f G r u n d v o n L e i d e n l e r n e n " — „vo l l -
endet w e r d e n u n d U r h e b e r ewigen Hei les sein für a l le , d ie i h m g e h o r c h e n " 2 5 2 ) ; 
2 4 2 ) S. etwa Hebr 7,27: ein Hoherpriester, „der nicht täglich nötig hat, wie die Hohenpriester, 
zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, dann für die des Volkes; denn das 
tat er ein für allemal, als er sich selbst darbrachte"; 9,28: „der Christus, einmal dar-
gebracht, um Vieler Sünden wegzutragen"; 10,10: „den Willen, in dem wir durch die 
Darbringung des Heiles Jesu Christi geheiligt sind, ein für al lemal" . 
2 4 S ) S. Hebr 7,25: „deswegen" — da er, in Ewigkeit bleibend, sein Priestertum als unver-
gänglich hat — „kann er auch für alle Zeit die retten, die durch ihn zu Gott kommen, 
weil er allzeit lebt, um für sie einzutreten"; 9,24: „denn nicht in ein von Händen ge-
machtes Heiligtum ist Christus eingegangen, ein Gegenbild des wahren, sondern in den 
Himmel selbst, um jetzt vor Gottes Angesicht zu erscheinen für u n s " ; der gleiche Ge-
danke schon Rom 8,34. 
2 4 4 ) Hebr 2,9; s. auch A. 242. 
2 4 5 ) Hebr 6,20; 9,12.24. 
* 4 6 ) S. A. 243; vgl. Hebr 8,3.4. 
2 4 7 ) Aber s. auch A. 4. 
2 4 8 ) S. etwa Hebr 1,2.3: Gott sprach jetzt zu uns „im Sohn, den er zum E r b e n von allem 
setzte, durch den er auch die Welten schuf, 3 der, als Abglanz der Herrlichkeit und Ab-
druck seines Wesens wie als Träger des Alls durch das Wort seiner Kraft, Reinigung 
von den Sünden erwirkte und sich dann setzte zur Rechten der Majestät in der Höhe"; 
13,20: „der Gott des Friedens aber, der von den Toten herausgeführt hat den großen 
Hirten der Schafe mit dem Blute eines ewigen Bundes, unsern Herrn Jesus " . 
* 4 9 ) Hebr 1,3: vom Sichsetzen zur Rechten Gottes o. ä. ist noch die Rede 8,1; 10,12; 12,2: die 
Wendung stammt aus Ps 110 (109), 1; s. Hebr 1,13. 
M 0 ) Hebr 2,9. 
2 6 1 ) Hebr 2,14.15; s. auch V V . 17.18. 
»») Hebr 5,7—9. 
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d e m T y p o s entsprechend is t v o m „ E i n g e h e n " die R e d e 2 5 3 ) , v o m „Dargebracht-
w e r d e n " oder „Darbr ingen" 2 5 4 ) ; i n der M i t t e des Weges steht das „Verkündigt -
w e r d e n d u r c h den H e r r n 2 5 5 ) , a m B e g i n n steht das „Eintreten i n die W e l t " 2 5 6 ) 
u n d a m E n d e das „Erscheinen z u m z w e i t e n M a l e " 2 5 7 ) . Daß die A u f e r w e c k u n g 
k e i n e Ro l le spie l t , w i r d a n d e m T y p o s l i egen ; der a t l H o h e p r i e s t e r o p f e r t u n d 
„geht e i n " i n das A l l e r h e i l i g s t e , aber er w i r d n i c h t a u f e r w e c k t : so w i r d die — 
z. B . be i P a u l u s so zentra le — Verkündigung v o n der A u f e r w e c k u n g i m H e -
bräerbrief v o n einer B i ldsprache , die k e i n A n a l o g o n h a t , gewissermaßen 
„verschluckt" , d . h . w o h l i h r e m Gehal t n a c h a u f g e n o m m e n , aber f o r m a l u n -
terdrückt 2 5 8 ) . 
Abschl ießend u n d i n gewissem Sinne zusammenfassend is t n o c h einiges z u sa-
gen z u d e m P r o b l e m : D e r „ G o t t e s d i e n s t " d e r H e b r ä e r b r i e f -
g e m e i n d e u n d s e i n e B e z i e h u n g z u „ C h r i s t u s , d e m 
H o h e n p r i e s t e r " . 
D e r Ver fasser des Hebräerbriefs w i l l also den T o d Jesu, den er als Glaubender 
n a c h d e m „Bekenntnis " , der „ H o m o l o g i e " , zunächst als das entscheidende 
He i l se re ign i s ans ieht , i m B l i c k a u f die gefährdete Gemeinde genauer verstehen, 
u n d er heb t d ie e inz igar t i ge B e d e u t u n g dieses Todes d a d u r c h ans L i c h t , daß 
er i h n d u r c h das M e d i u m des i n der S c h r i f t o f f e n b a r t e n Kultgot tesd ienstes der 
b i s h e r i g e n Hei lsgeschichte begre i f t . D i e b u n t e M a n n i g f a l t i g k e i t des jüdischen 
K u l t e s , so w i e er i n der S c h r i f t geschi ldert w i r d , we is t m i t a l l e n E i n z e l h e i t e n 
— als „ T y p o s " oder „Ant i typos " — i m m e r a u f das einzige Geschehen a m 
K r e u z e u n d seinen „Vo l l zug" i n der Erhöhung h i n . D i e k o n k r e t e V i e l f a l t der i n 
der S c h r i f t geschi lderten K u l t e i n r i c h t u n g e n erfüllt s ich i n der E i n e n Person u n d 
d e m E i n e n W e r k des H o h e n p r i e s t e r s Chr i s tus . W a s i n den älteren B e k e n n t -
nissen „gestorben sein, „gekreuzigt w o r d e n s e i n " u n d anderseits „auferweckt 
w o r d e n s e i n " , „erhöht w o r d e n s e i n " o .a . heißt, das übersetzt der Hebräerbrief 
i n seine eigene B i ldsprache , i n die Sprache des v o n i h m gewählten „Realgleich-
nisses" oder „ T y p o s " , i n d e m er Jesus Chr i s tus als O p f e r p r i e s t e r u n d O p f e r 
2 5 3 ) Hebr 6,20; 9,12.24; dem Eingehen des Christus entspricht das „Hinzutreten" — Hebr 
4,16; 7,25; 10,22; vgl. 11,6; 12,22; vgl. 7,19 — und die Möglichkeit des Eingehens — 
s. etwa Hebr 6,20; 10,19.20 — der Glaubenden; anders als im Typos ist der Nachvollzug 
des Weges des Hohenpriesters Jesus Christus für die Glaubenden der Weg zum Heil. 
2 5 4 ) Hebr 7,27; 9,28, 10,10. 
2 5 5 ) Hebr 2,3. 
2 5 8 ) Hebr 10,5; vgl. 1,6. 
2 5 7 ) Hebr 9,28; auch 10,37.38. 
2 5 8 ) Die richtige Beobachtung, daß im Hebräerbrief von der Auferweckung Jesu nicht die 
Rede ist (mit Ausnahme der theologisch für das Briefganze völlig unerheblichen Formel 
13,20), veranlaßt G. Bertram, Die Himmelfahrt Jesu vom Kreuz aus und der Glaube an 
seine Auferstehung, i n : Festschrift A. Deißmann 1927, 215 zu der Behauptung, die der 
Terminologie des Hebräerbriefes zugrunde liegende Vorstellung von dem Ausgang Jesu 
sei „die von seiner Erhöhung vom Kreuz in den H i m m e l " ; macht man sich klar, daß 
der vom Hebräerbrief gewählte Typos für die Auferweckung, bzw. Auferstehung Jesu 
einfach keine Entsprechung besaß, wird man auch von daher der These Bertrams skep-
tisch gegenüberstehen. 
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zug le i ch begre i f t u n d i n d e m er anderseits i n verschiedenen F o r m u l i e r u n g e n 2 5 9 ) 
v o n e i n e m h o h e n p r i e s t e r l i c h e n E i n g e h e n Jesu C h r i s t i i n den H i m m e l spr i cht . 
I m T u n Jesu C h r i s t i i s t alles Entsche idende geschehen; es i s t für uns geschehen, 
es i s t ohne uns geschehen, es i s t e i n für a l l e m a l geschehen. Das z u b e k e n n e n , 
is t der wesent l iche I n h a l t des Bekenntnisses der G laubenden , es i s t der zen-
t r a l e I n h a l t i h r e r V e r s a m m l u n g e n , i h r e r L o b o p f e r , ihres a u f p r a k t i s c h e H i l f e 
i n der Gemeinschaft ausger ichteten L e b e n s 2 6 0 ) . Es f i n d e t sich n i r g e n d w o e i n 
w i r k l i c h sicheres Zeichen, daß die Gemeinde i rgende ine A r t u n m i t t e l b a r e r l i -
turg i s cher Repräsentation der T a t Jesu C h r i s t i k a n n t e . 
Diese für uns äußerst auffäll ige Lücke h a t m a n a u f verschiedene Weise z u er-
klären oder auszufüllen versucht . W ä h r e n d M . D i b e l i u s 2 6 1 ) der A n s i c h t i s t , i n 
der Hebräerbr ie fgemeinde h a b e j eder u n m i t t e l b a r e „Kultus i m a n t i k e n S i n n " 
— d . h . e i n Gottesdienst, der e i n O p f e r oder etwas Opferähnliches einschließt — 
g e f e h l t 2 6 2 ) , s chre ibt H . M i d d e n d o r f e inen A u f s a t z m i t d e m unmißverständ-
l i c h e n T i t e l „Das h l . Meßopfer n a c h d e m Hebräerbrief " 2 6 3 ) , d u r c h den er zeigen 
w i l l , „ daß verschiedene Gedankengänge des Br ie fes uns z u m S a c r i f i c i u m 
missae h in führen" u n d i n d e m er d ie „Fehlerquel len" b loßzulegen versucht , 
„aus denen das scheinbare Übersehen des Meßopfers d u r c h den Verfasser des 
Br ie fes u n d das tatsächliche Nichtsehen dunch die Exegeten erklärbar i s t " 
(141) 2 6 4 ) . U n d während O. H o l t z m a n n 2 6 5 ) den Verfasser z u e i n e m schar fen 
259) 414 . w j r n u n einen großen Hohenpriester haben, der die Himmel durchschritten 
h a t " ; 8,1: „wir haben einen solchen Hohenpriester, der sich zur Rechten des Thrones 
der Majestät in den Himmeln gesetzt h a t " ; 9,12: Christus ist „durch sein eigenes Blut 
ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat ewige Erlösung gefunden"; 9,24: 
Christus ist „eingegangen" . . . „in den Himmel selbst, um jetzt vor Gottes Angesicht zu 
erscheinen für uns**. 
2 6 0 ) S. Hebr 10,25; 13,15.16. 
2 f l l ) M. Dibelius, Der himmlische Kultus nach dem Hebräerbrief, i n : Theologische Blätter 21 
(1942), 1—11; abgedruckt i n : ders., Botschaft und Geschichte I I , Tübingen 1956, 160—176. 
2 6 2 ) Dibelius verweist a. A. 261, zuletzt a. O. 174 f. mit Recht darauf, „wie unfeierlich und un-
priesterlich der Hebräerbrief von der »Versammlung4 der Christen" , „wie unpriesterlich" 
er „von den Leitenden der Gemeinde redet" (s. Hebr 13,17.24; vgl. V . 7); er bezieht 
Hebr 10,29 (s. dazu auch R N T 8 [1953], 92) „nicht auf das kultische Sakrament, sondern 
auf das himmlische, auf das Opfer Christi , durch das der Christ die vollkommene Weihe 
erlangt hat" und findet, daß das Abendmahl im Hebräerbrief keine Rolle spielt. Und 
obwohl er sieht, daß nicht allzu lange später der 1. Klemensbrief deutlich von einer — 
von den Episkopen geleiteten — Gemeindeliturgie spricht (etwa 44,2—4; vgl. 43,1—6; 
besonders bemerkenswert 44,4: &jiapTtoc yap oö jjuapa Vjpuv eaxai, £av TOÜ£ d|j.s|i7rT(0£ 
xat 6aLü)£ Ttpoasveyxövxas xa Söpa xf/£ t7uaxo7r/fc d7ioßdX(ü|isv), kommt er für den He-
bräerbrief zu dem Schluß, daß dieser für das vorletzte oder letzte Jahrzehnt des ersten 
Jahrhunderts eine Auffassung der Kirche bezeuge, „die von jeder Verwertung eines Prie-
ster- und Opfergedankens, überhaupt von jedem antiken Kultus-Gedanken weit entfernt 
i s t " ; „aus theologischer Erkenntnis heraus" , durchdrungen von der Größe der Priester-
und Mittler-Idee lehrt der Hebräerbrief, daß „Opfer, Weihe, Eingang und Priesterdienst 
Jesu Christi im Himmel das einzige Kultmysterium sind, das für Christen noch Geltung 
hat" und daß es für Christen keinen anderen Priester gibt als Christus und „keinen an-
deren Kult als die Beteiligung an diesem himmlischen Mysterium". 
2« 3) H . Middendorf, i n : Oberrheinisches Pastoralblatt 1941, 141—144. 161—165. 
2 6 4 ) Die Ausführungen sind im einzelnen keineswegs überzeugend. E s geht nicht an, aus kul -
tischen Termini , die der Hebräerbrief als Verdeutlichungsmittel zur Darstellung des 
Heilsereignisses am Kreuze verwendet, unmittelbare Schlüsse auf eine Kultausübung der 
dem Hebräerbrief vor Augen stehenden Glaubenden zu ziehen; die Interpretation von 
termini wie rcpooipxojiai, djxoXoYta und xeXsiöo) in diesem Sinne muß bestritten werden 
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ebenso wie die Behauptung, daß eine genauere Betrachtung der Auffassung vorn Heilig-
tum im Hebräerbrief den Schluß erlaube, es müsse „konsequenterweise in diesem ersten 
Tei l des himmlischen Heiligtums" — Middendorf hält es für „am einfachsten", anzuneh-
men, das Heilige des himmlischen Zeltes sei (nach Hebr 8,5) die Kirche auf E r d e n , das 
Allerheiligste der Himmel selbst — „auch von Menschen, Priestern Kult ausgeübt wer-
den" (144). I n der Stelle Hebr 13,7—17 wi l l er eine unmittelbare Meßopfertheologie er-
kennen. 
E r versteht den Text so: 
7: „Gedenket eurer (ersten) Führer, die euch das Wort Gottes verkündeten; ihr habt das 
E n d e ihres Lebenswandels gesehen; ahmet ihrem Glauben nachl " 
8: „Jesus Christus ist gestern (zur Zeit ihrer Lehrverkündigung) und heute derselbe; 
er bleibt es in Ewigkei t l " 
9: „So laßt euch nicht durch verschiedenartige und fremde Lehren abseits führenI Gut 
ist es, daß man durch Gnaden (mittel) das Innenleben nährt, aber nicht durch Speisen 
( = Beispiel für die Ordnung der toten Gesetzeswerke); diese (Gesetzesordnung) hat 
denen nicht genützt, die darnach handeln" . 
10: „Wir haben einen Brandopferaltar, von dem nicht essen dürfen (nach ihrem eigenen 
Gesetz) die Diener des Zeltes (des Alten B u n d e s ) " . 
11: „Denn die Körper der Tiere, deren Blut als Sündopfer vom Hohenpriester ins 
Allerheiligste gebracht wird, wurden außerhalb des Lagers verbrannt" . 
12: „Deshalb litt auch Jesus außerhalb des Tores, damit er durch sein eigenes Blut sein 
Volk heilige". 
13: „Laßt uns denn hinausgehen zu ihm außerhalb des Lagers, um teilzunehmen an sei-
ner Schmach" . 
14: „Wir haben hier nämlich keine bleibende Stadt (etwa Jerusalem), sondern suchen 
die zukünftige". 
15: „Durch ihn also laßt uns darbringen immerdar Gott das Lobopfer, das heißt die 
Frucht der Lippen, die seinem Namen huldigen!" 
16: „Vergeßt nicht auf die Wohltätigkeit und (Pflege der) Gemeinschaft; an solchen 
Opfern (Lob- und Liebesdienst) hat Gott Gefallen". 
17: „Gehorchet euern Führern (Bischöfen und Diakonen) und seid ihnen Untertan; diese 
nämlich wachen über eure Seelen und sind Rechenschaftsablage dafür schuldig; mögen 
sie es freudig und nicht mit Seufzen tun; letzteres wäre euch nicht von Nutzen" (161 f.). 
Diese Paraphrase wird man mit Ausnahme einiger Kleinigkeiten (es ist z. B . natürlich 
nicht angängig, das farblose Yjyoü|jLsvot in V . 17 [vgl. V V . 7. 24] unter Beiziehung des ersten 
Klemensbriefes [42,4; vgl. 44,4] als gleichbedeutend mit „Bischöfe und Diakonen" im 
Sinne der dort zweifellos bezeugten kultischen Repräsentation im Gemeindegottesdienst 
zu verstehen) als zutreffend ansehen können; aber wenn am Schluß gefragt wird,, Was 
haben war nun festgestellt für den Abschnitt 13,7—17?", so ist man einigermaßen er-
staunt, daß die Antwort lautet: „In den ersten Versen sahen wir einen Hinweis auf den 
Wortgottesdienst. 9—15 sprachen uns vom Meßopfer. E s ist ein Sühnopfer, ein Bundes-
opfer, ein Lobopfer. Aktiv und passiv nehmen wir daran teil. V . 16 meint die Agape, das 
Liebesmahl, das mit der Eucharistie verbunden w a r " (164). Nirgendwo ist ein wirklich 
tragfähiger Hinweis für eine so weitgehende These zu erkennen. Middendorf beruft sich 
u . a . auf eine Äußerung von O. Michel Hebr 1936, 123 (zu Hebr 9,18—22), nach welcher 
der Hebräerbrief, obwohl er nicht viel vom Abendmahl spreche, die Lehre und Feier des 
Abendmahls voraussetze und anzunehmen sei, „daß gerade der Blut- und Opfergedanke 
des Abendmahls seine Beziehung zum Priester- und Mittlergedanken hat (9,20; 10,29; 
12,24)"; aber die drei angeführten Belegstellen beweisen das Gewünschte keineswegs, und 
überdies drückt sich O. Michel Hebr 1949 ( = 1955), 210 anders, wenn auch immer noch zu 
bestimmt aus. Daß die Hebräerbrief gemeinde das Abendmahl kennt und feiert, läßt sich 
nur aus sehr allgemeinen Erwägungen erschließen, keinesfalls beschäftigt es merklich 
oder gar führend das im Hebräerbrief zum Ausdruck kommende theologische Interesse 
des Autors. 
;) O. Holtzmann, Der Hebräerbrief und das Abendmahl, i n : Zeitschr. f. ntl Wissenschaft 
10 (1909), 251—260. 
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Gegner j eder s a k r a m e n t a l e n A b e n d m a h l s p r a x i s i n der Gemeinde s t e m p e l t 2 6 6 ) , 
w i l l F . J . Schierse 2 6 7 ) i n i h m wenigstens den K r i t i k e r e iner fa lschen A b e n d -
m a h l s p r a x i s e r k e n n e n 2 6 8 ) . 
2 6°) Die entscheidende Stelle Hebr 13,7—17 würde nach Holtzmann folgendermaßen zu para-
phrasieren sein: 
7: Erinnert euch eurer einstigen Führer; dem entspricht: 
17: Gehorcht euren jetzigen Führern, die einmal über euch Rechenschaft geben müssen. 
8: Jesus Christus bleibt immer derselbe. 
9: Demgegenüber laßt euch nicht durch schillernde, von der alten Auffassung ab-
weichende Lehren verführen; denn es ist gewiß schön, wenn das Herz fest wird, wie die 
Irrlehrer versprechen, aber das soll dann durch die Gnade Gottes geschehen, und nicht 
durch ßpcbjiaxa, durch Speisen, d. h. durch eine sakramentale Mahlzeit; auch der atl 
Gemeinde haben ja die Opfermahlzeiten die Hilfe nicht gebracht, die jetzt von den 
Christen der bekämpften Richtung dem Abendmahl zugeschrieben wird. 
10: Wir Christen haben einen Altar, auf dem Jesus sich selbst zur Versöhnung geopfert 
hat, von dem die feiernde Gemeinde, d. h. also die Gesamtheit derer, welche dem pneu-
matischen, ntl Tempel dienen, nicht essen darf: d. h. ein sakramentales E s s e n vom 
Leibe Christi kann nicht erlaubt sein. 
11: Auch nach atl Vorschrift wurde von den Opfern des Versöhnungstages ein Opfer-
mahl nicht gehalten (s. Lev 16,27); wie in der atl Ordnung die oebjiaxader am Versöh-
nungstag geopferten Tiere vor dem Lager verbrannt wurden, so darf auch der Leib des 
ntl Versöhnungsopfers, das ac5|ia Xpioxoö, von den Gläubigen nicht gegessen werden. 
12: Der Tod Jesu stimmt mit der atl Vorschrift überein: daraus ergibt sich wieder, daß 
das Opfer Christi nimmermehr für die Gläubigen zur Speise und zum Mahle werden darf. 
13.14: E i n e Religion ohne Opfermahl zieht aber bei den Heiden Verspottung auf sich, 
wir müssen also die Schmach unseres Messias mittragen. 
15.16: Die Christen haben aber doch Gaben für Gott: Lobopfer, Wohltätigkeit, Milde. 
E s ist gar nicht zu leugnen, daß der Vorschlag Hollzmanns innere Konsequenz besitzt 
und viel Verlockendes an sich hat. Der entscheidende E i n w a n d ergibt sich aus dem Text 
V. 10: der Ausdruck ol XT) oxy^fj Aaxpsüovxe£ meint nicht die ntl Gemeinde, sondern die 
Anhänger der alten Ordnung; wo GXT^VT] die neue Ordnung bezeichnet, wird das deutlich 
gesagt (Hebr 8,2; 9,11). Fragwürdig ist auch die Deutung der VV. 13.14. Vgl. auch R N T 8 
(1953) z. St. 
2 Ö 7 ) F . J . Schierse, Verheißung und Heilsvollendung usw., München 1955. 
2 6 8 ) Nach Schierse a.a.O. 184—195 sind die schwierigen Verse Hebr 13,7—17 etwa so zu ver-
stehen: 
7 und 17: Umschließende Klammer: Hinweis auf die Lehrautorität der verstorbenen 
und lebenden Gemeindeführer. 
8: Die Unveränderlichkeit des Gotteswortes hat den letzten Grund in der ewigen Selig-
keit Jesu Christi . 
9: Warnung vor fremdartigen Lehren. Richtigstellung der fremdartigen Lehre , der 
„ßpcü|j.a-Lehre", nach der bestimmte um die Festigung des Herzens besorgte Christen 
durch ßpwjia beim eucharistischen Mahl oder bei der Agape die Vereinigung mit gött-
lichen Kräften so physisch-real zu erfahren glauben, daß sie nicht mehr auf die künftige 
Stadt warten zu brauchen meinen u. ä. 
10: Die richtige Auffassung ist: „der christliche Altar kennt kein ßpü3|it, kein irdisch-
sarkisches Opfermahl" (192), „wir haben einen himmlischen Altar, von dem zu essen, 
d. i . die volle Verwirklichung der göttlichen Tischgemeinschaft schon jetzt zu erfahren, 
kein Recht haben" (192) die dem Zelte Dienenden, d. h. die christliche Gemeinde. 
11.12: Aus Lev 16,27 ergibt sich auf Grund der Auslegungsmethoden des Autors, „daß 
die Gemeinschaft mit Christus nicht auf naturhaft-irdische Weise, durch ein sarkisches 
ßp<ö|ia, vermittelt wird, sondern die geistige Entscheidung der Nachfolge in Leiden und 
Tod zur Voraussetzung hat " (193), 
13.14: Hinausgehen aus dem Lager entspricht dem Hinzutreten zu den himmlischen 
Wirklichkeiten. 
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A b e r w e n n m a n die T e x t e i m m e r w i e d e r nüchtern u n d möglichst u n v o r e i n g e -
n o m m e n durchs i eh t u n d sich nach Kräften d a v o r hütet, den W o r t l a u t zu über-
a n s t r e n g e n , u m i h n e t w a m i t i r g e n d e i n e r These oder H y p o t h e s e i n E i n k l a n g 
z u b r i n g e n , w i r d m a n be i der merkwürd ig a m b i v a l e n t e n Text lage zu w e n i g e r 
z i r k u m s k r i p t e n , aber v ie l l e i cht doch zuverlässigeren Ergebnissen k o m m e n . 
E s i s t d a n n e t w a dieses zu sagen: 
erstens : der Hebräerbrief ist a n der D i s k u s s i o n e iner l i t u r g i s c h e n Repräsen-
t a t i o n des Heilsereignisses i n T o d u n d E r h ö h u n g Jesu C h r i s t n i c h t interess ier t ; 
zwe i t ens : die Möglichkeit , daß der Hebräerbrief V e r f a s s e r , b z w . die Hebräer-
b r i e f g e m e i n d e i r g e n d e i n e F o r m eines sich regelmäßig w i e d e r h o l e n d e n Gottes-
dienstes k a n n t e , d ie über e inen b loßen W o r t g o t t e s d i e n s t h inausgeht , m u ß 
of fengelassen w e r d e n , besonders a u f G r u n d der a l l g e m e i n e n Erwägung , daß 
w i r uns eine Gemeinde z. B . ohne H e r r e n m a h l n i c h t recht vors te l l en k ö n -
n e n 2 6 9 ) ; a u f j eden F a l l i s t der Ver fasser aber v o r a l l e m m i t r e i n grundsätz-
l i c h e n theologischen F r a g e n beschäftigt u n d k o m m t n u r ganz beiläufig a u f die 
„Gemeindeversammlung" 2 7 0 ) z u sprechen, ohne auch n u r die mindes te k o n -
k r e t e A n d e u t u n g zu machen , was be i diesen G e m e i n d e v e r s a m m l u n g e n ge-
schieht , oder gar was für eine L i t u r g i e d o r t gefeiert w i r d : m a n m u ß sich e i n -
15: Aufforderung zu kultischem Lobpreis. 
16: Mahnung zur Nächstenliebe. 
Die Auffassung von Schierse stellt eine revidierte Fassung des Vorschlages von O. Holtz-
mann dar, allerdings fehlt ihr die bei O. Holtzmann so eindrucksvolle Einlinigkeit und 
Folgerichtigkeit der Gesamtdeutung, weil er auf der einen Seite wohl eine Polemik ge-
gen ein — mißverstandenes — Speisesakrament erkennen möchte wie Holtzmann, auf 
der andern Seite aber den Radikalismus Holtzmanns natürlich nicht akzeptieren kann. 
Die Einwände gegen Schierses Rekonstruktion werden z. T . den Einwänden gegen 
O. Holtzmann ähneln; vor allem ist es nicht wahrscheinlich, daß unter den „dem Zelte 
Dienenden" V . 10 die christliche Gemeinde verstanden w i r d : in V . 9b ist von ßptojiaxa 
die Rede, „von denen die keinen Nutzen hatten, die damit umgingen" — das sind doch 
die Angehörigen der alten Ordnung, entsprechend dann auch V. 10. Von einer „ßpoöfia -
L e h r e " steht nichts da, es ist vielmehr von „allerlei und fremden L e h r e n " die Rede und 
von „ßpwjiaxa" (s. auch Hebr 9,10), und ganz willkürlich ist das Verständnis von cpaysrv 
V . 10, mit dem das Verbot des Essens für die christliche Gemeinde erklärt und ander-
seits dem kultischen Essen dennoch ein R a u m offengehalten werden soll. Bei der Be-
sprechung der VV. 13—16 wundert sich Schierse selber: „Die unbestreitbare Tatsache 
einer religiösen Mahlzeit in der urchristlichen Gemeindefeier scheint geflissentlich über-
sehen oder zumindest in ihrer Bedeutung ungebührlich zurückgedrängt zu werden" (193) 
— aber er verlegt sich den Weg zu einer Lösung dieses Rätsels, indem er für die 
V V . 9—12 und überhaupt für den ganzen Brief („die erste liturgische Predigt" : 207) 
einen so prononcierten liturgischen Hintergrund konstruiert. Wer sich an der Exegese 
des Hebräerbriefes versucht hat, wird freilich weit entfernt davon sein, zu verkennen, daß 
sich auch jeder andere Deutungsversuch seinerseits mit ungelöst oder gar unlösbar 
scheinenden Schwierigkeiten herumschlagen muß. 
J) Hier kann man dann gewiß auf die „Abendmahlstermini" im Hebräerbrief hinweisen 
(z. B . G. Bornkamm, Das Ende des Gesetzes, München 1952, 130 A.19), und schließlich 
auch auf die deutlicheren „liturgischen" Aussagen des ersten Klemensbriefes, aber 
äußerste Zurückhaltung bei den daraus für die „Liturgie" in der Hebräerbriefgemeinde zu 
ziehenden Schlüssen ist angebracht, wenn man wirklich am Text bleiben wil l . 
>) itTuaovaYWYY) Hebr 10,25; bemerkenswert ist, daß die Mahnung, nicht wegzubleiben von 
der eigenen Versammlung, keineswegs „liturgisch" begründet wird — sie steht vielmehr 
mitten unter Mahnungen zum Festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, zum Aufein-
ander-Achten, zur Ermunterung in der Liebe und in rechten Werken, zum Einander-
Zureden. Auch die Mahnungen Hebr 13,15.16 haben keinerlei „liturgisches" Kolorit. 
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f a c h d a m i t z u f r i e d e n geben, w e n n m a n a u f festem B o d e n b l e i b e n w i l l * 7 1 ) ; 
d r i t t e n s : dabe i k a n n a l l e r d i n g s k a u m e in Z w e i f e l sein, daß der Hebräerbrie f 
auch u n d gerade der L i t u r g i e u n d der theolog ischen V e r t i e f u n g der l i t u r g i -
schen Repräsentation w i c h t i g e Dienste le is ten k o n n t e u n d geleistet h a t ; aber 
das ist d a n n n i c h t m e h r Gegenstand e iner B e s t a n d s a u f n a h m e der u n m i t t e l -
b a r e n Theo log ie des Hebräerbriefes, s o n d e r n gehört z u r Geschichte seiner 
theologischen A u s w i r k u n g e n . 
) W . Hahn, Gottesdienst und Opfer Christi , Göttingen 1951, ist, was den Hebräerbrief 
angeht, daran interessiert, nachzuweisen, daß sich „die im Gottesdienst liturgierende 
Gemeinde" an dem von dem Hohenpriester Christus vollzogenen Kultus beteiligt weiß 
(111), aber er beobachtet ganz richtig, „daß im Vordergrund nicht die Ermahnung zur 
fleißigen Teilnahme am Gottesdienst der Gemeinschaft steht, sondern es dem Hebr. um 
das Hinzutreten zu Gott selbst und zum Christus-Mysterium geht*1 ( I I I ) . W a s die be-
liebte „liturgische*4 Deutung des Bildes vom „Herantreten" (7ipoo!pxeo&a0 angeht, so 
braucht gewiß nicht geleugnet zu werden, daß dieses Bi ld dem liturgischen Bereich des 
A T entnommen ist; ganz sicher aber wird es vom Hebräerbrief nicht liturgisch, sondern 
theologisch ausgewertet; s. auch R N T 8 (1953), 90 zu Hebr 10,22. Dabei mag man nichts 
gegen eine Formulierung einzuwenden haben wie etwa diese: „Dieses Herantreten um-
faßt das ganze Leben des Christen, findet aber seinen besonders klaren Ausdruck im 
Gottesdienst der Gemeinde" (Hahn a.a.O. 112), wenn nur zugegeben wird, daß der 
zweite Teil dieses Satzes schon über den unmittelbaren Text hinausgreift und also nur 
mittelbar als Meinung des Hebräerbriefverfassers angeführt werden kann. Angemerkt 
sei in diesem Zusammenhang noch, daß es eine unzulässige Vereinfachung wäre, wollte 
man eine Auffassung, die in dem Hebräerbrief mehr oder minder deutliche Hinweise 
auf die in der Gemeinde gefeierte Eucharistie, d. h. das Herrenmahl, erkennen möchte, 
schlicht „katholisch" nennen und die Bestreiter dieser Auffassung lediglich unter „Pro-
testanten" suchen. Die Lage ist verwickelter. Thomas von Aquin z. B . findet, daß der 
Text Hebr 13,10 (tx°lAev ^uaiaoxyjpiov ob cpaysTv oöx §x o i ) atv ££ooo£av ol vq axrjvfj 
Xaxpeuovxs?) vom Kreuzesopfer und nicht von der liturgischen Repräsentation des K r e u -
zesopfers spricht: „Istud altare vel est crux Christi , in qua Christus immolatus est, vel 
ipse Christus, in quo et per quem preces nostras offerimus . . . De isto ergo altari non 
habent potestatem edere, id est fructum passionis Christi percipere, et ipsi tanquam 
capiti incorporari, qui tabernaculo legalium d e s e r v i u n t . . . Vel tabernaculo corporis 
deserviunt qui carnales delectationes sequuntur" (ed. FreUe" 21 [1889], 729; der letzte 
Satz zeigt übrigens, wie rasch diese an sich nach einer — gewiß typologischen — Litera l -
exegese tendierende Auslegung [s. a.a.O. S. 729, rechte Spalte, Zle. 16 f. v. o.] auch 
immer noch den Bezirk allegorisch-erbaulicher Umdeutung erreichen kann) . Thomas 
steht hier im Zusammenhang mit einer bestimmten Auslegung der alten Kirche, die eben-
falls zurückhaltend ist, was die eucharistische Deutung von Hebr 13,10 angeht (zur Ge-
schichte der Exegese von Hebr 13,10 s. auch B . Haensler, i n : Biblische Zeitschrift 11 
[1913], 403—409). Demgegenüber erklärt der protestantische Neutestamentier G. B o r n -
kamm (unter Hinweis auf den Hebräerbriefkommentar des Protestanten O. Michel Hebr 
1936, 225 f.), daß man den Satz Hebr 13,10 „mit Recht" auf die Feier des Herrenmahls 
gedeutet habe (Theol. Blätter 1942, 60). Spicq I I , 425 nennt 5 Gründe, die eine Deutung 
des &uoiaoxV)ptov Hebr 13,10 auf die Eucharistie ausschließen; I , 316—318 aber sucht er 
die Eucharistie als eine dem Hebräerbrief bekannte Wirklichkeit nachzuweisen. E r sagt: 
„Es ist seltsam, daß in einem Schreiben, das gänzlich dem Kult, dem Priestertum und 
dem Opfer Christi gewidmet ist, die Eucharistie nicht explizit erwähnt wird. Jedoch der 
Autor ist so sehr damit beschäftigt, den geistigen Charakter des neuen Bundes hervor-
zuheben . . . , daß er nicht daran denkt, den Ort des irdischen Opfers im christlichen Kult 
anzugeben. Indessen ist dieser Ort leicht zu bestimmen, und die Anspielungen auf dieses 
Sakrament sind häufig" (316). E r stellt dann zum Beweis zusammen Hebr 6,4 (Swpsa^ XYJC; 
iTcoupavtou) mit Joh 6,31 (&pxov)'£x® xoö oupavou IStoxev aöxotc cpaystv); Hebr 10,3 
(dvajivYjois) mit 1 Kor 11,24.25 und L k 22,19; Hebr 10,10 mit Mk 14,22 = Mt 26,26 = 
L k 22,19; Hebr 10,20 mit K o l 1,22, bzw. den Stellen, die ein symbolisches Brechen des 
Brotes bei der Eucharistiefeier bezeugen; Hebr 10,25 will er durch 1 Kor 11,20 sowie 
1 Kor 11,26 und 22,16—18 (?) erläutern (316f.). Nichts davon hat wirklichen Beweis-
wert, wenn man das zu Beweisende nicht einfach voraussetzt, und das Gleiche gilt von 
dem, was anschließend über Hebr 13,10—15 gesagt wird (317f.). Aber auch wenn man 
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mit Sicherheit die bewußte Verwendung eucharistischer Termini im Hebräerbrief fest-
stellen könnte, wäre bei der erstaunlich indirekten Redeweise (besonders wenn man sich 
die Thematik des Briefes vor Augen hält!) immer noch die Frage zu stellen, ob der 
Autor nach der Tendenz seines ganzen Schreibens nicht eher den Blick der Gemeinde 
ganz absichtlich und aus guten Gründen auf das einst ein für allemal dargebrachte Opfer 
und sein himmlisches Fortwirken lenken wi l l ; die antisakramentale These etwa O. Holtz-
manns (s. o. A. 265) könnte die von Spicq angeführten Argumente ohne Schwierigkeit 
auch und gerade für sich ins Feld führen. Ich vermag auch nicht einzusehen, daß der 
hymnische Lobpreis, von dem Hebr 13,15 die Rede ist, „beim Herrenmahl erklingt", wie 
G. Bornkamm (a. A. 269 a. O. 13, A. 19) w i l l : solche Formulierungen brauchen zwar 
gewiß nicht gänzlich falsch zu sein, aber sie schränken m. E . willkürlich den umfassen-
deren Sinn der Stelle ein, die sogleich mit dem V . 16 von Wohltun und Gemeinsinn als 
„Opfern" spricht (vgl. dazu auch Hebr 10,19—31). 
